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January 1914.
Reckoningand
depth
30.2S
3°-47
3°·oS
29·oS
29.80
29.89
"
REMARKSWind-I Depth ,---- ---------r-CurrentOb~ofOb- t. S. 1 __ vatIOns
I serva- .' I" IVelocityin
tion DirectIOn,cm.p. sec.
I I
I I
106°44'E. surf. 27.°7 30.20I
I06°40'E. " 27.°3 3°.22'
I06°37'E. 27·oS
I06°3S'E. j 27.°7
106°33'E. " 27.°8
Ic6°32'E. " 28.°3
I06°29'E. " 27.°6
I06°28'E. 27.°6
Date and
hour
11 Jan .
• 6 Ct.m.S·o23'S.8
" SoS' S.
10
" 4°49'S.
2 noon
4°3 ' .
2 p.m.
4°I6'S.
4
" 3 S?
6
363 26'S.
Seasonal Cruise February 1914.
I7 Febr.
II a.m.
*urf.28.°7· 4 * Just
12 noon
SOS6'S. I06°S6'E."28·°33°·9 outside the
I p.m.
SO49'S. 1 S8 ..°1.61 pier of
2
04I 7 0.oS. NW 2Tg Priok.
"\
34 M. S
- N
84°E 78.2
\IS 31.69I "6 o "4S·8
2S 3I.731 " 101:"
47.2
3
-- 101"34·-
4
"
I
id.
I
surf.
S
id.Os
I6
"
7
S038'S.107°4'E.28.°2
8
2 I07°I2 28.013
9
2 'S. 20'E.°1 9
II
"
.elI8'S. I07°27'E'1
2
12 m.n.
s n' °34'E.27.°90 8
8 Febr. I
6' S. I07°40'E.7 914° 9' . 47
608
3
~ ' . 7°SS'E .•9
4
5I , ro8 r
II I
I
i
,
I
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DepthCurrent Obser-
Date and Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depthserva-
D' t' IVelocityin
tion
lrec IOn
em.p.sec._
8 Febr.
5 a.m.
4°5I'S. 108°0'E.surf.27·°6- NW 2
42 M.
-3°·°7N55°E 55·-.5 .10 -2.59" 1660"34.6
25
84n 1700JJ53 1
6
" 4°5I'S. 108°0'E..· 53°·°9
7
44'S.I07°53'E."
27·°6
0.8
8
38 46
2 8 .j33 M. 5
- 90
I
15 259
" 3 7 2' ..
10
4°29'S.I 7 37'E.27·°69
"" "
34 M.
3 06
IS
1
I
32.97
25
II
,. 25 31
2 noon
I'S. 28- 2
26 M.
7
1I p.m.
5' .I07°24'E.77
2
oIl'S. 18·
I3
7
3
4
1 7 .27 NNW 2
22 M.
2 °E49.8
1
51 "·3
5
I
·6
927
2 ,
25 M.
172 ;9
4rf.3"
40 M.
5·43
..
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DepthCurrent Obser-
IDate and Reckoningand
vationsof Ob- t.S.
Wind I REMARK
hour
depthserva-
D' t' IvelocitYintion
lrec ion
em.p.sec.
,
I
I
8 Febr. II p.m.
4°1' S. I07°57'E.surf.27·°533.36
12 m.n.
" 108°5'E."27·°5"
27 M.
5
-33.23
IS
- 7
I
25
31
9 Febr. I a. .
4°1' S. I0,8°I2' .2 9" 4°1' S. 'I08°I8'E..°588
27 M.
2·95
152
09
°3
" 2 24'E.09
4
I 307
4.30
" -
5 33.41I, 15
40
6
45
44
7
52]: 7
8
" 86- N I
36 M.
N 20E47.8
15
" 16ro JJ.
2
6" I5g0"·5
9 10
2 90
'?""" 0 •..." -I' J
II
" ogOI3· 53
42 .
6
,)
25
3noon
3 ogOIg77.' I p.m.
og028'8 NW I
42 M.
I E80.2327 627 I
3
1 0
/
S
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Depth
LurrentObser-
Date and I
Reckoningand
I of Ob-
t.
vations
S.
I . --:-1 Wind I REMARKShour
depthserva- Direction VeloCltymtion ,cm.p. sec.
I
I I I
9 Febr. 4°3' S. I09°28'E·12 p.m. surf. I
27.°8
3
" 4°3' S. I09°36'E."27·°833 48
4
449
·39
5
52.
5.30
" 533·44
36 M
IS-33·35
25
3·37
3
53
6
" 4 8surf.°51
7
110°6'E.
8
.. IOoI '2 39I I•
IS I
33·35 . 1 9
9
0 20'E.28.°21
10
" o .8 36
10.30"
4°3' S. II0035'E.2.51
IS
-47.6 i
I
35
7
II
l 7'
2- 6
2 m'.n.
4°4' . IlO047'E..
Febr. I a.m.
4° ' S. Ilo057'E.
28.°2
4 88
I
2.722
a.m.
58' .11'1°2' ·Isurf.8 3
3 5 'S. I06'
20
3.
0 o8- 0
1
I.92
4 13°50'S'IIloIO'E.
surf.I.9I
l I3'E.
0
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DepthCurrent Obser-
Date and Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depth
serva-
D' ~IVelocitYintion
lrec Ion
em.p. sec.
10 Febr.
6 a.m.
3°40S'.III020'E.surf.28·°332.00. 5-32.19• IS- 057
" °42'S.IIIoI8'E.28.°2.13
8 13°52'S, IIIoI7'E.
"
28.°0
9
9
4 0' S. I7'E.__4 6 S 4
49 1';,[.
5l\'99°E 64·
,.
IS2" 1°30 "53.8
25
0745·9
35
goO !I
3 .- 10
" 7·
II
"7· 8
12 noon
°8" . IIIoI7'E.
_·
7
I p.m.
4 15' IIIoI7'E.
1
7
49 M.
7. IS94 -25 .80
35
17 I
surf.6
3
2
9
4
68
55 lVl.
-
IS
25
0
45
3I' 6-
6
9".047'S.III I7' .35 iE.
L30
" 5I32.74• 57 M. I
1
2
3
I
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DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKS
hour depth DirectionIvelocityintion em.p. sec.
10 p.m.
II
" 4°59'S.IUoI7'E.surf.27·°7-
12 m.n.
4°59'S.UloI]'E ."27·°7 ..11Febr. 5 ' . III I7' .632.74
II a.m.
5°U'S. IIIoI7'E.
-
32.90
r.3°
"5 14 I 1OI7'E.5- 8I
IS
- 85
25
-
'0
35
~
45
9
5
-
14' .966
.
"
3
" 22' .III I]'E.2 ,
4
30 III ' ..
88 Heavy
5
101 ' .8
7 SW3squalls
64 M.
566N37°E 20.8
IS
71"32° " 22·
25
7° 1
3
3 23" 14 "23.1
4
°2 .8
7
39 oI7'E.5
I
"
,
8
" 4
9
I'S. III I ' .
10
32'751
3
4
4
1
II a,m.
6 l I ' . .
12 noon
0 3' . oI
51 M. '
,15
2535
0
r" I
o
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
5. Wind
REMARK
hour. depth.
serva-
D' t' Ivelocityintion
rrec lOn
em.p.sec.
11 Febr.
3,,791
I p.m.
6°Ii5. IIIoIiE.surf.28.°2
2
" "°24'5. IIIoI9'E."28.°033.17 Wz• 49 M. N 97°E65·75
-3 .94
15
-3 01" 1000"53.8
I25
3°46 6
\ 35
15
JJ 232 7
45
932 ·9. 3 6 ' .III I ' .0-
4
023'E.27·°9
5
32 "
.
6
6 81
2 98
•
44 M.52 2
2
0
3 I
-
7
.
6°29' .III047'E.79
!~8
32 556
42 M.
8
153
. 3
9
5 2°I' .7·°
10
" 8 0II'E.
10.30p.m.
°39'5.II2°I6'E.5
9
1
2
77
II p.m.
°4 '5.II2°I8'E.8
12 m.n
2' . rz02 ' .4
Febr.
l'
I a.m.
6° 5'5~II2°34'E.
'44 .
5
5
REMARKS
WI
Wind
NW 3
W6N2
ym
sec.
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Date and
ReekoI)ingand
DePthr~o .. - -Curre~t-ObSerof Ob- t vations
. S. r
hour
depthserva- .. Veloeib
tion I DlreetlOn ~em.p.5I
12 Febr. 2 . In.
6°39'S.1I2033'E.surf.28.°032.83
3
" 6°32'S.1I2°33'E."28.°099
4
25' .
.
62 1\1.
5
-3 .86N 12 °E13·5
IS
- 3" 0 "1 ·5
25
I-- 205.8
35
4I I °6.2
4
5114 JJ9
j
II2°33'E.27·°-
6
" '5
7
I6'S. I ' .
8
8' .
9
0 S. I 203 'E.7· 9
6 ? .
1°3 1.1
-
I
II 1000 "IS 32-75I
25
.7 I0652..2" r08°"8"
5
n 2 9
10
" I °3 'E.£..6
II
5 I ·.
12 noon
0' II2°33'E.°7. 8
1 Febr. 8 . m
5 43'Z. I °33'O.
2 ·°8
5°37'Z,1I2033'O'j
"713 .6 4 ° -
I
5998°" 3 ·-,. ooo"7 3
3
goO"
.6
82
3 4
0
4·-
id.sur£.8
II
id.
I p.m.
I 5°30'S.1I2°33'E.
"4
I
•
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S
g
DepthCurrent Obser-
Date and
Reckoning andof Ob-t.
vations
hour
se va-S. WindREMARK
depth D" t' IvelocitYintion
lrec IOn
Clll. p. sec.
r-
I
I
13 Febr.
I
2
" 5°22'S. II2°33'E.surf.27·°932.63 NW6W4The
• 69 lVI.
I
32.63N69° E 26·7 is s'5
-
• 89° "he15
-32.54" 22·4
25
4787° " 3.1I
35
1105°"20.8
45
1 5., 55
66" 3-\°"6·5. 3 17 5 £0 ' .urf.27·°9-
4
9' S. J "27·° 42
5
06
8
64 l\L
52
•
15
25
5
3
9
4 !.
553
6
id.
surf.6 ~
7
cl.5
8
"
I
27·°6 1.;,
9
4 5
16
10
" 49 £
10·3° "
4°4 'S. JI2°33'E.513
6-1-:\1.
1°01 98
5II
f.0
2 n1.n.
4 3~'S. II2033'E.1 87
4 Febr. I a.lll.
°27'S. II2°33'E..
•
1
7
I35
8
I45
33°
TErMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JA VA-s:EA..
Date and
hour
Reckoning and
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S. I Current0Eser- I
I vationsD· t' Ivelocityinl
lrec lOn
em.p.sec.
Wind REMARKS
14 Febr.
31.66
31.64
31.51
31.44
31.44
31.49
31.32
31.35
30.84[ N II7° E"IOZo"
I,
..
•
W2
•
W 4-5
WNW2
43·3
27·7
•
17.2
17.8
41.2
38.6 •
31.-
20·4
16.8
'0
22 )J
" 119°"
" 1270 "
" 1480 "
" 1550 "
31.44
31.08
31.20
31.II
31.Z0
31.22
31.Z4
31.17
31.14
31.17)1"
31.09
31.28
31.53
31.47
31.56
31.6z
31.53
31.7°
31.89
31.99
32.13
3Z.I3
31.85
31.82
27·°7
27·°6
27·°5
27·°6
z7·08
27·°8
27·°7
27·°9
27·°8
! 27·°8
28.°_·
27·°7
z7·06
27·°7
27·°8
5
15
25
35
45
surf.
5
IS
surf.
5
15
25
surf.
5
IS
surf.
5
15
25
surf.
id
4°1' S. IIz043'E.
4°4' S. IIz052'E.
4°6' S. 113°1'E.
4°8' S. II3°IO'E.
4°IO'S. II3°I9'E.
4°I6'S. II3°z8'E.
4°I6'S. II3°37'E.
4°I7'S. II3°46'E.
18 M.
4°23'S.II2°33'E.
4°I4'S. IIZ035'E.
4oII'S. II2°35'E.
36 M.
4°9 'So II2°35'E.
4°0 'So IIz035'E. i
3°59'S.IIZ035'E.
26 M.
4°44'S. II3°46'E.
4°52'S.II3°46'E.
5°0 'So II3°46'E.
49 M.
4°zo'S. II3°46'E.
4°z8'S. II3°46'E.
4°37'S.II3°46'E.
35 M.
7
8
9
2 a.m.
I p.m.
3
2
4
5
6
4
5
7
8
9
II
10
12 noon
3
3.30 "
5.10 "
•
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REMARKS
-,------
Wind
49.2
45.2
3°·7
43.2
44·5
14.8
W2
---Obser.:--
ons
Velocityin
~m.p. sec.I I
I-~~
.- -------------.- --------------
I Depth'--
----------Cu
Date and
Reckoningand
I ofOb- .
./.S.
hour
depthserva-
t·
DirectionItion
14 Febr.
10 p.m.
5°0'S. II3°46'E.surf.27.°8-
II
.-ld 27·°8" "• 12 nl.n. 5°9' . II 3°46'E."27.°832 0
15 Febr. I a.ln.
5°I9'S. I 3°46'E.·°710
60 M.
5-32.07
..
IIS
-
0"
I
25 -13
3545
65
2.
" 5°24'S.II3°46'E.surf.· 7
3
32
4
8
f
IS
20. 259
45
492
6
5 5 'S.II ' .· 8-41
7
6 'S. I 3°46'E."56
73 M.
4N82°E
IS
1"89°"
25
91°
34
77.°"
5
56
" 8
id.surf.9
9
"
10
" 6 8' . 1I3°46'E8. _
II
I6
9
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I Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depthI serva- D' t' /velocityintion
1rec10n
em.p.sec.
15 Febr.
11.15a.m.
6°I8'SII3°46'E.5
-32.39
15
- ..25
I35
42
I
4512 noon
6°20'5.II3°46'E.surf.8.°0-
I p.m.
6°29' .II3°47'E."28.°132.79 ,
r. 15
"6°31'5.II3°47'E.- .W6 S4
73 M.
577N81°E 71.-
15
"79° " 57 I, 25
6582 2
3
"6 9 Q
45
9
9
5
34.42
3° "27·4
.
2
" id.
I
surf. 2 . 1
3
id.28.°2
.
" "
4
6':3 828·° 80
5
44 5. 9 5
42 M.
18
2
8
3
9 ill.sur£.8 °94
6
S 5
7
14°IO' ..
45 .
4063 39
4
6 •8
7 4 I6'E1
9
9 247·° 8 •
I
I
•
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Wind I REM
ser-
oeityin
p. sec.
I De th I CurrentObser
Date and
Reckoningandp vatlOns
ofOb- t S. , , Wind REMhour
depth
serva-f' D' t'IVeloCltym
I t' lree lOn
lOn______ ~_!~____________ em.p. see._. ___~.. ___
----I-----~--I~-~I15 Febr. '
10 p,m. /6°5I'S' I14°32'E,1 surf, 27,°9 32,86 !WS,V 3• 69 1\1. I 5 32,89 N I04°E 64.4~ ' .
, IS 32.85 "106°,, 61.7
25 32,83 "II7°" 51.2
35 --- 33.12" 130°" 45.2
45 33.84 173°"I 16.25 - 4.12" 46 " 20.8
II " id: I surf. 27·°812 m,n. . ,,27.°8 32.92
16 Febr.
I a.m. 6°40'S.II4°34'E. " 27,°9 32,68'
2'" 6°32'S.II4°35'E, " 28,°1 32,78
3" 6°25'S,I14036'E. " 27,°9 32,57
4" 6oI7'S. II4°37'E. " 27,°8 32,54
5" 6°IO'S, II4°39'E, " 27·°7 32.54
6 " • 6°2'S. II4°40'E. " 27.°8 32-41
° 's ° 'E I °
7" 5 53 . II4 41. " 27· 9 32,22
8" 5°45'S,II4°42'E'I" 27,°9 32,12
9" 5°36'S.I14043'E. " 27·°9 32,0')I Strongly10" 5°27'S.I14045'E, " 27,°9 31.98 swaying
10·30" 5°24'S.II4°45'E. 5 31.91 N 144°E 15.5 WNW 3 ship.
I 29 M. IS - 31.83" 140°?" 6,9
25 - 31.82" 140°?" 10.9
II " id, I surf. 28,°_
12 noon 5°2o'S, II4°42'E. " 28°_ 31.91
I p,m, 5°13'S,II4°,42'E, " 28.°1 32,°3
0'''' o'E 80 I2" 5 5 oCJ, II442 , " 2 ,2 31.92
3" 4°57'S,II4°39'E, " 28,°4 31.94 Strongly
° 's ° 6'E 8° . d 'tl
4" 4 4.9,. 1143 " " ,2. 5 3I ,90I'mlxe. WI 15 °3 'S,II4°32'E. 30,°3 - river water.
6" 4°29'S,II4°3I'E, " 30,°2,
20 Febr.
4 p.m. 4°I9'S. II4°39'E.
22 M. I 5 I - - I N 108°E I 24,I I NW IIS 30.66 "1000,, 38.6
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_.
Current Obser-DepthDate and
Reckoning andf Ob-t.
vations Lte and
hour
depthserva-
S.
WindRElVIAJhour
D' t' Ivelocityin
tion
lrec IOn
em. p.sec .
.
-----.
20 Febr.
Febr.
7
" 4°39'S.II4°42'E.surf.-- ) a.lTI...26 lVI. 5-
•
•
•
IS
-31.24
25
56
8
" 45 114°42'£.30.°0
9
54 , "29·"')
9.30
" 5 •87 ."
27 lVI.
IS2
•
I"I25
99 ' a.lTI.
10
" 5 1' S.29· 8
II
II S. 0°8
12 nl.n.
5°2I'S. II4°38'E.29·°5
>
"
5IS
. 7
25
0
.'21 Febr.
-I
r
I a.m.
5°2]'S. 11 6' .-
Z noon
2
]' . 348 3 10p m.
2.30
2
I35 lVI.
2 0
I
3
3
1
3
8.°6
1
4
8. 2
5
6 6 66 3
75 lVI. I
32.27 3 •
25 4 I
- 1 •55
8
6
0 .
5
4
7
°33'£. 5
.
I
I
• I•..
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Date and
hour
21 Febr.
7.30a.m.
8
9
10 a.m.
II
12 noon
0.30p.m.
I
2
3
4
5
Reckoningand
depth
6°24'S. II4°32'E.
077 M.
6°26'S.'II4°32'E.
6°34'S.II4°3I'E.
6°42'S.II4°29'E.!'77 M ..
-.,6°42'S.II4°25'E.
6°40'S.II4°I8'E.
6°39'S.II4°I4'E.
75 M.
6°39'S.I14°I3'E.
6°36'S.II4°5' E.
6°34'S.II3°57'E.
6°34'S.II3°54'E.
6°33'S.II3°46'E.
Depth
of Ob-
serva-
tion
5
15
25
35
45
55
surf.
5
15
25
35
45
55
surf.
5
15
25
35
45
55
surf.
5
15
25
35
45
55
surf.
/
t.
28.°8
29·°6
29.°8
29·°9
29·5°
S.
32.52
32.37
32.38
32.47
32.66
32.83
32.86
32.83
32.88
32.88
33·°4
34.34
32.85
32.98
33·°4
33·°4
34.78?
34.50
33.08
33·°4
33.13
32.97
33.08
34.34
I Current Obser-
I vations
I DirectionIvelocityinem.p. sec.
Wind I REMARKS
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CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
I Depth
CurrentObser-
Wind I REMARKSDate and I
Reckoningandf Ob-t.
vations
S.hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec IOn I
·~-~-r--==c=_=__ ~m':'Jl'-"~._~. ----21 Febr.
1603I's, II3°36'E.1 surf.6 p.m.
7904 I
-. I5
-
I
33.04
IS
-32.90
25
32.90I
I
35 7
45':;'
34.60
7
n 6°3 'S.II3°3I'E.surf.29·°--
8
" 29 23'E.28.°8 I
8.30
n ' . II I8' .597
\ 32.85I
IS ..•
25
32.85
35
85 94-34.55
9
" I8. 8
10
" 9' 28.°7
II
n 113°128.°6
2 m.n.
6°27'S.II2°53'E. ·°7
5
32.743
23
8
4
743 1
22 Febr. I a.m.
6°26'S. II2° 4iE.66 2 40"_·
2.30
n 7
I
2.80I •
IS
3 01
..,.
--:) !•35
5
12
3 16026'S'II2°36'E.!
surf.8· 4
4
5 0 9°3
•
.•.
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-----------TDepth
- --- -------Current Obser-
Date and I
Reckoningandf Of-t.
vations
S.
I I Wind I R MARKS
hour
depthserva- D' t' Velocityin
I tion
. treeion
em.p. sec.
I
I~
22 Febr. 5 a.m.
6°z4'S. lIZoz3'E.surf.28·°3
•
533.06
15
-3z.89
2
2. 6
3
-
4
z·94
5
34.09
6
"
160Z4'S'IIZoI9'E.
surf.8.°1
7
6°z4'S. lIZoIZ'E.
z .04- II •
60 M.
. 53 100• Z-2. 9
.)
35
3
45
Z•89.97.
I 6°z3'S. IIZ09' E.8
urf.
5
9
Z3' . 1Z 0"z8 °
10
" z' . 111°51'E..0
II
6°Z1'S.II1°43'E.
Z~41
33·z 103 Z1
z
1
3
· Z· 7
12 noon
16°Z0'S.1II037'E.Z9 oI
I p.m.
o' . lII029' .29· --
Z
1 Z I IoZ2 08.°8
3 oI5'S. lIIOI7' .!
.8
4
1 U>'Z lII I6'0.
"
2.98
- 2
0
15- 5·z
5 1602' . III I8'E'1 surf.
z8.08
6
5 54' . III I8'E. "28.°8
22
•
•
2
7
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DepthCurrentObser-
Date and
Reckoning ,mdfOb-t.
vations
depth
S.
WindREMARKS
hour
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec IOn
. em.p. sec.
22 Febr.
I
7 p.m.
5°47' .IIIoI7'E.surf.28.°8-
8
5°39'S.IIIoIiE. 28·°7-
.
" "
9
" 5°33'S.IIIoI7'E."28·°7
10
" 255°
II
8' S.-4°
2 m.n.
5°8' IIIoI7' .32.8
23 Febr•
.
4°59'S. IIIolI'E.
46
•
I a.m. "
2
4 0 04' E.472
. 0
O .5
--3 .59 ..
57 lVI.
1565
25
9 ,
,
35 3 03
4554°47'S. IIIoO' E.
.28·°5
.
3
32.57
4
• I' . 0053' "9
5
11 °41' ..° 338
1
074
3
8
4 I6
3872
7
0 ' . o28.°81 0
3
" 6 2-1
1
. •- 35 7I32.84 •8 rf401
I
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----
J~~m"ntOb",-
DepthDate and ReckoningandfOb-
'\Cations
t.
S'D' t' IvelocitYin
WindREMARKShour depth
serva-
tion
lrec lOn
_ cm.p. sec.
23 Febr.
10 a.ln.
4°IiS. IIOoI5'E.surf.2g.0--3.1.g6. 44 M. 5-32.84• 15
-- 6
25
I
35
·79
45
_.
II
" 4°14'S.IIco°8'E.12.66
12 noon
17'S.109059'E."2g.06·97
0.30p.m.
4°Ii . lOgO8rf.--
36 M.
3 21
1
3
•
25
3I
...
0IiS. 09056'E.0 °33 5" 20 330 °.-3. °24'S.I0905I'E.
I
2.30 " 59
45 M.
IS40
2
23 I' ..8· 5 I
4
357 g
5
4 42
51 .
.1.73
IS
.
2"
.J
35
. 8
6
5I'S. ' .9 7
7
5 'S. I09053'1
•
51 M 07N86°E 23 .tWI
1-
1"6°? 6·9J ."
25
3.33" 18 0IJ4·9• 35JJ 0 ,;
45
50 "12.8
8
" . S2
9
8 9
10
sOIa' . 328·° I
3'l.22
•
•
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•
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandTOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour
depthserva-
D' t' IVelocityintion
lreeIon
em.p. sec.
23 Febr.
IO.30p.m.
SOI4'S. I09OS3'E.surf.--32.28
SI M.
S
- ·4S •
0IS
--33.50
2S
3·44
3
1
II
" SOI6'S. IogOS2'E.4S28·°732.Ig
12 m.n.
S024'S.I09OS3'E.28.°6.27 "
24 Febr.
0
I a.nl.
S03 ' .IogOSI'E."28.°630
3 . I
3.32 •
3S
36
4
" 0 ' . so' .28·°4· 7
S046' .IogOso'E.
28·°4
.
3
"32.7°
3.30
" so'S. 0904970
SI M.
I836-
4
' .
S
id."28·°4
6
8
7
S8' .
9
8
6 S'S.I09 48' .128.oS 47
"
S I lVI.
8
I
9
I
4S I9
6 Il' 10948'E.82
I
• ..
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DepthICurrentObser
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKShour depth
serva-
D' t' !VelocitYintion
lrec lOn
em.p. sec.
24 Febr.
10a.m.
6°20'S.I09°48'E.surf.29.1°32. 3. .51 ::VI. 5-32.60• 15-.
25
3
3
3 06
4
8
II
" 6°26'S.I09°47'E:"
29·°31 87N70°E 44.E I
12 noon
36 ! 6'"474" rooo"3 ·7
46 M.
9210 0 JJ29--1-.
15 50 "·-
25•
I 35
-·
I p.m.
id.surf.·°6--
2
" 3 39 .· 260
3
9 17 9
I
. 6°27'S.I09°27'E. 32.80\·3°
" 5
49 M.
82
]
35" 45
31
4
lo 2584
5
1 15
6
18 109°6'E."- 6
46 M.
59
1
7
7
' . 28. 2
R
~I'Z. 8 2'E.8
9
6°6' .
108° 4'E."5
.
• 15
-
10 6°4' S. 108°38'E'1sur~.
28.°1
II
S. 9' . "
27·°918
•.'
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DepthCurrentObser-
IDate and ReckoningandfOb-
vations
t. S. WindREMA KShour depth
serva-
D" t' IvelocityinI
tion
lrec lOn
cm.p. secI
24 Febr.
12 In.n.
5°59'S.108°1g'E.surf.27·°932.22 NWl. ,5 --31.81N 346 E27-4 ,IS
-2-43" 2620 "3·4
25
~3 07°18.1
3
·954"22.1
25 Febr. I a.l
id.surf.8 3
,
5°53'S.108°17'E.
28.°'2 .2 ., "31.7T
3
" s04 'S. 108017'E.I"
28.021
1.80
4
s03s'S. 08° ]' ."28·°366 .
47 NT.
53 .76
T5
6 0
25
2
3
3
5°29'S.108°16'E.
·°5
5°19'S.108°15.'E.
68
.
5 6
1 ~ ° 4
5
~ 2
6· °
" 46 ]1.1.I
2
7
SOlO 3
m.0
I
~
7
5 0' . 2' ."8.oS
8
" 2 \ ].0
S
8
20' S. 2' .
.28.° T
9
5--N 220°E8.2
1
" 5 115.1
'
-..67 " .S~560"To 8
,1
4°54'S.108°ll'E.
°·8
'""
" ", ",,,,'S_ ,"ogo",> E.' g.06·1',
II
.
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DepthICurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
hour
depthserva-
5.
WindREMARK5
D' t' Ivelocityin
tion
lrec lOn
em.p. sec.
25 Fcbr.
I I.30 "
4°40'5.108°9'E.5
-.-3I.S6. 44 M. IS
--3.56
• 25
· 7
35
-49
12 noon
4°39'5.108°8'E.surf.28·°43°.90
I p.m.
4°31' .108°7'E."28.°6I.75" 4°23'5.10.8°6'E.28·°42.5°
36•M.
21
1.
25 43°
'.3
23 I S'!28. 13 36
4
' . 8°4' .7 6IS
36 lVL
S
I
IS
. 2S3·3S
S
I07°S8'E.7 713
6
' 7 o'E.6.oS
6· °
" 47
-
SIS
98
2S
1
7
. 4 .
8
8
3-_
2
8
S
S
2
80
9
29
8
10
" i02 '5. I I8'°16
II
7- '2
22 .
S
_ .2 7
• 32.6515
-
12 m.n.
7. 0
26 Febr I a.m.
I06°so .
(
.'
•
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I
CurrentObser-DepthDate and
ReckoningandfOb-t.
I vations
serva-
I'
S. WindREMARKS
hour
depth I
DirectionIveloc~tyintion I
I cm.p.sec.
i
I26 Febr.
I
I
[,30 a.m.
14°23'S.106°45'E.S
-32.47
/4027'S. 106°44'£.
15
2;:21
32·3-}
I
.,
surf.
t.
2
" 32.27
I3
14°37'S. J06°44'E."
28.oJ
1.90
4
1 4°47'S. I06°44'E.
02
5
IS
1.6J
IS
32.39
5
4°53'S.106°44'E.surf.
28041
31.18
6
SOl'S. 106°43'E.1"°I.II
26 ;\[. I 5
--N 8°E, 36.6NNW I
IS
- 3°" 2I o "27·4
7 a.m.
S S'S 106°43'£.I surf.28.°20 6 •
8
" SOlS I06° 3'27·°9-
9
026' . 29·°
28 M.
S
IS
·S2
?-
-:)
10
" 5 328 °9
30.081II
45 ..
S°· .
IS
0
2S35
1
12 noon
S048'S.I 4 E9· 4°-43
I p.m.
O 6' .I06°49'E.29.°4
.
"
Voyage to the fishing grounds between i·he North
Coast of Java and 5°30'Lat.' S. and between 1110 and 1130 Long. E.
March 1914.
24 March SOS5'S.106°S8'E.
surf.3°'°-27.84
I
1I.12 noon
I p.m.
SOSI'S.107°7'E."3°'°-0.6
2
" 5°SI'S. I07°15'E.29·°91
3
. S05I' . I 24' ."."851
4
1 O52'S. I07°32'E."
6
2 6
...
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Depth I
.-
I
CurrentObser
Date and
Reckoningandf b-t.
vations
S. Wind
REMARKhour d p h
serva-
IDirectionIvelocityintion
m.p.sec.
24 March
I
I
I
5 p.m.
15053,S. I07°42'E.surf.29·°532.9
6 1505'3'S'107°5I'E."
29·°4.89. 7 " 5°55'S.108°0'E."167
8
" 1 0 6, . 8 "
.°
3
9
7 I08°I6 .. 3 6
10
" 8 26'E.0~70
I I I
6 ' S. ~35'E.8 94
12
1 b 44
6
25 March
I
I a.m.
6° ' S. 8 53 ,·32.95I
4' . 9 2·
2
~
9 l'E.
4
6 I 19' .
I
28.°8
1
5
/, 8
54
9 3/,2 .°8
7
6°10'S.I0 °4/,E. 28·°9"
"
8
I2' 5--.
2·Q
l S. 10lIOoI '
II
2
noon
°12'S.110032'E.3 2
I p.m.
I3' I o ' .
2
o 5 'E.
3
6°I6'Z. IIIoO' E.~33.40
5I lVI.
5~ 2
IS
--
25
64
3'-
·53 1 surf.· 3
~·4°
"16°5'S. "III02' E.52 99
58 M..
I3
~ 8-
4
5
I55
•
S
•
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Depth I
CurrentObser-
Wind I REMARKS
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S.hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
I
lrec lOn
Iem.p.sec.
. 5 p.m.
6°5' S. 111°2'E.sur·f.29·°332.971
6
" sOss'S. III03' E."29·°-
32.60I
55 J\1.
5
- <
32.79I <15
-
3 -31I
25
33·39
35
.66
426 March
I
,6 a.m. sOss'S. IIIos' E.f28.•874
(
7 sOs7'S. IIIOI4'E'1
-
8
53 M.
02
IS
23
2
·57 t
35
3.
I
8
7 oI9'E..°8<~0
83°
sOs7'S. III023' .-97 ." "
60 M.
IS
5-
5
4
9
24' .°.3
I
I
10
" 058 68" 21
62 M.
1
1
°
(
55
4
II
6°1' . III 7
8"40
.;
I
•
'.
()
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CurrentObser-
--
Depth Date and ReckoningandfOb-t.
vations
S. vVind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t- Ivelocityintion
lrec lOn
em.p.sec.
26 March
11.30p.m.
6°5' S. 1IIo37'E.surf.-32.90. 60 JVf. 5-3 24• I15
- 32
25
·55
3
4
4.
557
12 noon
iCl.surf.8.°633.42.
I p.m.
6°7' S. II1°36'E."28.°728
46 M.
1
110
25
2
" 6oI3'S. lII036'E.7
2.30
" °19'5.I I036'E.5. 44 M. 33.2615I 25 39
2 S 1°81
4
36 1II ' .·2 9
I
38 IV!.
5
., 0 o 422 · 903
6
I 5I'E.9 --·
7
4I 2°0 .180I
7.30
228.°87
•
27 M.8
"
15. 27 March
6 a.m.
6°40'S.112°2'E.8 ° I
I
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKShour depth
serva-
D' t' IvelocitYintion
lrec lOn
em.p. sec.
27 March
".081
7 a.m.
6°32' .112°2'E."32.89
44 M.
5
-32.81 ,IS - 8
25
3 2
3
I
8
" 6°25'S.112°2'E.surf.8.°832.97
8.20
" 1' . ' .594
58 .
I9
,
25
40
35
·33
4
7
5
I
- 7 •
9
19 5 II202'6-.10 "
0 ' .II '28.°
5ISII
9' S. ° '
28·°53 19
12 noon
6°2' S. 112°2'E.· 423
47 . 1
2
2-
5.J
35
33.4
,-.
4555°58'S.II2°7' E.
,
I p.m. 33-4°5 59 5 II2°17' 28."8. 25
." "
49 1\1.
50 I
15
. 3
,
5"
I 25
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7
I
u
Current Obser-DepthDate and Eeckoning andf Ob-t.
vations
S.
WindEEMAEKShour depth
serva-
D' t' Iveloeityintion
lree Ion
em.p. sec.
30 March
2 p.m.
6°40'SII2°44'E.surf.28.°83 .38
51 M.
5
-32.86
,IS
--3 13
25
·3
3
4
4
75
3
" 6° 2'S.II2°47'E.surf.28·°7° 3 ' ,
30 March
.
5 .II2°54'E.• >29·°94 '5 3 I',-6
35
°
IS
.22 .)
25
-
31 March .15 a. .
6°43'5.II3°I' E.
62 .
4
IS
- 71 .
559
35 986
0
M. 5-
3550.15 "
25 II I' ...7 ~
64 M.
"
IS
"25
•
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Depth I
I
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf -t.
vations
REMARKS
S. Windhour d pth
serva-
:0' t' IvelocitYintion
I
lrec Ionem.p. sec.
31 March
12 noon
6°15'S.II3°8' E.surf.29·°533 4
69 M.
5
-33·°4•
I
15
-
25
.31
3
4 -
456
3
I p.m.
6°10'S.II3°8' E.0. 208
1.3°
"6°6' S. 113°8'E.,"29·°933-49?
71 .
2 99
"
1512-2
I 45, 33.0855
65
" 5 56'S.II3°8'62 6, 82 M.65
15
8
2
08
-65
4
7 12' ..57
5
20E'· 3
6
9
-
5. 15
4
.'
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Depth C"uontOb",- r:::Date and I Reckoningand I of Ob-t.
vations
S.
Wind REMARKS
hour
depth serva-
D' t' jVelocityintion
1rec10n
--_._~~_.
cm.p.sec.
I
I -~II-I -r
April 1914. 1 April
1607'S U303n'E.1 ,ud.
7 a.m.
28·°932.59
77 M. 5
-32.59 32.98
2
-3 12
34
08
5
0
6
·44
7
34.31
9
"
I 6°I7'S. II3°30'E'1 surf.I 29·°2
32.56
82 .
32.72II •
15
7
2 33.041
I55
3 194
10.30" 16°24'S.II3032'E'1 surf.
29·°685
77 . 5
043 32
\45
26 26·57
12 noon 16°3I'S' II3°3I'E.
surf.0.°74
LIS p.m.
6° 'S. II3°3I'E.530.°7 7
58
III •
IS 1
- 1
5I
Iid.I surf.
30.°66
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Date and I
Depth
CurrentObser-
Reckoningand
of Ob-t.S.
vations
hour I
depth
serva- Velocityin
WindREMARKS
tion
Direction
em.p.sec.
1 Aprll
6',o'S.",',,'E. [f.
1.45p.m.
3°·°632.81
55 M.
5
-32.59
15
-3 1
2
·3
3
5
4
48
3
" 6°48'S.II3°3I'E.surf.°'°-
32.65I
5
6
15
3
I
25 7°
? April 9 a.m.
6°30' .II3°20'E.29. 2-
10
" 22 I5 "29·°
II
I 'S. 9' E.
2 noon
6°9' II3°6' E.4
3 April . .
2' S. 20533 08
69
2.89I-
15
I
33.12
I- .1 II
35I
33.18
•
45
56
2
10·3°!'
6°8' S. II ° 49'E.·°5
33.1212
. () 35
45II
8' II2 47'4
•
I
23
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Depth I
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKShour depthserva-, D' t' /velocitYlntion
lrec Ion
em.p. sec.
3 April
12 noon
6°8' . II2°4o'E.surf.29·°533· 3
5
-33·°4
1
- .21
23
8
455
3
1.15p.m.
6°1' S. II2°39'E.. 82 82 8
1
13 "
45 [55 I2·3°
"5°5 'S.II2°38'E.09772 I
15
. 1?
25
33 42
3
09
I
45 0
6 April 7 a.m.
5°53' II2°29'E.-1.69• 73 M. 5
65
2456
-
8
" 3 024' .16
.
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
II
S.Wind REMARKS
hour depth
serva-
D· f [VelocityinI.
tionlrec lO
cm p. sec.
6 April
8.30a.m.
5°55'S.II20IiE.surf.29·°132.63 ,
• 71 M.
5
-32.61. 15
-3 0
25
98
3
9
4.
5513
10
" 5°4 'S.IIZoI7'E.7
58 1\1.
72
.
15 4 -• 35
455
30
II·3° "
5°46'S.II2°23'E.57. 69 M.56
1
.98.·°
2 noon
id.surf.--
I p.m.
5°36'S.II2° 5'E."29·°8 45
•
55
•
657" ' . II2029'E.92~ .
.'
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.S.
vations
D' t" IVelocityin
WindREMA KS
hour
depthserva-tion
lree IOn
em.p. sec.
6 Aprll
2.30 p.m.
5°34'S.II2°33'E.5
-32.74
15
- 9 .~25
85
35
3 06
4
3
5
9
6
22 (
3
id.sur'.29·°932.61
,
"
4
" 5°40'S.II2°33'E."
-
5
I
5.
15
i
25
<
35
8
,
45
6
1
7 April 7 a. .
5°40'S.II2°40'E.surf.8 72
7-45
" 33 4129.°2
32.61I9.15
0· 57
73 M.
56
2
0
I
35 2
10
" id.rt.4- I
II
'5 5o·° 3 •
75 M.
•
15
32.74
•-
35
.45 . 32.8955 6 ·°
•
'.
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec Ion
em.p.sec.-"
7 April
12 noon
S03I'S. II20S6'E.surf.30.°2-
:uS p.m.
S034"S.II2°S7'E."
-32.°7
• 73 M.
- ·39 \
IS
-.84-,
I
32.80,2S
I
3S g2
~
4S8g
. S
8
6S
3 4
I
" S0 5'S,II2°S7'E.• surf.31.°2·S6
[,45
" 43' .II 5 '1. 17
•
75 M.·S2
15
7
I
53
35
. 45
5 I33.42
°
3
2'5.II 2' ..1 1
4
I'5. 4330 °5° 036
8 April 6 a.m.
038' .II2°2g'E.2g 0
7
038'5. Ig'E.2g 0- . g'8 g
10
" IO·
II
IOso'E.
2 noon
6'SIII 4 'E."
I p.m.
5°••6'S. I'II039' .
. 8
i "
I 03o'E.
3
0200 tl:lo I E.
.
5
SO4 '~.I I 1°0'E.
6
0 8oI28.0g 40 S 0I
28·°7
•TREUBIA VOL IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
hour
depthserva-
5.
DirectionIvelocityin
WindREMARK5
tion
em.p.sec.-
8 April
9 p.m.
5°40' .IIoOlg'E.surf.28·°7-
10
" 5°40'5.IIo08' E."28·°7
.
5°40'5.109058'E.
28·°4
•
II
"-
5°40'5.109048'E.
7
,
12 m.n.
"
9 April I a. .
109038'E.
2
" 10g028'E.7° .
3
g Ig'E.28.°8
-.
" 4
log0g'
5
' . 8°59' ..0g
6
4
7
' . 3 £28.°6 [
8
5°41'5.·108°32'E.
,28.°6"
9
3 0g _.4 18
II
46 5 0' .9. 5 0
12 noon
5°46'5.107°48'£.2
I p.m.
6 07°39'£·
Seasonal Cruise May 1914.
6 May.
I
I
12 noon
5°53'5.106°48'E.surf.29.07
I p.m.
'5°46'5. 106°45'E."2g.0g32 2
1.15
"5°43'5.106°44'E.5-32.38-0IW4
49 M.
1
- 1g-
25
70N 70 E3.
35
32.g8" 070 "6.g
45
3·09" 11 0 "·9I·
•
5
"
/5°33'5. 106°44'E.
surf.0 °-5
6
.. 24 "1
31 M.
32.43II•-
15
47
25
94
•
".
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .
. ~_. __ ..~-Current0bser--
I Depth
Date and
Reckoninga dfOb-t.
vations
S.
.- I I Wind I REMARKS
hour depth
I serva-
DirectionVelocity inhon _ em.p. sec.
I
I
6 May 7 p.m.
SOI8'S.I06°4S'E.s {.29·°832.34
8
'I
sOr'o'S.I06°4S'E."29·°743
22 M.
S-32.39
IS
- 41
9
"
Is04' S. I06°4S'E.
su f.97
9·3°
"S o' S.832·3I? I Calm.
22 M..
.1 8N88°E 37·S
IS
92" 3180 "28.8
II
"
14°SS'S. I06°4S'E.!
surf..o~1.85
12 m.n.
°46'S.I06°45'E.,41
6
I
5
I
32.341•
15- 5
7 May I a. .
4° 0 5f.2
2
1 I'S. "29·°7 I
24 M.
I
5
8
15
1.4°24'S,I06°4S'E.
.21
4
14°16' 5 "3I.I7
4 .
574
5 4%'S' I 5' .
°
6
' . 1 ' .· ·
31.90l N IlIa E I
'59·3I SW 3
15
32.9 1 0°,37 5
9
14"0' . w6"47'£
10
0 56
II
4 ' 107°6'10:0
1
.86
noon 14 °0' S. I07°I2'E.
9
I p.m.
0' l~ 702I"
-
023 3
z
.. I 7 z8' . I0 6.5
•
TREUI3IA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ive;ocitYintion
lrec lon
em.p. sec.
7 May
,
I
3 p.m.
4°0'S. I07°36'E.surf.31.°-31.84
35 M.
5-32.19
15
-3 27
2
·33
4
" 4°0' S. I07°40'E.surf.2 o1-
5
" 4°0' S. I07°49'E."1.°4°9
6
" ' . I 5 ' .o 013
1 .
7
-
15 4° ,
7
3°58' . 08°6' E.0 03 23
8
150 •
8.30
" id."
I
-
36
iCalm.
I
15N 2 00E2·3
25
" 27 °"16.1 .. 35
9
surf.
IO
"
29'°71
33·IS
II
1329· 9·3°
5 .·
54
12 m.n.
4 19'S,I08°15'E.'29 833.2
8 May I a.m.
8' . 8 1512
1.3°
" 32 5IO
38
11 a35
•
2
I 1574I'
6
,
•
•
VA'N WEEL: Meteorological and HydrograPhical Observations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.3
I Depth
Current Obser-
Date and
Reckoningandf Of-t.
vations
S.
P' t' [velocityin
WindREMA KShour depth
serva-
I tion
1recIon
em.p. sec.
I8 May 4 a.m.
4°49' . I08°15'E.surf.29·°632.99
38 M.
5-33·°3 15
-2.97
25
06
3
10
5
" 4°54'S.I08°15'E.-
6
5 2' S. IO,8°15'E."29·°633.21? ESE I
33 M.
· 3N 108°E
15
9" 1070 "
25
2,
35
500
",9
" ' . IS'E.7
10
" SOI I I ' .73· 3
II
5881 I
47 M.
° I
15
8421
4 33.221 .12 noon
5°2 '5.I08°15'E.48
I p.m.
33'5.I ' .6 I
1.3°
" 3i .- 7
49
5
1
654 ' .I08°17'E. 29.°15
6
' .I IiE.
,. "'
49 M.
,
.
2"J 45
7
°
I
•TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Dateanf"lwn;"g and
ofOb-
t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' Iveloeityin
ition
nee lOn
em.p. see.
I
I
8 May I 6'o'S. ,oS",,'E.
I
I
8 p.m.
"29·°632.37
I
35 M 5I
- 32.54 .
I
•
15
- 77
I
25
I- 89
9
" 6°0' S. 108°9'E.surf.29·°859I
10
" 1' . 0' ."525
. j
II
5 7'S.I07°52'E.. 46
2 m.n.
5°54'S.I07°44'E.2
9 May I a.m.
5°50' .I07°35'E.
1.40
" 4 7 30'£.3 °
42 M.
- 32 "
IS
8
253
9
3
39 031
."
4
30 30· 4-
4 1
4I-
35
3 03
5
2
·
6
I6'
. 1
,
357
O' .6
8
" ' . ~.36 M.
- 5
I••
15 32.98
,
25
9
4 20 - ~10
5 ' .I ' .0 -
-
..
VAN WEEL: M eteorollJgicaland HydrograPhicalObservations'
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Depth
~"'"t 0"',,-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARK~
hour. depth.
serva-
. D' t' Velocityintion
lrec lOn
cm.p.sec.
9 May
II a.m.
4°47'S.I07°32'E.surf.3°·°22-48
37 M.
5-32.54. 15
- 1
25
3 09
I
12 noon
I'S.0.°152
I p.m.
4°33' .I07°32'E."°·° 6
5 lVI
37
1
6
25
10
2
" 4°26'S.I07°32'E.934
3
I8'S.1. 2 °
~··3°
" 4 5
32.131
·°· I
4
0I ' . ·034'E-
5
.
4°Il'S. I07°43'E 3°·°11 8" "
6
" O 5I'E.' --1
36 .
5
7
9' 729 925
1
8
108°6'29 7
32.421
35 M.
56 i
15
3
9
8 8 I28
.
10 " 7 23
38 M. 33.181.J
(t
25
3 I
-
II
' E' I 6' .· 7.
•
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA . •
- - n ____- -.
Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' !VelocitYintion
lrec lOn
cm.p. sec.
10 May
12 m.n.
I 4°7'S. 108°36'E.surf.29.°932 95
I 40 M. 33.18
.5 - •IS -33.18
25
·37
I
3544
I a.m. 14 °4' S. 108°43'E.surf.
· 33 32
2
" 4°3' S. 108°52'E."29·°2- 8 .
40 M.
56
IS
3
25
9 •
35
- 0
3
2 8surf.29·°3
Q
4.30
" I09°13'E.51 E I
44 M.
N 13 0E5·-
IS
I
33·37" 13 0 "4·3
25
" 26 "7 5
.
35
°.1
6
id.
surf.
8
" °i I ' .5
I9.30
140 'S.109°13'£."· 7.
47 M. 134II
" 1'S.21
1 noon
41'S.lo9°13' .. 81
51
0 •25
•
35
I'
•
I
I
,
•
•
VAl'l"WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
I DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningand
I ofOb-
t.
vations
S.
D' t' IvelocitYin
WindREMARKS
hour depth
serva-
tion
lrec IOn
em.p.sec.
10 May
2 p.m.
4°56' .I09°13'E.surf.30.°-3 06 Calm.
53 M.
5
-33.06N 00°E3·9
15
- ·IO" 2800 1J10.6
25
5°322 "9.
35
767 5
4
7 6 1
4
" id.surf2-
5
5°4' S.' I09°13'E."30.°2· 3
6
" 13'S.-1
55 M.
2 8
15
. 8
I
I
•
253
35
3
47
8 .12 7
I
8
2 97
51 M.
59
2
I33.15I. 9 7
9
34 rf29 98
10
" 29· 775
IS
°
II
S0 0' .5
LI2 m.n.
°S8'S.I09°I3'E.9
I
•o
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
DepthCurrentObser
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
1reclOn
em.p. sec.
6°2' 5. 10g013'E.
surf.-32.80 E I
55 M.
5
-N95°E 34.8..15 -"ggO,,,40 2
25
85°"
35
3 13loro JJ33·4
4
06
)J rooo"2.1
id.
surf.29.04id. "
29.05
6°11'5.10g013'E.
"32·9
6°20'5.10g013'E.
- 6 .
51 M.
. 5
15
74 •
25
,
354
21
6 .
.g -3 ·73?
.
6°31'5.10g020'E.
g 1
3
40 M. 2
· 9
I
35
8
34' .log025'E.
77
3 9
6
5
33
45
9 38' .
rf8·°
45 lO O46'
-4
°9 51' .
57 .33 M. 1 •
2 6'5. 54
.g
•-
42 10°3'E.
71 8 .
I
"
V AN ~EEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
()
-
CurrentObser-
Wind I REMARKS
Depth Date and R ckoningandf Ob-t.
vations
S.
D' t' Ivelocityin
hour depthserva-tion
rreclOn
Iem.p.sec.
11 May
I
I
3 p.m.
6°39'S.II oll'E.surf.29.°532 29
0
42 M. 5
-32.39
0 15
- 56
25 33.04135
3 1
4
" 6°33'S.IIOoI5'E.·-46
5
24' .·II-p°15'E."29·°1.52
49"1VI.
3 .56;
1
63 I
"
25
3
27
()
451
6
19 1100 'E.21
I
7
6°12'S.110021'E..°
3
M.
42. 0 15-0 I
i
,
50
48
" 9'S. 64
47 M.
-N
0°E .
15
" °"11.-
25
0007.6
3
1 9,45 I roo"8.6
12 May 9 a.m.
5 46 I7'E.--
10
" 5 8 liE..
58 .
5. 5" () IS74J 32.9935 45
" II
5 8. 0
2 noon /502iS. IIOoI8'E.
"
•
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrent Obser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva- Velocityintion
Direction
em.p. sec.
12 May
I p.m.
5°19'5.!IooIS'E.surf.29·°532. 7
1.30
"5°16'5. !IooIS'E.5-32.65 I
66 M.
15
- 74
253
3·0S
4
o
5
1
I2
" I5'S.7650S'S. I I ' .29·°7~" "
3.30
4'S
64 M.
9930 J
35
213
4
IIO-
5
4 5 S "
-
62 M.
N0°E 4.Calm.
15
" 37° "16·4
25
84 I6.S
3
62 3
" 2350 "
.6
.
45
55
1930 ·
7
id,surf°1
S
" l29·°3·5
5S .
6
15
7 •
55 9
OI ' .-3
10
" S
0>
. 1
1S
I
)
•
•
•
V AN WEEL : Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
<i,URRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Depth
I
CurrentObser-
Dateand
Reckoningandf -t.
vations
S.
WindREMARKS
hour d p h
serva-
D" t' !VelocitYintion
I
lrec Ionem.p. sec.
12 May
10.30p.m.
4°33'S.IIOoI8'E.5
-33.12. 46 M.• IS- 03
25
6
3
2 99 /
45 II
" 4°32'5.IIOoI8'E.surf.29'.°233.13
12 m.n.
4°2 'S.IIOod ' ."29.°2 98
13 May
0
I a.m.
4 14' .II oIS'E.· 18
4+1\1.
56
IS
70
•
258
52
" 9' S. S·°1 oI8'E.· 3.72 NE6 E1. 42 1\1. 32.63N 19-+°E5 99·7
IS
57"92°" 71 5
25
86
63-
3
4 55 2
6
+ 110°26'£.7
7
0 35' .
- 2
1
I
45
I35
- 8
I
25
~ I
8
- . II0 35'E.
40 1\1.
-N
85°£ 3NE
IS
0 2 .6
<>
2Soo 17.8
•
575°"6·"
10
' -+2'E.
J II
49' .
0
5
,
5- I
I
24
37° TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRK-.JT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
D,pilillt eu",ntOb",- lDate and ReckoningandfOb-t.
vations
hour
'ierva-S.
1 •. WindREMARKSdepth D' t' ~e,oCltYlllt\.ClU.
lrec Ion
eill.~.sec.
13 May
12 noon
4°2' S. uo055'E.surf.29·°432.39
1. 'P.m.
~02'Z. 111 2'O."29.03 3
33 M.
5-32.10
IS
- 56
25
l""
32.61
2
" 402' S. 111°8'E.32.°7
~
" ':\~~, \..\..\."\.~L~2.2I NE6 E2
35 :\1.
3N 6 0E34.8
IS
" 850 IJ.2
25
71" 74 })·
5
°5 UoI6'
.0 5
6
4 13' .III C I6'E.29·°21
•
"
"
57 M.
,44 ,>35 2
-\
9
7
'5.IUoI6'E.2
8
30'S. IIe '·°-
8.30
" ll 5
58 1\1.
I65
3
9
459
5 Ul I 'E. .
10
" 43'5. II r4
II
u r.
66 .
. ~
32.65
•
IS
L5
°
m.n.
056' . IIror6 E.68
I
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
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Depth
'~,'l2umntOb',,-
Date and
Reekonin5"andf Of-t.
vations
S. -
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' IvelocitYintion
rreeIon
em.p. sec.. 14 May 0.30a.m. 5°0~S. IIIoI6'E.
-32.70N86°E 28.-EI
..
·62M.IS- 1"90°" 35·5
25
9453 7
3
51 0°"47·-
4
3 035 47 -
5
·-6 " .1
2
" id.. surf.29.°232 80 '.. 3 29.°I 79
4
5°9' S. IIIoI6'E."· 398
·f·3°
" 3'S.III I ' . i
58 1\1.
158• 2535
2
4
I
33.27
5 29'°41
33·13. 5 14' . surf.33.016 Z"7
2 IOI6'~.<3
5°36'S.111°16'0.
,
7.30
5
69
9
2
8
I
- 1
6
'3·
9
42 S 111°16'0..1.5
10
" 8 l 16'O.6
II
55 l° ' ...J
•
58 1\1.
• 32.8915
., z5JL.9
I
35
•
456
.
•
.'
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEk
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
14 May
12 noon
6°0' S. IIIoI6'E.surf.29·°232.94 ,5
--N 155°E10·3 <;
15
-" 6 "5·9
25
" 30°" ,5
3
II 2 20n0
45
4 1.
2 p.m.
6 8' S. IIIoI6'E.°06 Calm.,51 M. 5
3 .9
15
89
2
3 12 <-
35 4
..
. 4
"6°I2'S. IIIoI6'E.·67
5
" 6°I 'S. I II024'E."29·° 59 I
HM.
714
236
0 3'S. I 033'E.
7
2 ' . 4045°08
38
" 9 7
9
3I 556
I
5
I
10
" 2 ' .-4
II
oI6332
•
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Depth
CurrentObser- IDate and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
I I Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' Velocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
15 May
12 m.n.
6°38'S.II2°22'E.surf.29.°632 94
I a.m.
6° '4'S.11 8' ."29·°33· 3, 2 " 6°45'S. II2°32'E.-33·°3
3
37'S.8·33·4 ?
5
-
I
15
-2.97
25
4, , 353°
4
292 W6N2
4·3°
"6°25'S.112032'E.,5N 107°E71.5
60 M.
1509" 100 "53.
•
25284°" 22.
35
72
24.
4
8
3·9
5
4511 7
5
' 1 0 5'S.II2°32'E.surf.85
8
04
9
01 ' 112032'E.
71 M.
6
1
i .80
2
I-
3
78
45
1
I10
" 5' S..49
II
5 6
1.
1 May 8 a.m
5 4 ' .II2°3 'E.2 -
9
$
• • 73 M.6
'I
2• 45
6
-
•
.'
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
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Depth
-: ~~CU"=t Ob",-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S'D' t' Ivelocityin
WindREMARKShour depth
serva-
tion
lrec Ion
- -
em.p.sec.
I
18 May 2 p.m.
5°26' .II2°32'E.surf.30.°-·2 69
3
" 5°16'S.II2°32'E."29·°9 ,
69 ~1.
32.65
,
5
-
15
-32.57
253
-3 03
4
33.06
55
9
6
- 9
4
1 112°32'E..38
5
' S. 1:':.8
64 IV1. •
560N 25°E6.2W 6
15
4" 20 0"IS·8Z
25
71419·
35
" 1 H27·3
4
838 ".I
57
id.surf29·-
8
4 5 ' .
80
9
4.
9
10
" 07
55 M.
5
1
2
II
34 0 ' .75
12 m.n.
4 26'5.II2°32'E.54
H 1\1.
24 l
25
6
9 May I a. .
19 11 ° '£.31
2
3
•
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Dateand I
Depth
CurrentObser-
Reckoningand
of Ob-t.
vations
S.
WindREMARKShour
I
depth
serva-
Direction Velocityintion cm.p.sec.
I19 May 2.30a.m.
4°5' . II2°32'E.5
-32.°3
• 36 M.
15
-1 91
• 25
27
35
2
3
" id.surf.29·°31.99
3°58'5.II2°32'E.
"29·°4 6
35 .
56N88°E 14.1WNW I. 93°"• 15. 0" 4·7
4
25-I.{)OO "12.-
I20 May I
a.m.
'S. II2° I'E.surf.382
4°3'S. II2°58'E.
29·°3.
I
10 "
"•
33 M.
88
12
0
II
.4°5'S. II °4' E.4
12noon
°11'5 II3°I2'E.
2~41
38
3
3 28
I
15 4
I p.m.
12' . 3 I94°15'5.II3°26'E.6-
29 M.
35
IS
.5 I
3
3S5
4
44. 4
2 .
S
. E4·4Calm.
IS
5 0 ".
S.
"'1: ' . surf:
6
2 S-
7
., 9 ~I3°44'E.-27
•
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthICurrentObser-Date and
Reckoningand vationsofOb- t.IS. WindREMARKShour depth
serva-
ID' t' jvelocityintion
lrec lOn
I
em.p.sec.
20 May
I
8 p.m.
4°37'5.II3°44'E.surf.28·°931.17
35 1\1.
5
-31.31
•15
-
25
5
9
" 4°44'5.II3°44'E.9 13
10
" 53 "29·°--
II
5 0' 5.. 140 55E 2
44 M.
·52N 255°E0.-
15
.49" 3 "11.4
2
2-3 3
3
- J 6 ·-
12 m.n.
id.su f.- •
21 May I a.m.
5°6'5. II3°44'E. I52 5°16'5.II3°44'E'1
°-
2.30
" 20' .II ' .5
49 M .
4
I15
70
34
6
4
92
5
362
64
68 .
6
1
I- I
25
39
56
- 8 •
6
· 38
7
·
.
•
•
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-
Depth
CurrentObser-
Dateand
ReckoningandfOb-t.
vations
hour
depthserva-
S.
WindREMARKS
D' t' IVelocityin
tion
lrec IOn
em.p.sec.
)21 May
I8 a.m.
5°56'5.II3"44'E.surf.29·°231.91. 73 M. 5
-31.75 I
• 31.8215
-
25
2 81 ,
35
97
45
3 23
5
1. • 65I 9 " 5°56'5.II3°44'E.-
10
" id."29·°4.II 6 0' . ". -2 07
•12noon
6°8' . II3°44'E .°1
32.20I
I p.m.
6 7'S,II3°4 'E.
-
3
I82 1\'1.
2 I
I
15. I25
0
3
6·4
6
34.60
75
56
r2
2 ' .II 9' ..439
3
8 S75
80 M.
5N 0°E2-4SE 6
15
58" 400"1.2S 2
25
09"96°" 25·3
35
7 .
4
°40"13·
5
429 4 4
• 65
34.31°°•
-"·5
4
i .surt.
7
6° 9 II3°53'E.3 6
8
" 2
• 29·°-9
1 4 ' .32.51
•
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
\,
Sn
Depth
Current Obser-
Date and Reckoningand \ ofOb-
t.
vations
S. Wind
REMARK
hour depth I se~va- D' t' IVelocityin
tlOn
TreeIOn
em.p.sec.
21 May
I
10
" 6°7' SII4°II'E.surf.29.°-32 33
77 M.
5
--32.30 "
15
24 (
25
1
I
35 3 8
I 45
7
556
,.-
II
. II4°I4'E.surf.8. 822
12 m.n.
5°57'S.II4°20'E."28·°7. ,.22 May
0.30 a.m.
5°53'S.II4°23'E.
-
•
69 M. 5
1 92
1
6
I
25I
- 1
I
30 ,
I
· 3
id.
surf.1
,
I "
-
2
1 5° 7'S. I14°29'E."1 9
3
5 4 ' . 114°34'E.9
9
44 M. 2 I
- 5
3
65
4
3 'S.I 4°37' .
5
28 5' .28.°8
6
6
" 0 69 16
35 .
I .7 I •15 I-
7
I4' 6 rf.·5
4°56'S.II4°38'E.
28·°5
(
9
"-
I
•
•
•
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--- ------ -- Depth CurrentObser- -------
Dateand Reckoningand ofOb- t vations
. S. - I - Wind REMARKS
hour depth serva- D' t' Velocityintion lrec lOn, em.p.sec..-.--~------------------ -----
February 1915.
12Febr.
6 a.m. 2°CS8'S.I09050'E. surf. 2g.01 -
7·" 2047'S.I09052'E. " 2g.01 -
8" /2°56'S. I09055'E. " 2g.0- -
9" 3°5'S. I09057'E. " 2g.0--
10" 3°15'S.110°0'E. " 2g.0_.-
° 'S ° , E 808II" 3 25 . 11,03 . " 2 .
12noon 3°35'S.'no08' E. " 28.0g -
1 p.m. 3°43'S.Il0020'E. " 2g.0-
2" 3°5I'S. I10026'E. " 28.0g
"
3" 3°59'S.Ilo032'E. " 28.°8 -
.4" 4°8'S. II0038'E. " 28.°7
5" 4°16'S.Ilo044'E. " 28.°5
6" 4°23'S. IlOo48'E. " 28.°6 -
7" 4°3I'S. Il0054'E. " 28.°5 -
8 ,,~ 4°39'S.111°0'E. " 28.°4
g" 4°47'S.IlI06' E. " 28.°5 -
10" 4°55'S.IIIoI2'E. " 28.°5
II" 5°3' S. IIloI8'E. " 28.°4 -
12m.n. 5°IO'S. IlIo25'E. " 28.°3
13 Febr.
I a.m. '15020'5.IIl03I'E. " 28.°3 I -
2" 5°26'S.IIl036'E. " 28.°3 - •
3" 5°34'S.IIl04I'E. " 28·°3
4" 5°43'S.IlI048'E. " 28·°3 -
5 " id. ,,28.°3
6" 5°48'S.Il2°0' E. " 28.°3 -
7 n .5°.5.5'5. II2°f E. n 28."2 -
8" 6°2'S. 112°9'E. " 28.°2
" 6"0 , S ° 'E 0 I,,,,, 9· 11215 '. " 27.9 -
0" 6°17'S.1I2°20'E. " 28.°2 _
I" 6°33'S'II2°24'E. " 28.°5 _
2 noon 6°37'S.Il2°30'E. " 28.°1 _ "•
I p.m. 6°45'S,.Il2°37'E. " 29.°3
2" 6°52'5.Il2°44'E. " 29.°--
(.
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
D,pr
I
CurrentObser-I
Date and Reckoningandof Ob- t.
vations
S.
I D' t' IVelocityin
WindREMARKS
hour depth
serva-
tion
nee Ion
em.p. sec.
17 Febr.
2 p.m.
6°49' .II2°40'E.surl'.27·°8-
3
.. 6°43'S.II2°36'E."28.°1 .•4 " 38 0 3' .
28.°3 I5
5 2]'E.
6
0 1I2°22'E.2
7
924' . 19__
8
" I4 .9 I5'S. 12° •
10
" 09' S'27·°
II
' 09 .
12 m.n. SOS8'S.IIIoS6'E.I
28.°_
1 Febr.
•
I a.m.
5 S3 050'E.
0
2
5 I04S° ' . lID4
4
o36' . .
5
I-S ]' .3
IsoI8'S. IIIoI8'E."9
OlO I E..0
0
. I'E.4 SS 7'
I12 noon
4°47'S. 02'
8
I p.m.
4 2 ooS8] oo9 -)3
2 O so.0S S
S I
29·°-
I
•6
0. •
7
138 7 ~
9
o I •10 6
.
II
I' .
m.n.
3 8'IIoo7' E."
•
• ..
V A'N WEEL : Meteorologicaland Hydrogra(;hicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
•CURRENT MEASUREMENTS IN THE JA VA-SEA.
Date and.
hour
19 Febr.
r a.m.
3
'1
S
6
7
8
9
ro
.r2 noon
• r p.m.
2
3
4
S
6
7
8
9
ro
II
r2 m.n.
20 Febr.
r a.m.
2
7
8
9
ro
rr
r2 noon
Reckoningand
depth
3°3r'S. IlOoS' E.
3o'24'S.rro03' E.
3°r8'S. rroOo'E.
30r2'S. rogOS9'E.
3°6'S. rogOS7'E.
2°S9'S.r09°S6'E.
2°S9'S.r<1g0s6'E.
3°r' S. °r09°S7'E.
3°S'S. r09°S7'E.
3°rS'S. rrooo' E.
3°22'S.IIo04' E.
3°29'S.rogOs6'E.
3°36'S.rog047'E.
3°43'S.rog039'E.
3°S0'S.rog030'E.
4°0' S. rog026'E.
4°S' S. rog020'E.
4°rr'S. rogOrr'E.
4oriS. r09°4' E.
4°22'S r08°S6'E
4°2iS. r08°48'E.
4°33'S,r08°40'E.
4°38'S.r08°32'E.
4°4S'S.r08°2s'E.
4°Sr'S. r08°riE.
4°46'S.r08°g' E.
S02'S. r08°r' E.
!'/iS. r07°S3'E.
sOr3'S. r07°49'E.
sOr8'S,J07°4r'E...
SOzS'S.r07°3S'E.
S°.:y2'S.r07°23'E.
s03i8. r07°r7'E.
S043'S.r07°8'E.
S048'S. 107°1'E.
Depth
of Ob-
serva-
tion
surf.
t.
28.0g
28.°8
28.°6
28. °9
2g.0--
28.°8
28.0g
2g.0_.
2g.02
30.°-·
31.°-
3°·°2
30.or
3°·°2
29·09
29.07
29·°3
29.03
28·°9
2g.0-
28.0g
28.°8
28.°6
28·°4
28.04
28·~;3
28.°2
28.°2
27·09
28.or
28.°_
28.or
s. ------clurren~ Obser- -I I. vatJons .. I
I DIrection!VeloCltYinr'W1l1dI REMARKS
r,m.p.",.
•
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Depth
CurrentObser-
Reckoningand
vationsDate and ofOb-t.S. WindREMARKShour depth
serva-
D' t' [Velocityintion
lreelOn em.p. sec.
Voyage to the fishing grounds on the North Coast of Java.
March 1915.
•
20 March II a.m.
SOS7'S.I06°SS'E.surf.2g.oS6.71
12 noon
2 107°2"2g.oS30
I p.m.
SOSI'S. I07°9' E.30.°11 15C I' . °IiE.52
3
" SOSI'S. I07°2S'E.-64
4
°33'E.9 078
5
5°52' . 107°41 .
g2
6
3'S.I so'E.
7
4'5. S8' .<).°5
8
" S 8 64 9
9
s s ' . 8 q'2 03
0
" 8 2 ' .·
I
9 2
12 m.n.
6°0 I 8 41' .3 I
30 Marcl1 I
6°2' S. 8 so' .26°2' S° 8
3
3 og0I
4
5 O OI4 29·°1g
5
6 g023'E.
27 9 2
-
7
9 I 9 o E
7
8
6° ' S. I 9048'E.
9
lI . OS7 .
3
0
I2' . 10 5
II
I3 IOoI6 615'S. l 0 2'E.4
1 . .
°I6 l 30
1.
7 1l0 38'·0 8'S Ilo 46 E20Ig 5 oo1
9 I Z'
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.J .
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec Ion
..
em.p.sec.
30 March
6 p.m.
6°18'S.Ul09' E.surf.30.°--2 27
7 ."
oI?,S. loI8'E."29·°738
8
" 6°1 'S.IIIoI8'E,. 9166 NE I
5
29·°743N 280°E4·9
15
29·°774"80°" 6.6
2
565" 1 7°".
35
8. 63.n I<?Oo JJ6
4
-?0
II
" id.surf.29· 0
12 m.n.
id.-" 05
31 March ~.20a. .
6°0' S. lUoI8'E.
5
481
15
4
I
25.°35.. 28.°845 33.15
3
8 5Z2" S05z .
62 M.
5-32.70
IIS
- 72
2
3 03
4
4
5
85 4 Ul I ' .2
9
34
69 1\I.
S32• 358
I
I
45- 55
6
.
0
oZ3'E.
•
•
TREUBlA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
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DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour
depthserva-
D' t' IVelocityintion
lrec IOn
em.p. sec.
31 March
10.30a.m.
5°43'Z.III026'O.surf.-32.65
69 M.
5- 70
15 j
- ,
25
8
35
3 12
4
· 3
5
4
.65
-
II
" 5°43'S.IIl°26'E.t29·°7
12 noon
5°42'S.II 034'E."0.°-32.7
75 lV1.
529·°56329·°380
2
8. 99
3
73 08
4
8 9.
,
2 p.m.
5°42'S.1 l°42'E.. 0. 62.27
1\ .
7
,
25
01
3
" 2 l 52
4
id."9
5
"- id.8
1 1 Calm.
7I lV1.
6 4N 1 60E2 ·9I
15
5[
32.66"
·9 ""
500" I25
2" 10·3
35
6.
45
-4JJ J)1 ·7- 7D 0 JJ.6
6
4 , I0 ' .
VAN ·WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
o
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandofOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour depth
serva- Velocityintion
Direction
em.p.sec.
I
31 March 7 p.m.
5°50' .111°52'E.surf.30.°42 18
•
73 M.
5
-32.28
15
- 79
25
54
3
95
4
3·
5
1
68
" 5°56'S.1II053'E.2-
8.30
"6 0' S. II1 "
-
029·°4-47•
1529·°463
2
3 928.°83 31 .
45
8. 7· 2
9
" id.surf.29· 7
10
" 6' o 429·°9
10.15"
6°8' S. II1°54'E.56
66 M.
1
3
133
II
6°12'5 ° 5' .
I"
[1.30 "
6'5. I0 57I
60 M.
675
1
. 5I28·°9 0
)
45 April 1915. April ,-1-6 a.m.
16' . II0 'E.6
25
•
TREUBlA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JA VA-SEk
--
CurrentObser-DepthDate and
ReckoningandfOb- vations
!
t.
S. WindREMA KS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec lOn
Iem.p. sec.,
I
I
I
1 April 32.741
7 a.m.
6°25'S.1II055'E.surf.29.04
47 M.
5-32.43
15
- 60
2
I- 8
35
3 17
4
31
8
" id.surf.· 3-
8.15
6°33'S.1II055'£.
u
"
"- g229·07532 88I2g.0 0529· 5608 gg -
9
6°31'S.1II055'E.g. g
g-40
" 40 "13°'°-· 17 5
10
" 0 °1
II
5 12°22g.0g3
3I lVi.
25
I
IS. 1
25
2 noon
6°4 '5.II2°g' E..
0.~ p.m.
4 5 II2OII'E.!"
4
IS
.
I
" ' . I 2°15'E.1 -
2
5 112022'E.31 °
33 M. I
3°'°- 4 I u
15
I
29·°6
3
I 2°7
..
6VAN ·WEEL : Meteorologicaland Hydrograf!!.icalObservations.
TEMPERA TURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .•
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningaJndf Ob-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec Ion
em.p. sec.
I
1 April ,,15p.m.
6°38'S.II2022'E.surf.-32 46
• 55 M.
5- .5• 1.5
- 7°
2.5
4
35
3·37
4
.5°
4
" 6°34'S.II2:22'E.30.°2.80
.5
6°26'S.112°21'£."3°'°.5
.5
29·° 68
1.5
29·°4713
"
3.58. 8.53 0756
.5.5
6·.57
6
0 I'S. .
· 4 Calm.
.1.5
"• I8' . .5.. 1N 123 E24.6
I
1.5 9" 0Zo JJ2 ·5
2.5
" 0. °"12 4
3.
°391°" 29·-
45
515 ".6
5
JJ 0~JJ0.2
7
id.surf.°'°
8
-
9
I 'S. 1120 I'E29·°9
[0
O' . I °2I'
3
69 .
5.
5
-42 1~
fl
45
5
(/
5. J* *
•
..
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Del'thCurrentObser-I
Date,and
ReckoningandfOb-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKShour depth
D' t' IVelocityintion
rrecIOn
em.p. sec.
1 April
I I.30 "
6°4' S. II2°2I'E.surf.30.°2I.83
69 M.
5
-32.19
IS
- 43
I25
56
35
6
4
3 1
5
4
6
8
2 April 7 a.m.
5°58' .II2022'E.1 -
75 M.
30.°13I.87 i
IS
29.°352-59I
25
·°36538 83. 49 0
I
65 . 5
3~518
" id.surf.
8045
"5°5I'S. II2°z6'E."3°'°-,11 52
2
87
..
453 5I2
10
" 'S, 25' .0.°1326 I ::J
I
3
28.°9
'i
45
33·53
[ 28.°955 44
6
·
II
or-
I
•
• ..
o
V AN"WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .. .
DepthCurrentObser-
Date and Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depth
serva-
D' t' IvelocitYintion
rrecIOn
. em.p.sec.I
I
2 April
I
12 noon
5°36'S.II2°26'E.surf.3°'°-_., id.0.15P.;IIl. "-31.-
68 M.
5
- 26
15
-14.
2
2 57
3
88453· °. 155 0
6 II
" 5°36'5. II2°3I/E.0.°1-
1.20
" 15. 5/E."°·9• 75 M.5
30.°21 1529·°52 238
I
35
2. 3. 45. -3 4
5
8. 87· 7
2
id.
surf.4
3
'S 44'E.30.°3,30·9 W2
5
N75°E 4.8
15
p 400J}.1
2
6"80° n 15
3
7996 " 1.
4
JJ "·9
55
" 2.65 . 1 °.2
4 5
"id. "°· 1
6'
' -
(/ 8
8
II
I
Ii
..
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-
CurrentObser-
Wind I REMARKS
Depth Date and Reckoningandf Ob-t.
vations
S.hour
depthserva-
D' t' I Velocityintion
nee lOn
Iem.p. sec.
2 April
7 p.m.
5°36'S.II2°.s7'E.surf.3°·°21.23
5
30.°2
1
29·°776
25
. 452 4
3
9
4
8 73 18
5
·3
6
8·
8
" 5°38'S.II2°57'E.0 °-
8·45
" 46 "
-
31. 4 ,
5
- 1
1
-2 °
2
5663
I
45
3·4°
59
" ' .II ' .
10
" 5I'S.3°'°-
10.15"
5°53'S.II2°57'E.729· 988, 1928 26 4.60II id.surf.292 m.n. °1' . II2°5 ' .568 M. 5 I25 ,35 I 4529I
•
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°
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
hour
serva-S.
D' t' IvelocitYin
WindREMARKS
depth tion
lrec IOn
em.p. sec.
6°7' S. 113°1'E.
surf.29.°8
I
32.°3
. 73 M. 529.°832 715
29·°5 5
2
· 56
3
362
45
8 93 10
.
55
731
0
6527·° 89
6°9' S. II3°'I E.
-
6°17'8.II3°2' E;
"
-32.18
68 M.
- 29- 5267
1
-3
5
·3°
6°17'8.II3 °2' E.
·
6°27'8.II3 °3' E.
29·°4 4
.
5°4.7. 22
4
8 2· 3
27'5.113°3'
.·
33 °4' E.
5
I4'E.0
437" 25
51
e
4
5
9
•• 6°40'5.II3°5' E.
I
I
•
•.'
•
392 Tn.EUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' IvelocitYilltiOll
lrec lOll
em.p. sec.
3 April
1.40p.m.
6°46'S.II3°6' E.surf.29·°532.34
46 M.
529.°827
,
rIS
29.°6289
25
· 59
35
8.°653 28
2
" 6°46'5.II3°6' E.-
3
7 S I2'E."29.°8
4
4 'S. 113°20'E.·
5
50 27'
1
5·5
" 54 ,I
35 M.
I
IS 76007
,
6
5 .
6.20
" 2 7
--32.6
57 IVI.
· 5
IS
.5 I
I
25 · 5-1
4
0
7
6
8
" 34 :
8 1
8
8
-
I15
- 9
2
:
I3
9
5
3
9
2
I
I
•
•
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DepthCurrentObser-
Dateand
ReckoningandfOb-t.S.
vations
Wind
REMARKS
hour depth
serva-
Direction Velocityintion em p. sec.
I3 April 9.25a.m.
6°24'S.1I3°29'E.surf.-32.46. 62 M. 5I29.0432.36• IS29.04225 ·° 53 g 2774 8 7·90.
5528 ° 23
10
" ici.surf.29·°4
II
6°16'S.II3°30'E."29.051 9
77 M
.5- 28N98°E 51.1
15
- 7"88°" 49·
•
.:253goO" ·
3
721 8
45
go10 "4·5
5
3·33
I
. 65534.60" 95"
°
13·7
12m.n.
id..
4 April 7 a. .
°9'5. II3°3 'E."8
77 .
2g.° 5 1
IS
13 .
55
6
6
· 5
8
6° 'S. II3°33'E.
I
"
8-40
" ' S. 1I3°33'E.
-
1 5
e
80 M.
t
1515" 35
4
e
45
, 55- ;
.'
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TEMPERA TURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE J AV A SEA .
• •-Depth CurrentObser- 1
Date and I
ReckoningandofOb-t.
vations
S.
Wind I REMARKS
hour
depthserva-
D' t' IvelocitYinltion
lrec Ion
,
em.p. sec.
I
I I
4 April 6 p.m.
5°56'S.II3°58'E.surf.30.°32.2I. 82 M. 29·°8• 532.03
15
29.°655
2
·°4 3
3
8 848
4
726
5
8.°83 09•
I
6527· 95
7
"
1606'S. II3°58'E.
surf.2
8
.. 6oI5'S. II3°58'F~"30. - 0
77 M.
5-32.59
•
I
•15
32.50- 0
4
83 36
6
-' . 4
9 1602I'S' II3°58'E.
29· 9
9.10
" 023'S. E.
29'°71
6
.
5947105
5
5 23 .65
10 p.m. 16024'S'II3°58'E.
~I.,rf.8
II
.. °3I' .29 °6
•
51I 15-48
2
65, I3 -• I45 01• 553 .08-65 35.0712 m.n. 1 °37'S.II3° 8'E.j surf.29·°5
•
• •
..
TREUBIA VOL IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA ..
DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
REMARKSS. Windhour
depthserva-
D' t' Ivelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.- -
5 April 0.30 a.m.
6°41'S.II3°S3'E.surf.-32·S9
29·oS
32-48
.
S3 M. S
•
IS
29.oS·S9
2S
I
3S
.72
4
8.°63 1
10
" 6°27'5.Il3°30'E.29·°7II
2 S I 22"29·°6
12 noon
6018'S.II3°1 'E.
I p.m.
°14' .11 °7'E.30. 1 .
2'
" 010' .121°S9'E.
3
]' S. 0so e
4
' 43
S
d."
7 Aprll
SOS2'S.II202]'E.18 a.m.
30.°-
.
"
9
OS 'S.II2°18' .29.°9" "
10
SO 'S.I 9'9
II
S 6°'°- SOS6'S.l oS ' .
. .
7 II04S-8 I l '9 l I
4
' . 1 16' .· 6' .
6
. ooS6' .23 ..-
S
1 0 6' .
9
' 0 28 e
10
O I e
II
' oS'
m.n.
°6 . 9° S' .· 8
'<;
"
-
8 ril
•I a.m. ' S. 09 44
~
"
2
1 60S'S. 109°34'E.
"7
I
•
•
".
,
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-
Current Obser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKShour. depth.
DirectionIvelocityintion
em.p.sec.
S AprU
3
" 6°5' S. I09°23'E.surf.29.°8-
4
e"
6'5' S. I09°13'E."29.°8
5
4 1 °2'E.9
6
8 52· 7
7
3 I 4I'
8
3
910
" 1' . I II'E.
II
5 ' 8
2 noon
5°58'S.I07°55'J::;.
I p.m.
5°56' . 1 4 'E.6
•
" 53'S. 7 6' .29.°8
3
I30 1 1
Seasonal Cruise May 1915.
7 May
0.30 p.m. I I mileN. of Edam I
surf.30.°21 99
31 M.
529.°92 30
15
29·°841
2
777
2
"
I id. surf.°-
2.30
"15 50'S.I06°39'E."
-32-43
47
· 463
15
. 286
23
03 8
44
' id.
29.
5
1 5°43'S: I06°42'E."
29·°9
6
id."8 IEI
49 lVI.
73 2N 4°E53.8
15
6.3. 2" 9 ".6
2
11 018·5
3
Jl.9
• •
•
,
TREUBIA. VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
-
I
CurrentObser-DepthDate and Reckoning andfOb-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKShour depth
D' t· Ivelocityintion
Inee IO
I
I em.p.sec.
7 May
7
" id.s rf.29·°7~
8
S034'S.I06°4I'E.29.0733.46 ." " .9 S024'S.106°42'E."29.0760
3S M.
29.°9
IS
29.°9 1
2S
8 4
10
" °·°1 .II OI ' . I06° I' .3o °1So
2 m.n.
6' . I06°4I'E.°°- 0
20 .
-3.19
IS
-
8 May
•
I a.m.
Ol'S I06°4I'E.surf.93
,
2. IS
"4°S2 E·
6 lVI.
5:l Z
15
1 •.
3 a.m.
4°48' .I06°4I'E.·0. 22 \
4
4I'S. 41'£.92 7
4·3°
" 3-2 388
156
" 6
7
I 05
M
3°'012.7
15
30 196
9
8' .·
9·3°
' I5° SSE I
26 M.
· 5N 1°E7·-"15
· 8" °"32.6 •
I
I
id. 8"
12 noon
4 4 50'E.- ·°532.21
0:.
"
I p.m.
' S. I S8' .1 -•.20 M. 0
..
IS
. 2
,
•
•
,
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..
Current Obser-DepthDate and Reckoning andf Ob-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depthserva-
D' t' IVelocitYintion
rrec lOn
cm. p. sec.
S May
J
2.30 p.m.
4°4' S. 107°4' E.surf.29·°332.41
3·3°
II4°4' S. 107°12'E."29·°454
24 lVI.
5
-33.42
IS
- 31
5
" I07°24'E.°· 13 9
6
30-· 3
7 1\1.-
30.°1 1N 39°E2.8Calm.
I
• 30.°-JJ 240 "76IS 33.22
25
29·°93" 2 00JJ28.8
7
id..surf. 0-
8
6 3030. 1
-9
" 1 'S, ° ."29·°79
10
22 .°'°-
5
9 M
1. 25II "4 29'5. 1 f.-,12 m.n. 4 38 S. 1°7°30'E.82
I
3I lVI.29· 88.
9 May 2 a.Il,1.
4°48' . I07°30'E.7
29·°9
I
3
56' 33·39
53
- 6
I
I- I
25
8
4.15
"5 6- °~IO' . ' .2 SW 1-2
•
40 M.705 5
I
IS
· 68" 0"5.• 29·°91 4 "6·725 •
5. · "1·• • d.
surl.·o~)7
-
8
"
ISOI0/S. 107°3O'E./
"
I 29.061I
II9
SO l'S. I ° ' .
•
•
•
•
4°0 TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE J AVA-SEA.
Depth
CurrentObser- IDate and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
I .. I Wind
RElVIARKS
hour depth
serva-
D' t' VeloCltymtion
lrec 1011
em.p.sec.
9 May
\
I
9.45a.m.
5°2o'S. I07°30'E.surf.29.°233 10
10-45"
30 "29.°13-40
40 lVI.
5-33.46
15
- 50
2
· 3
3
7
12 noon
5°38'S.I07°30'E.8· 9- J
I p.m.
5°47'S. I07°30'E.
- 3
6 M. 15
2
35
1
2.15
"5 56'S. I07°30'E.1 9
3
" 6 ' S.29°
3. 5 16°3'S. I07°3o'E.
"
685
24 l I.
29°7 73N 291 E.-SE I
15
29°70" JJ4·4
5 p.m.
3' S. 1 4' .°
6
" 4 42
7
5
8
107°58'E.
9
8 6'E.
10
" 8 I2
10·4 "
6 ' . 8 I6' .5
38
55
2 m.n.
5 . 8 I6' .44
10 May
I
.=>.30 a.ffi.
50'S. I·3
51 .
4
I
15
8
I
45 5
•
• ..
,
VAN WEEL: Meteorologicaland Hydrograp~icalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT .lVIEASUREMENTS IN THE J AVA-SEA.
DepthCurrent Obser-
Date and
Reckoningandf Of-t.
vations
S.
D' t' IvelocitYin
WindREMARKS
hour depth
serva-
tion
lrec lOn
em.p. sec..10 May 2 a.nl.
S042:S.I08°16'E.surf29°S33.69
°
4 IVr.29°S· 6N 186°EIS·7
IS
29°S·73" 4 0"17.1
2S
6
3
3 6 {
4
8I
4
" S042'S.Io,8"T6'E..-
S
37 08°16'E."29°8
6
286 0
7
OI9' ..29°8o" "
47 M.
-33· 1
•
.
IS
-
3S8
OI4' .
9
. 6'S. I ' ."4
10
" 4°S ' .732 Calm.
47 M.
7 717.8
IS
7 °25 3·-
5
1 "5 5
35
-°
II
5°°- -12 noon id.
9
I p.m.
°8
2
40'S.0 1
I
40 M.
5.
IS
6
253
'4' .9• 4027'S.I08°16'E.4
° ~.
30 8 .. 28• • 355
50140 9's, I08°16'E.
"
° -
•
•
•
26
VAN 'WEEL : Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.1
·1 II
Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningand
of Ob- t. I
vations
S. Wind
REMARKS
hour. depth.
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec IOn
em.p.sec.
11 May
.
10.30a.m.
4°20'S. IOgOIS'E.surf.-33·19
. 49 M.,
5- .27
IS
- 31
25
4
3
48
4512 noon
4°3I' . I09~I5'E."rf.2g0g
I p.m.
4° 0'S. I~gOI 'E.30°133.65
,"
49 M.
530°_-. 8
IS
2g08·59 7 6
•
35·77
4
" 4°4 'S. lOgO15'E.°2
3
0SI Io Is' ."I30°-
"
5°0' S. IOgOIS'E. 30°24
"33.70
/
53 M.2g0g-4
2
°
3
o6
6
5 0' S. I IS9 9
7
2'0°
8
SOlI'-
9
Ig' . gOIS'E.29 7
51 M.
2 902
<0
38, 457510.15" 5 7 o OIS'E.-01"
,.
,. '"
•
•I TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-toS.
vations
Wind
REMA KS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lreelOn
em.p. sec.
11 May
II.15 p.m.
5°35'S.IOgOI5'E."2g0832·79
53 M.
S2907.57 )
IS
2g0SS1
2S
2
3
3-46
4
·6s
12 m.n.
id.urf.2g08- J
12 May I a.m.
044' .10gOIS'E.9 7
1.30
"SO4 'S. IOgOI5'E.-32·39
.
- .63 .
IS
- S1 ~
2S
23 s6" so'S.10g IS'E.surf.9 780
S8' .
3·IS
5°S9' I I ' .46 SSE I
5S M.
5g S 3
-·
IS
N 1 SoE6·4
25
9 5. S"86°" 14·
3S
1 °"13·7
4
2
g8 2.-
4
id.s6
S67
g O .,
8
6 5 ' o6
9
01430°
0
" 23 4 ~
47 M.
8
IS
0
I~
· 7
II
lg°
g.
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrograPbcal Observations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
C::URRENT.MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKShour depth D' t' [Velocityintion
lrec Ion
-
em.p.sec.
12 May
12.20p.m.
6°25'S.10g028'E."300332.5
50 lVI.
-2.51
15
- 45
2
3
3
6
4
·94
1.3°
"6°25'S.l~g934'E.surf.°°474
2·
6°26'S.109043'E.°°832.60?
51 M.
01 g3
.,
352
4
" 0 ' . 520 65
4· 5
717
35
388
5
' ..2-
6.~)
»6 'l.-:)'S.'H)o7' E.
-' ·-
7
" ' .110010 E1
8
2 l 01i2o
..
15]2. 72°. 43g- " ' .I I7'E.2g0-15 01 'S.;Iool7'E. - I"
•
I. .
~
•
•:
TREUBIA VOL. IV .
,
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .• •
Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S. I CurrentObser-vations
I DirectionIvelocityincm.p. sec.
Wind REMARKS
•
12 May
10 p.m.
II
12 m.n.
13 May
6 a.m.
7
7.30 "
8
8.20 "
9
10
II
11.30 "
02 noon
1.30 p.m.
2
3
•
6°9' S. 110016'E.
49 NI.
id.
id.
id.
6°7' S. 110016'E.
6°2' S. 110016'E.
5°58'S.IIOol]'E.
5°56'S.IIOol]'E.
49 M.
5°56'S.IIOoI7'E.
5°50'S.110017'E.
5°45'S.IIOoI8'E.
5°42'S.11001]'E.
5°38'S.IIOoll'E.
5°34'S.IIOoI7'E.
60 M.
id.
5°30'S.lIOoI8'E.
5°26'S.IIOoI8'E.
5°22'5.IIOoI8'E.
•
5
IS
25
35
45
surf.
5
IS
25
35
45
surf.
5
IS
25
35
45
55
surf.
29°8
29°7
29°6
29°5
29°5
29°4
30°-
29°7
29°6
29°8
29°7
29°S
29°5
29°4
29°4
29°4
29°9
29°8
•
31.89
32.01
32.05
32.01
32.21
32.56
32.04
32.20
32.13
32.56
32.90
32.89
32.16
32.07
31.98
32.04
32.59
32.72
32.72
31.98
N 1900E
" 52°"
" 40°11
" 62°"
13·-
17·4
15·7
29·-
15·4
SE I.
•
•
•
•
VAN" WEEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' IvelocitYintion
lrec lon
em.p.sec.
13 May
•
3.30 p.m.
5°I 'S. IIOoIS'E.surf.29°S32.21
.
66 M. 5
-32.13
r. 15
- 6
253
72
455 I
- S1
< 4
" icLsurf.9-
5
5°IO'S. IIOoIS'E."3001
5·3°
" 7' S. II I ' .- 5,6 5°4' o S E29°93 03
6.~0
I'90 Calm.
< 61 M.
29 S ·ION70°E 4·5
15
29° .97." 7 0 "14·-
25- 33·IO I
" 24°0 "9 5. 356
I
33.0 2S2°
4
SJJ 87 ".2" 5°".
7
d.
°°-
S
" . II I ' .° -
9IO
"
I
{0 'S.
12 m.n.
4°46'S. IIOoI9'E.
4 May 0.30a.m.
42' . I I0020'E.
53 M.
3
1
·37• It 35
I
4 2'S.@0020'E.
1. 5
4 3~'S.I 002I' .
2
t" id. 29°9" "
I
." •
,
•
•
TREUBIA VOL. IV .
,
..
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Current"Obser-
I-
I Depth Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depth
I serva- D' t' IvelocitYin
tion
lrec Ion
em.p. sec.
14 May
•2.55 a.m.
4°25'S.I I0022'E.surf.-33.21
42 1\1.
290733.06 "
2907
•
IS 3 ·94
I
252907
35
3
3
" 4°25'S.II002I'E..2g0g
4
4°24' .II0022'E.2g08
I
"
"
4°I8'S. II0023'E.
32.g8
"
4·45
" - "
5
.j. I6'S. 11 °23'£."2g0g
5· 5
9' lOo 4'E.2 86
36 1\1.
"
5
- g2
, 32.77IIS
- •
32.85
"
256
" 5' .'
7
630°12·97
M.
g 8 41 "
IS
g 65
2
879
8
id.surf.°1
9
"
10
" 9 8
10· 3"
0' S. 110°33'£·75
II
,~oo 31 -
2 noon
°0' Ilo 4 'E.80
5 . IS
40
I p.m.
' S. 48.9
1.20
0 50
4°0' S. IIo057'E.
30°
•
2
- •
2.20
o 9
I
2g08
•
IS 2907
•
25 •
•
3
1 .l08'5
•
V A~ WEEL: Meteorolof!.icaland Hydrograp_hical Observations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
I
Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour I
depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec'wn
m.p.sec.I
14 May
.
4-40p.m.
400'S. IIIoI5'E.surf.-32.59
44 M.
529°832.42N 280°E8.6I N I, 29°615
I
-" 303°"17.I
25
29°6700 9·3
35 I
" 245°" 5 9
5
" 4°o' S. IIIoI5'E.;.:rf.°°-
6
id."1°4
7
J.0 4
8
3 . Il oI5' E."°
I
8.30
" 8 Il
- .76
9
12'S. O .29
\
9,3°
5 l3
6
- 7
15
- 85
25
-
0
35°
10
" surf.29 9
II
5 IOI5'1 8
12 m.n.
°34 ' IIloI5'E.956
55 .
7 60
1
7
3
7
4
3·°3
5 May I a.ln.
id.
2
T loI 'E.- -
3
50 r ' .-3
8
'" 15
24
I
<
35
c ~
5
4
4 II°
\
I
•
•
410
I
.!
•
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I
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA .•
•
Date and
DepthCurrentObser-
Reckoningand
ofOb-.t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depthserva-
D' t: lVelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
15 May
•
I
5 a.m.
5°0' S. IUoI5'E.surf.29°531.89 WI
64 M.
529°82 2N 82°E1.2
•
•15
29°7"75°" 2·
2S 29°7 32.29 " 47°" t 25·9" '" ~ '\ '\.,~~,,~£.~'"'" ~~o'" '-~'2. "
45 '9"6 3,·83 " 90""1 7·'
55 29°5 - •
I
6
" 5°0'S. I I 1°15'E. urf. 29°4 -
7
" id."29°3-
89
1
10
" 6 . 1I1015'E."5 I
10.15"
5°8' S. IlloI5'E.
--
I
II
5 14'5 loI5'E.30 1"
I I. 15 "
16'S.lu lS31.93
.58M.
5
-2 14 .
15
36
25
9
I35
3 48
4
1 I
55
·
12 noon
id.surf.0 2
I p.m.
20' .IlloI5'E.2
1.20
" 23'S.luol5'E.8
2
9 l ' .
2. 0
32 I° 4
12
5
30 - 4
12
6 •
35
53 3
4
·
29°,')
•
55
-
65
•
id.
ilrf.)°4
•
3
-
4
i .
•
•
•
•
VAN WEEL : Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .
• a
4II
Depth
CurrentObser-
Dateand
Reckoningandf Ob-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depthserva-
D' t' !Velocityintion
1reclOn
em.p. sec.
15 May
S p.m.
S039' .IlIoIS'E.sud.300S1.S6• 6 0"
S046'S.IIIeIS'E."30°2--
60 M.
S
-1 ·7S
15
--.8,)
25
2
3S
3
-. 453 2. 55
7
S 48'S.IIIoIS'E.rf°1
8
OS6'S.°°-
9
" 6 ' l29 9
810
" 1 ' . IoIS'E.0"
10.10"
°14'5. I101S'E·.9
53 M.
I29°8 ·
NS3° E 4·7Calm.
15
29° 3"7So " 2• 29°698,,08.825 31 935
2: °
95° 36.2
4S
8"6 34
II
" id.:,ud.29
12 m.n.
id."0
6 May I a. .
i .
2
6oIi 023'E.1
3
°zo 3I
1. 7
46 M.
3 .69
I
730
':>
=>2 8.<\
4
°22'S.III036'E.." ~ °2,rs. I I I 39'E.
-
4.20
" ",
S
zS' . I 1.1044·'£·<) 7 .
5.20
6°26' .I lIo 47'E.-.1
(
n - 46 WI. 3I.56<i 5~ IS
705
~.•..
"'lIt.~,~
V AN WEEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations. 4II
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
~
CurrentObser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S. WindREMA KShour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
Irec lOn
cm.p. sec.
15 May
5 p.m.
5°39'S.IIIoI5'E.surf.30°51. 6
6
" 5°46'S.IIIGI5'E."30 2--
6o M.
5-I.75
IS
--1.80,
25
2. 6
35
3
-45
3 2
57
" S0 8' . o S .:o,urf.1
8
5° -
9
6 ' S.29°9
10
" 12
10.10 "
°14'S.II oIS'E.,.93
53 M.
29°N53°E 4·7Calm.
15
29°8"75° " 2
25
6 °98"
°18.8" I
35
2;
9So 3 .2
4S
6
3 4
II
id.
~l1rf.29
2 Ill.n.
id."
6 May I a. .
id.I7' 023'E.1
3
3I'
46 .
3 69
IS
3
2S
9084
4
( 2 ' . I0 6'E..
+.2
" 4 I 9-
,S
S 44
5.20
75
46
" 31.87IS 25
°1
•
412 TREUBIA VOL. IV.·
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA. J
..
Depth
CurrentObser-
Wind I REMARK~
Date and
ReckoningandfOb-t.
I vations
5.hour
depthserva-
DirectionIvelocityintion
em.p.sec.
16 May
[
6 a.m.
6°29'5.111°52'E.surf.29°3-
6-40
"6°31'5. IIl°58'E."
-28.66 •
7
" 2 112°0'E.29°2 -
7.40
4 2°6'31.27
53 IVI.
- 74
15
- 93
2
81
35
3 6
8
" .
9
8 13'-31.71
10
40' . 020'E.30 8
51 M.
4 •,
15 2
9
I 35 (45
·1
II
" 2
2 noon
6°40'5.lI2°28'E.1
0.5 p.m.
6°39'5.II2034'E.07
47 .
60
.
5
I
id.surf.2 034
6°26'5.II2°34'E.
.
2.30
"II
5
0 ~
35
•0
45
2
3
6 S
4
J
,
,
I
,
V AN WEEL: Meteorologicaland Hydrograp'hicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
I Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' ~VelocitYintion
lrec lOn
em.p.sec.._~.
16 May,
•
4 a.m.
6018'S.II2034'E.surf.29°3°·91N 306°E3·7Calm.
64 M.
"29°631.42?H 1350 J15·9
5
29°61.80" 40° JJ2 5
1
29°50 "6.
2
04
3
I 58"
°
'1·5
4
13
5
" id.5-
6
surf.
7
5-
8
60IO'S.II2°34'E."
8'.30
" °6' S. 1I2°34'E.
-32. 4
9
28
I9.IO p.m.
°0' S. II2°34'E.
5
-1 75
15
60
.25
-
31.90I35
83
45
IO
" 5 587
10.1 "
57'S.
IO·4°
3 8 0 ' .
19,May I p.m.
5 37' .32 12 4 Calm.
9
58 2 9 2
15
7 912c II19·2
2
1" 2 "7
3
IOJJ 46 -
4
·J1
5
32II.-,. 67
6 I
5
-" 360
6·45
08
7
' .
•
•
I I "
TREUBIA VOL. IV.
-'-
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .•"-
Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKS
hour
depthtion DirectionIvelocityin
em.p.sec.I
---
19 May
I•
7.45 p.m.
5°22'S.II2°34'E.surf.-31.38
69 M.
-27 •"
•
5
-- 6
15
94
to
25
I
32.38
3
3 0
4
9
55
.
-
8
" id.6531°-
9
5°16'S.II2°34'E.
30°2 .
9·20
" 3) . 0 ' ."
-
1
10
" 8' S.30° - •
10.20 n
5' S. 112°34'E.31. 2
II
0 112°34'E.
17
62 M.
529°8 429 76
•
25
° 952 56
I
I
45
39
5
8
2 m.n.
id.surf.
20 May I a.m.
id."29 9
2
" i ."
3
4 5 II
3· 5
2 34'E."- 43'
4
48
4
z"
57 .
~ . 0 •
15
2 8 •
25
1
3
•
45
•
id.
.29 8 ••5
-
6
5 034'E.
31.141 I
\
•
•
".
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrographjcalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
--
CU,","'Ob", r~md I
Depth,Date and ReckoningandofOb-t.
vations
S. Wind REMARKShour depth
serva-
D' t' IvelocitYintion
lrec Ion
em.p.sec.
20 May
7 a.m.
4°27'S.II2°34'E.surf.3°°-1.2
46 M.
"29°814
5
29°6 71
1
29 52 5°
2
4 9
8
" 4°26'S.II2°34'E.,35 30°1-
9
" 4 I9'S. cII2034'E.,
10
" II'S. "3° -
38
--
, 3°.90-2. 4-
.
0
II
i S.
35
11.3°"
4°3' S. II2°34'E.0°33
12 noon
3°58' II2°34'E.0 4:
I Calm.28 M.
530 °N0°E 6·5 .15 666" 7°"11.-
I
25
0" 36 "·5I
I p.m.
id.surf.
2
3 59 iE.5.
2.25
" 0 . 401 2
3
1 5
3
3 766
2
37 I
I
15
I
5
3
4
4' 5
4
H
2·
I5
+oi s-5·35
4°9' S. II 3"0' E·I"
7
0
°
3
I6
id.
7
I7
0 3 8'1. 2
TREUBJA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES A~D
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.,
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec lOn
em.p.sec.
,
I
20 May
,
8 p.m.
4°14' . I3°15'E.surf.30°2°·12
28 M.
5
-3°·25 )
IS
-2. 1
25
5
9
" 4 17'S.IJ302I'E.5-
9.15
" 8 I ° 3' ."
-29 42
10
" 0 830° ,
10·3°"
402I'S. II3°3I'E.°4
35 .
8
IS
1 73 .
25
6
I4°22'S.II3°35'E.
0T
JII
-
1 .3°"
° 3' . 9'E.
-8
12 m.n.
4°25'S.II3°4 ' .
.21 May
0.30a.m.
6 S 47
27.90I33 M.
29~1. 5 -
-Calm.
IS
29°4
31.81IN 17°°E
5·9
25
2 1 " 96°"12·
I
id.
surf.°-
2
"29 9,3 . 4 30'S. I3°47'E.8
3·3°
3 47
4
6
4
42
40 355
' .29
5-4
"5 57
6
' °3
6
" ..
, t
I ,
VAN WEEL : Met~orologicaland HydrogratJticalObservations.
TEMPERA TURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA .•
De8th
Cumnt0"'" r-:i: rE~
Date and
Reckoningandf b-t.
vations
S.
- Wind REMARKS
hour depth
serva-
D" t' IvelocitYin!tion
lrec lOn
em.p. sec.
21 May
•
7 a.m.
5°'0S. II3°47'E.surf.29°531.82 Calm.• 49 2\1. 29°4N 318°E•
531.9213·7
15
29°5.90" 3160"16·7
2 I
32.10 4 °4 -
3
4I
32.74 422 5
8
" id.surf-
10
" 5°2' S. II~047'E."29°6I
10·45"
5°8'S. r I3°47'E."
-
3'2.22
II
IO'S. 1I3°4
I12 noon
°16' I 47'E.•7
60 M.
5
-1.74
•
.15-81
25
- 7
3
2
4
9
• 55
I p.m.
16'S.I 3°4 'E.. I
2
" 4'5. 3°47'E.7
3
3
68 .
29°5 ° .•.--.,.~
15
66 9
3
32 35
54
4
5
41 II ' .3
8
6
508 5
71 .
2• • IS
°
I
25
9
• 3
•
453 3
•
• 5
6
34. 4
I7
S fE.rf3
•
•
•
,
•
27
TREUBIA VOL. IV .•
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURREN'I MEASUREM.£"N'IS 1"NTH£ 3AV A.-SEA.
f
21 May
\ 6"0~S."'"47'EI
8 p.m.
sued.9°332· I \ Calm.
7S M.
S'2g0S .2g. N IIOO E4.2I I•15 29°5.92" 1200"3·5
2S
g0S.09
76° " 6 g
3S
.2g0S-" 2 So "1 .6
4S
33 1
°'1
·" 200 .
SS
2· S" S "4.2.
6S
4 74. 887°7 6
.
9
" id.surf.04
10
" icl."2904
I
I
I.
II
g
I12 m.n.
SOS4'S. II3°S2'E."3- I•.
22 May
I a.m. S04S'S. II3°S2'E.[
2
2 IS036'S, II3°S4'E.
"
•
3 S027'S. II3°S7'E.I- I •
4
OI8' . LjoO' E.
S
g' S. 114°2
6
" o 4 6'
,..----
74°So 8S
I
I
8
4°4I'S. II4°II'E.!9
32 I4'E.6
25 May 6 p. .
4°I8'S. II4°39'E.!"
8
74 E 1-2
S
9 - °7·9
IS
481 0 "4
7
!4""'S. "4"'o'R.
surf.
7.20
6 4029·31
8
" °]Z I4 4° .°
29~S f ff
,
f8.20
°3 'S. II4 °40'E .
- •
..
31 M.
-3 .
32.31 I
•
15
-
2S 32.Ig I I
J
•
( 4°38'5.I I4 °40'E.! sarf.
29°8
•
9 10
.. 4 "2g02
/
/ //
• •
..•.
;
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TEMPERA TURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
t
1
Depth
CurrentObser-
Date.and I
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
I I Wind I REMARKS
hour depth
serva-
DirectionVelocityintion em.p.sec.
I
II I
25 May II p.m. 4°SS.'S.114°4O'E.1
surf.
I
29°4 29·94
12 m.ll.
4°S9'S.114°46'£...29°4
26 May 0.30 a.m.
5°4' . II 0'E"I-I3°·88
I
" 5°9' S. II4°39'E.
1.20
..SOI2'S.32.25
31 M.•
5
-32.16
IS
- 9
25
38I SOlS'S. II4°38'E.• surf.2 °4
2·4°
" 9 7-32.27
.~
" 022'S.
3
J S7°
IS
- 61I III •
4
]'030'S U4°3"E.
°2
5
4
6
6
S0 7'S.II4°32'E..3°
7 id. I
surf.1
8
" S4' .II 0' .28°8
8.
"s s71.S6
9
6 ' 2
9
5 8
7S .
9°4 01
••
1529°41 87
•
I 25
3
25•
I
26°7345.
555 0. 2
t
. 653 4
0 I
id. surf.
II
id.
29°4
• •
r •
TREUBIA VOL. lV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
5. Wind
REMARK5
hour depth
serva-
D' t' \Velocityintion
lrec Ion
em.p.sec.
26 May
12 noon
6°10'5.II4°2]'E.surf.29°1-
0.20p.m.
2 114°27'E."
-
31.85
I
" 6°16'5.114°26'E.29°6
1.20
" 9 II4°25'E.6
.82 M.
- 5
15
- 73
2
2 10
3
4
4
3
5
2
6
7
2
6°2 ' .II4°24'E.3
." -)
2.50
27 3
3
3
31.47
3.50
' . 2' .4
8
lVI.
529°2 9029° 682 98 5546 93. 743 7844
4
3
5
id."
6
2
6°36'5.II4°IS'E.
29°2
.
7
"-
8
1 8'
9
8 0
10
" S 3 52
II
2 44 0
12 m.n.
9 II3 36'E.5
)
'>
'J
..
o
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE }AVA-SEA.
<. .
Depth
CurrentObser-
Reckoningand
vationsDate and ofOb-t.S. WindREMARKShour depth
serva-
.. IVelocityintion
DIrectIOncm.p. sec.
•6°16'S.II3°32'E.
surf.-31.94. 77 1\1. 29°431.945
IS
29°42 01
25
5
3
1
33.27145
3·47
.
5526° 6. 655 24 12
id.
surf.29°
id.
" 29°4
6°20'S.II3°32'E.
"3
~3' .
..
- 67
6°2]'S. II3°32'E. I6°31'S.II3°32'E.
1
57 1\1.
5- 0. IS
-I
31... 7
3 3
4
·I I
6°40'S.II3°3z'E.
80
46' .J
18
49 WI.
2
IS35
2 8
46°48'S.II3°32'E.4~ 13°25'E.7 8'39 4
5
1·12° 9'E.
"
2 ~ 2 54
<t• 29°56°14'S.rt2°49'E.
-
8' S. 0 3
6
•
422 TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
-
Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
DirectionIvelocitYintion
em.p. sec.
27 May
6.30 p.m.
6°2' S. II2°39'E.surf.-31.76
73 M.
529°432.04 ,
15
29°41 91
25
8
35
-3.13
4
33 2
5
4
6
5 8.
29 May 6 p.m.
6°3' S. II2°35'E.65
46
- 9
1
31.69 •-
25
2 4
7
" 6°9' S. 1I2°35'E.29°73
8
" I8' . II ' ."29°3 5
64 .
9-
2534
36223'S. zo
9.30
" 81
10
"
10.30"
38'S.II 5' .2
68 M.
7
1
8
3
I
-- YZ
II
40' . " 6-
12 Ill.n.
6°48' .II2°37'E.4
I
vAN WEEL: M eteorolo{!,icaland HydrographicalObservations.
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'TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE "JAVA-SEA.
Q-.
I
Depth
Current Obser-
IDate and Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour I
depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec Ion em.p. sec.
30 May
•
0.5 a.m.
6"48'S. II2037'E.surf.-31.65
·3°
1:
6°40'S. 1I2°37'E."
--
5
46 M.
5- 46
15
- 8
2
2
32
" id.surf.29°3.
3
40'S.r"I2°30'E.29°
4
37 22-+
5
5 013' .•5
6
" 4 1 4'E.6
«7
" ~32'S.In055' .."29°6
8
1 -+i
9
2 I 039 .
10
0 ' II'
II
•
6°20'S.IIIo24'E."
1.3° "
°19' .IIIOIg'E.31.69
46 1\1.
7
2
9
4
2 7
Ip.m.
6°8' S. lI oI7'E.t.4
2
5 59 5 I oI7'E.4
2 0
55 1\1.
Iy
1.5
L.~\)-9
35
1
~
53 2
g
3 iE.
5
.15
[5°5I'S, IIIo17'E."
4
r'~<m"'7'E
"c6
I•• . ~- .
3
•
•.
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURI~ENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Depth I
CurrentObser-
I
Date and ReckoningandfOb-t.
vations
S
~ind I REMARK
hour depth
serva-
D' t' IVelocityin. tion I
lrec IOn
I
em.p.sec.
30 May
4.15 p.m.
sOn'S. III °I7'E.surf.--31.73
5
- 60 ,IS - 5
2
I35
T 92
4
3·3
55
" 5°41'S. 1I IOI7'E.29°5
6
33' .Il oI7'E."29°4
6·so
" 27 II I7'E.
-2 19 ,68 M. 5
IS
62
3
·S0
S
33.421
I
55
. .
7
id.
8ur..t.04
8
SOz 'S.
8·35
0 8
9
lS i
ens
O
I-
58 ]VI,
S°
10
" id.s rf
II
' S.5
:1.15"
5°0' S. I oI7'E.1 <,
57 M.
'- .°5 32.22 ,
c-
4512 m.n.
°2' . 1 13'E.6
S
VAN WEEL: M ete_orologicalnd Hydrograp~icalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
-
Date and
Reckoning and
Depth
- s.l~CllmntOb,,,- I
of Ob-
t.
vations
S. -. Wind
REMARKS
hour
depthserva-
D' t' ,!VeloeitYin!
tion
rrec Ion .
em. p. sec.
31 May
,
I a.ln.
S04' S. 111°4' E.surf.2g0S-
2
I' 5°0' S. IIo055'E."2g06
3
" 0S'S. 11 °45'E.
4
OlO'S. IIo03 E. 2g06I"
"
I5
12' . 024'E.9 5
6
4 , 1
7
sOliS. IIp 3' .
IS
" 9 09 2I
9
21 4
10
" ° 3' . 33' ;
I I
5 S log024°4-
noon
5°27'S. IogOI5'E.,"2g0-
1 p.m.
5°29 lOgOS13 8°S6'S g SoS ' . s ' .3
5
7' .
()
I'4 8 7
8
G7 Sb
9
7 9 I
10
.f 'S. 0
I
0
m.n.
45 °7°21'E..I
-
Seasonal Cruise August 1915.
(Petterson-Nansen water bottle in use).
I
I3 Aug.
'5 p.m.
7
(,
5°49'S. 106°41'E.
47 lVI.
id.
surf. 2904
I
31.9S
5
-32.20
15
- 14
2
°
3
1 9
4surf.
°2
•
•3
4
4
7
8
9
TREUllIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
i;erva-
D" t' IvelocitYintion
lrec lOn
em p.sec.
3 Aug•
3'3'I.8 p.m.
S042'5.106°41'E.surf.29°1 NE I
47 M.
--N 240°ES9· )
IS
-" 3 "48.9
2S
36 1.S
3S
703 3
9
" id.surf.2-
10
" "29°2
II
S033'5.106°41'E.I"8 932.
36 M.
28°8S
IS
28°7S3
2S
2.2
12 m.n.
029'S.106°41'E.9
)
4 Aug. .30 a.m.
2S'5.3 ·s
I
2 S7
.30
OI7' .S·s6
20 .
6·
IS
28°
2
8 I
·S
l'S.7
I·S
S02'S. 106°41'E'1
28°8
IS
£4N 150°E·El
IS
2" °0 8
S
6
" 0
7
4°S '5.o 5·S
8
,
.30
. 0 9
20 1\1. I
28°6 66
I28°6
-
IS
-
9
96 I
-4°3 'S.106°41'E.
~~
.30
"4
0
1 ' .6
I
..
,-
V AN WEEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
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-
, Depth
~
Current Obser-
Date and
Reckoningandf Of- vationsS.
WindREMA KS
hour
depthserva-
D' t" Ivelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
4 Aug.
I
10.30a.m.
4026'S.I06°41'E.s f.-32.19
,-5
- 34
15
- 27
II
" 40 3'S.I06°41'E.r .28°7
11.50"
' °18' .106°41'E."
28°6
32.55
12 noon
4°16'S.106°41'E."
-
0.4 p.m.
0 41'E.
8
0
22 M.
57056" °3' S. 106°41'Jj:.96
2.30
" 0 E.28°9 3
21 M.
28°7 38N 65°E17
15
28°6 1" 3° ".1
4
' 6' .
4 30
848
5
,
4°0' S. 106°51'E. 28°6"
"
5.30
5- 9
0 .
6F·8
15
. 2
6
" 568°6
6
95
7
7 3'E.
7- lVI
28
IS I8
4
9
133 20 .2 3
.J
5
176 2·9
IS
" "3-4
II
id.surf.2
2 m.n.
' S. 720' .2
"
'f
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Depth
----:-I;;;CUITe"' Db",
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
hour
depthserva-
S. ~ Wind
REMARKS
D' t' IVelocityintion
lrec Ion
Icm.p. sec.,
5 Aug.
I
0.4S a.m.
4°8' S. I07°20'E.surf.-
I
32.47
I
" 4°IO'S. I07°20'E."28°3
1.4S
" 16' .-
\
32·S4
24-M.
528°4-32.38
IS
28°s2·4S
2
id.surf.28°S
3
224
I3.10
332. 6
4
3I' .
4.10
27
S
S-
IS
-
".391
S
28°2
S·2S
40
6
" S28°2
I
I6.2S
So13°S .09 S12
2S
5 4
7
I
8
91
8
5 'S 2-3
27 M.
S
32.30IN 287°SE
39·S
IS
I
32.30 ,,299 " 39.8
2S
426" 9"29.6
9
°7
10
" "7
II
SOl S .0
0.10 p.m.
SOI8'S. I 19' .8.07 I
38 M.
0
I
IS
01 31.94
~-
3S
1 94 .. .I 0 ' . 189
. 0
8
2
.
S03 ' .I07°18'E 29°-"" "
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
•
••
S
Depth
I
CurrentObserc
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARK
hour \ depth
serva-
I D' t' Ivelocityintion
lrec IOn
em.p.sec.
5 Aug .
•
2.30p.m.
S03S'S.I07°17'E.surf.-31.76
28°7
31.83
,
53 M. S
IS
28°7 0
2S
.83
3~43
" id.surf.28°7
4
S04I'S. I07°17'E."28°
4.10
" 2'S. 6- 94
S
Oso 4 ~.28°82 07
29 M.
6-
IS
-
2S67
CS I]'E.6
7.2
c
SOSI'S. I07°19'E.37
8
jOjI'S. 235
I
8.30
" '
4<M.
28°4 4
IS
4
9
' .28°6
10
" 3°S
I10.10;,
SOS2'S.I07°34'E.II
2 107°4d .8
2 m.n.
SOS 'S.I07°48'E.
Aug.
2.IS a.m.
OS4 . 108°3' ..8
42 .
-31.S I
.1
IS
616
5
5
I
4
5 3 I 8 IO8
L
c j,
•
lREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningand
.
vationsofOb- t.S. WindREMARKShour depth
serva- Velocityin
tion
Direetion
em.p. sec.
6 Aug.
5.10a.m.
5°56'S.108°16'E.surf.28°731.67
40 1\1..
528.°7 4 ,
IS
28 90
25
3
3
28°8 6
6
" 5°56'S.108°16'E.7-
7
48 "3 2 I
8
0
8.15
"
-31.90 NE I
49 M.
-N 291°E. 32.1
IS
- 01" 295°"3 .1
25
9" '".,1 4
3
51
4
22 ·-
9
id.surf.28°6
10
" c1.28°6-I II
5°27'S.108°16'E.
.
11.30"
"
12 noon
23'S.108°16'E.5 .
0.30 p.m.
8' . ' .7
7 M.
°5 8
IS
5 8° 75
45I
17 7
2
' S. °1iE.2
3
0
3 30
" 4 5' . 08° i4 S 2
0 .
3N 318 E4 9
I15
H 3 " 832 9
~
35
8 3
4
. .
5
7
\
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrographicalObservations.
~ 't
TEMPERATURES, SALINITIES AND'
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
43'1
·----.-----'I-~- -----~IDePth ---- -----CurrentObser-
jDate and Reckoningand ofOb- t. S _ vations _
hour depth serva- . D' t' Ivelocityintion lre~lOnem.p.sec.
Wind I REMARKS
4°55'S.108°17'E.
, id.
4°46'S.108°18'E.
4°39'S.108°18'E.
38 M.
6 Aug.
6 p.m.
7
8
9
10
10.30"
II
rI·30"
12 nl.n.•
4~2~.
4~9~.
4~6~.
4°23~·
108°18'E.
108°18'E.
108°18'E.
108°18'E.
surf.
."
5
IS
25
35
surf.
5
IS
25
35
surf.
28°3
28°5
28°5
28°5
28°5
28°5
28°5
28°4
28°5
32.36
32.59
32.43
32.47
32.54
32.43
32.50
32-45
32.29
32.27
32.27
32.27
32.59
7 Aug.
0.45 a.m.
I
1.45 "
2
3
3.30 "
4
5
4°14'5.108°18'E.
4°12'5.108°18'E.
4°6' S. 108°18'E.
38 M.
. id.
4°3' S. 108°18'E.
3°58'S.108°18'E.
38 M.
id.
3°5'8'S: 108°20'E.
5
IS
25
35
surf.
surf.
5
IS
25
35
surf.
28°4
28°4
28°4
28°4
28°4
28°3
32.57
32.48
32.48
I' 32·4332.46
32.66
32.68
N 132°E
" 92°"
" 55°"
" 20°"
25·4
17·9
14·5
13·5
E 2
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CurrentObser-
-
Depth Date and ReckoningandfOb-t.S.
vations
WlndREMA KShour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec Ion
em.p. sec.
7 Aug•
•
5.55a.m.
3°58'S.I08°27'E.surf.-32.86
35 M.
5- g8 .•IS - ·79
25
5
6
" 3°58'S.I08°28'E.28°4
7
" 35"28°4
7.15
" 7
I
-
..[8
9 i 44
8
" 6
-
1
5
28°332.86 .IS 28°3
2
·94 •.~ " 3
9·3
I 5I'E.94
10
"28°1
= 'I
I
10.38"
9' .ro 58' .
.
35 1\IL
3 0
IS
3°59'S.IOgOO'E.I
25
II
surf.
11.45"
907'E.
12 noon
3°59'S.I gOg'E.3
I p.m.
3°59'S.IogOI4' .7 E 3-4
46 M.
2 5N 25 E7·9
IS
2" 4 "7
25
1 8" 328°".6
3
0133·4
I2
OgO 3' .28°2
id."2 •4 4 ' S. 2 •4°7' S. IOgOI2'E.
.
'}.IS
"3
5
II S.
•
•
•
,
•
.
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6
7
I
Depth
CumntOb",- r'"-'--
Date and
ReckaningandofOb-t.
vatians
S.
- WindREMARKS
haur depth
serva-
D' t' Velacityintian
lrec Ian
em.p.sec...
J7 Aug. 5.15p.m.
4°13'S. 1.09°12'0.surf.-33·35
f
4 M.5- .12
IS
-
2535
24
6
" 40 'S.1.09°12'0.rf.28°1
·3.0
" °18 ]° ' ."
- 3
7
" °;zz'S. IOgOX2'O."-"S°-"
.
" 24.0
I46 ]VL
-52833.27
1
28°
28
icl.surf.
9
3128°1
~·5
2
[a
9
).1 "
4°4 'S.1.09°12'0.
I
44 !VI.6
II
35:I 1 4°44'S. 1.09°12'0.
surf._
3~91 II
'·45 "
.')a'S.
:2 ]1'1.11.
14°52'5.1.09°12'0." I
8 Aug. I a.m.
5°.0'S. 1.09°12'0.
2
·39 E 3-4
51 M.
5N93°E 28.-
1 J
IS'J 1130 "8·7
I
252" 3002 .2
35
3.
45
86°·5
2 a.111. sOa' S. 1.09°12'°'13
d.7 9
•
-
•
4
5
id.
5°5'S. 1.09°13'0. 33-44
•
•
28
, •
.'
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Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' IVe]Ocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
S Aug
•
I
6 a.m.
5°13'S.IOgOI3'E.surf.28°133.24 .5 -33.41 -.IS - 3925 ·39347 " sOliS. IOgOI3'E._- .5°2o' .IogOI3'E. 33.28
.
7.30 "
"-
8
5°23'S, "
28°1
8.30
" 6 . o I2' .56 .
55 M.
528 ·37
IS
28°2. •.
25 3549
id.surf.
•
"
10
" 213
II
8 orz'E.-
I
\
57 M.
1533.15 .
35
5°4I'S. IOgoIO'E.1
45
2
12 noon
surf.28°I
0.30p.m.
5°4 'S.IOgOIO'E.8
I
4 'S. O
2
5 .I g' .g
2
6 0'S. 08'2 Ig E2
55 M.
28°72 9N 10°En--•
IS
.4II 2 80"5 ·9 •
25
6" 87°".8
35
28°49n 8 8 g•
45
2" 52 JJ•id.
•
3
-
4
id."
I
2.9°-
I
•
•
•
"
..
•
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,
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour
depthserva-
D' t' IvelocitYintion
lrec IOn
em.p. sec.
I
-.8 Aug.
5 p.m.
6°7' . 109°9'E.surf.29°2-
6
,.,
6°I5'S. I09°IO'E."29°132.12
5
-32.-
IS
-1 83
25
90
3
65
.
457
7
" id.surf.
8
" 5' .8
8.20
" ]'E .
- 7
9
I6' . I 22' .8 8
q.
" 4.-
56 M.
528 81 9
I
28°7I28°5
32.21I I
. 35I28°4 64 39710
" 58
10.50" !60I7'S, I09°3I'E.
"
I
31.84
I I
II
]'S. 3
1
0I]'S. I09°38'E.1
5
49
2
'-32. 5t 35
2
,452
noon id.8
9 Aug. I a. .
~I7' .I09°42 .
6
t5
40
2
9 E
..
..
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D'P~ rCurrentObser- IDate and ReckoningandofOb- t. S.vationsIv 1 .. I WindREMARKShour depthserva- D' t' eOCltYllltion lrec lOnem.p.sec.9 Aug. I2.25a.m. 6017'S.I09°52'E.surf.-32.18 053 M. 528°63I.9915 28°42.572 28°26835 814 943 " 6 17'S.I09°52'E.28°_204 8 lo 8'"
-
4·7
" 99
5
0 110°5'E.28°3
I I
I
5·7
I007'
I
- - 4 J
15 I
- - 2
3 I4
6
° 9' . 011'E.
27°
6.30
" 14' .7
7
6 20'S.110 8' .7 9
I
32.9528°3 537
32-70I
I
45
8
" 9' ." surf.28°2
I
8.40
4 03 3
9
12 20
9 4
7' S. 207.04· I
10
id.surf. III
0' S.
9
2 noon
5°53'S.1 020'E.3 1
I p.m.
5° 6'S.1I0 19'E.
_
• Q
V AN· WEEL : Meteorological and HydrograPhical Observations.
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S----~-~---------~-D~pth1-
~---
CurrentObser-
--
Date and
Reckoningand of Ob-t.
vations
S. Wind
REMARK
hour. depth. serva- D" t' Ivelocityin- tion I
_ lrec lOn
em.p.sec.
I
I
I
9 Aug.
e
2 p.m.
5°40'S.IIOoI7'E.surf.28°_-. 55 M. 528°33 .12• IS28°1·°4. 25
28°13
3
-33. 0
4
·13
I
3
" 5°3 'S.II~016'E.2
3·3°
"5°31'S.nooI6'E."
- 53
4
2iS. lIO I 'E.28°2
4
! 2 l0016'E.•"64
I
64 !VI.
- °
e
IS4. 25
I
35
737
•
55
5
2 Il001 .
3
5 5
SOlS 16'E.2
6
11 016'E.1
6
" i .28 5
62 M.
I25
I
28°1
I
33·4° -49
5578
" ' E3
58 M.
N °E19.8
§ e
IS" 0"°·7I
25
-28 5.8
I
~
3517 7I
45
n roSo )J12·4e • • 5 96°"9.6-
--
9
id.surf.
10
" _ I
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Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S.
~current Obser-
_ vations
Direction!VelocitYinl Wind I REMARKSem. p. sec.
id.
id.
4°55'S.IIOoI6'E.
62 M.
4°55'S.IIOoI6'E.
4°48'S.IIOoI6'E.
E 4
37·5
4°·2
37·5
33.64
33·55
33·5°
33·5°
33·5°
33·5°
33.48
33·79
33.51
33.17
33.21 N 3150E
33.13 "3°20,,
33.13 "280°,,
3~21
33.98'
33·95
33·93
33.861
33.86 '
33.86
33.62
33.60
33·53
33.66
33.66
27°9
27°9
27°9
27°9
27°9
27°9
27°9
27°8
27°8
27°8
27°8
27°8
IS
25
35
45
surf.
surf.
5
15
25
35
45
55
surf.
5
5
IS
25
surf.
5
15
25
35
'surf.
IIOoI6'E.
IIOoI7'E.
IIOoI7'E.
4°38'S.IfooI8'E.
4°30'S. IIOoI9'E.
4°29'S.IIOoI9'E.
4°22'S. IIOo20'E.
4°16'S.II002I'E.
4°14'S.II002I'E.
4°7' S. II0022'E.
4°5' S. IIOo22'E.
3°58'Z.IIOo24'E.
36 M.
14° 47'S.4°41'S.
4°39'S.
I
2
7
LI5 "
12 m.n.
II
10 Aug.
2·55 "
0.10a.m.
3
3·55 "
9 Aug.
10.45p.m.
4 "
5 "
5.15 "
6 "
6.15 "
6·55 "
e"
. " •
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n
~,
I Depth
I Current Obser-
Date and
Reckoningandf Of-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour
depthserva-
10' t' IVelocityinI tion
lrec lOn.
em..p. sec.
10 Aug.
•
8 a.m.
3°58'S. II0024'E.surf.27°9-
9
0id. 27°8~'
"
9.50
"3°58'S.IlO030'E."
-3·17
10
" o03I'E.27°6
10.50"
3°58'S.IlO035'E..23
II
Il 6'E.9
1
o 40' .5
0 330M.
5
-3 44
15
- 8
25
44
012 nOOll
id.surf.28°_
e I p.m.
' .Il833·53e2
" o4949
3
53' .27° . 8
I~
127°8'.40
2
0
4
' . O 57
4.
77
5
I02' .
5
39
6
58'S.IlI07' E. I
6
" 95
46 M.
6
IS
0
3
6
7
oIl E.
8
7·4
oI5'E.4 02~ ~ •
44 M.
64 061,· 4
~
25
8
" id.t- eid. 27°79
"-
10
9 Il 'E.4' S. Il I ' .-
•
,
°440
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Depth I
CurrentObser-
Date and I
Reckoningand
I of Ob-
t.
vations
S.
IV 1 .. 11 Wind I REMARKS
hour
depthserva- I
tion I
Direction eoCltym
....
cm.p.sec.----
II
---------
I I I
10 Aug II p.m.
4°5' S. IIloI6'E.surf.
11.5°"
4°12'5.IIIoI6'E."
-
34.29151 M.
5-
IS
-34.36
25
.23
3412 m.n.
id.surf.27D7
11 Aug. I a. .
4°19 .II oI6'E.27°7
LIS
"40 I'S. IIIoI7'E ..8" °27'5. .
2. 5
9 8
I
34.27
5
°834.32
IS
27°8.27
3
°8
3·5
3 9I
4
8 OIg' .8
4
45 20'E.· 34·1414 34.147I.j.
5
·P4
5 I id. I surf.
27°8
6
0 "27°8
I
-
I 0
6.30 1"(5I'S' IIIOI9'E'j "
-
7
5
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Depth
I
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf b-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
Ilrec IO. em.p.sec.
11 Aug.
ESE .I
7.-+5a.m.
5°1'5. IIIoI6'E.surf.--- 60 M. N 324°E26.6- 5-
15
-" 297°"22·5
25
IJ 4021.2
3
302
4
J 0001J
5
6
8
" 5°1'5. Il-IoI6'E. .27°9
9
id."27°
10
" .-" 28°_
10·55"
9 S OI ' ."8 334·14
57 M.
27°9
.~ 5
I
4 02
" 15
27°9..0
25
0
3
I
27°9
.
-
45
I
27°9
Il
II
cl.s rf.--.-
2 noon
5°12 III IS' .. 8- I
0.25"p.m.
6'5. IloI4'E
-34. 2
I
" SOIg'S.III I3' .9 3 I
5°23'5.IIIoI3'E.
I
1.25
" "·°3
66 .
5
1
34·0 I
1 I
4
6
5
98
2
2 5 l28°_
2.50
5. 33' .IIIoII'E.
I'3
" l o l' .2
I
-
" -"
--
•
•
",.
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, .
c
.
Depth
Current Obser-\
Date and Reckoningaridf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depth
serva-
D' t' /velocityintion
lrec lOn
em.p.sec.
11 Aug.
3.50p.m.
5°42'S.IIIoIO'E.surf.-33·91
68 M.
528°233.86
,
015
28°1 4
253
_·77
4
9
I
55~65
-
34.05
4
" ·id.surf.27°9
5
5°45'S.IIIOg' E."28°2 ~5·35 "
9- 5
6
521 "
5·35
•5 5'S.III g' E..62
55 M.
- 6
IS I
-
33.70I
II25
- 4 t
,
35
·77
5
8
7
66
7. 0
6 2' S. 111°8' .0
I8
6 3'S. 08'
3
" g oI2 E.
9
IO' . 3 F_
)·35
" 1 I5/ . NE 2-3
5
.33.40N 155°E21.2
IS
· 7" 27 "18·5
25
.3- 034-
35
2 394°" 2 .2
4
.
85
4 8 "10 " surf. 0II
27°8
12 m.n.
6 1 'S.IIIoI6'E.
Aug. ~'.50a.m.
4' . I I022'E.4
I
0 ' .III 3' .
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DepthCurrentObser-
Wind I REMARKS
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
serva-
S.
D" t' IVelocityin
hour depthtion
1recIon
. em.p.sec.
I12 Aug.
I
1.50a.m.
6°17'S.III03o'E.surf.-33·4° I
47 1\1.
5
- 4
15
- 37
23
4.2
4
,
2
" id.surf.28°_
3
602I'S. III037'E."28°_
3.10
" ° I' . l 8- °3 i
4
4'S. 42 ,I
I4.10
24 III 3' .
40 1\1.
2!3°133.3227 84 13
35
729 I
5
5' . o 6__
5·4°
527°991
6
8' .II S' . Ii
6· °
3 112°2' .1096
I
25 .
7
27°8
7 5
20IO'71
8.50
, 18 E.
· 7
7 M.
7° 0° 5
r
5
°
9
~ 2°18'E.
10.15"
41' . 1 2°26'E.5
<
I
I
I
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,
CurrentObser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t" Ivelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
12 Aug.
II.I5 a.m.
6°45'S.II2033'E.surf.-33.91
46 M.
5
- .85I
15
-
33.851. 2583
4 09
12 noon
id.surf.28°2
14 Aug.
I
9 p.m.
6°34' .II2°37'E.28°1
,
"
I
9·45
"6°28'S.II2°34'E."
--
· 4I
58 1\I.
I27°8 33.91I
15
I
27°8 4 08
I 25 I
2
(
35, · 5
4
27°
5
7
0
" ' .II 034'E.27°8
II
527°7
1 .30"
2I'S. ° 4' .2
l.11.
6°I7' , IIz034'E.27°7
I
I" !
15 Aug. 0 30a.m.
I3 ,4.14 E 2
5
1 I N 320°E20·5
IS
3 · 1 "291°6,,28.-
25
I
34.141,,305: "
4.6
3
34.14 ,,317 5" 3.2
45
I " 40 "17.1
5
i34.27
18° "
14.
I
" id.4I-
2
" i ."5I
I
3
.J
id.
27°5
\
I
4
"-
I.
S
9'5. II2034'E. 5"
34.231
5.30
0S'S.II2°34' .
6
' . 1I 4' .
'.
"
I
I
I
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CurrentObser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S. WindREMA KShour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec lOn
Cill. p. sec.,
15 Aug. 6.30a.m.
5°58/S. II2°34/E.surf.-34·54
67 M.
527°43 .36
IS
27°44·49
25
- 3
3
50
4
6
57
" icl.surf.27°
7.30
"5°56/S. II2°34/E."
-
. 1
12 noon
5°48/ . II2° 3/ .27°
I p.m.
id."7
2
42 I °33/E.
5°37/S. II2°33/E.
-
27°7\
,
I
3
"-I 3.10 36/S. ,8
9 .
- 3
I
-
I I 35
5556
34 61
5
/ .I
6
" 33/ . I / .
6
" 29 025 0 / .41 112° 4/E.7
73
3 13 8
II
25
I358
9
14 5
).I 5
1 5
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Depth
I
CurrentObser-
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour
depthserva-
I D' t' I Velocityintion
Hec lOn
em.p.sec.
I
I15 Aug.
,
10 p.m.
5°6' . II2°35'E.surf.27°4- 1
10.15"
5°4' S. II2°35'E."
-
34.52 E 4
67 M.
5-
34.60 N 2850E I
15·7hipstro g-
IS
- 47 "213°,,17.8ly wayi
25
1 00 t
19.2
I
35
6" 2620 "3·9
45
90019.8.
" 3030"
6
..
55
65
- --
II
" id.surf.
12 m.n.
id..27°3
6 Aug. ..
4°58'S.II2°36'E. 27°4I a.m.
"-
LIS
"4°56'S.II2° 6'E.69
2
" 49
2.15
3
62 M.
!27°[ 3 56I
IS
27°234.5 I
2
:6
3
-
4
· 4
5 I3
1 4 'S.
surf.-
4 " '4°38'S. II2°37'E."27°-34.69
5
14030's.
"
2 0
40 M.
534.64
IS
-34.63
25
7
3
34.63
6
23' . 8 I surf.27°3
6.20
" °4' . 112°38'£."
-
·54
7
I4' 9
7.20
12' .27°527°5
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34-5S
34.72
34·So4727°4 27°3
34.67
°S
0
27
·S6
3 4
·73-4
27°3
-
-
34.63
3
S
IS
id,
4°7' S. II3°II'E.
4°S' S. II3°I7'E.
40IO'S. II3°22'E.
20 M.
4°II'S,:, II3°26'E. I surf.
4°I2'S. II3°27'E.
4°I4'S. II3°3I'E,
id.
4°1' S. 112°56'E.
4°2' S. II2°57'E.1 surf.
4°3' S. II3°I' E.
4°5' S. II3°S' E.
27 M, I S
IS
25
surf.
Date and I
.
CurrentObser-Depth Reckoningand
of Ob-t.S.
vations
Wind
REMARKS
hour
I
depth
serva-
D' t' 'IvelocitYintion
lrec IOn
m.p.sec.
IAug. a.m.
4°S' S. II2°39'E.surf.27°4-
4°3' S. II2°39'E.
.
"
-34·SO
"
3° 9'S.II2°39'E."27°6
"
SS'S.. 3
27 M.
S- 0N 2 00E34'SE
IS
-· 7" 20lJ3°·7
2S
4680 "6.6
,
iCl..surf.S"
noon
3 S'
p.m.
6'S. II 4I' ;17 II 43' .34.6
S
I
- 4 1' SI'E.9
34
27°S · 2
IIS
27°S 51
"
25°5·
14°1'S. II2°S2'E'1surf.
4
I a.m.
9
10
-2 m.n.
17 Aug.
II
LIS
2
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I
Depth
Current Obser-
Reckoningand
vationsDate and of Ob-t.S. WindREMARKShour I
depth
serva-
D' t' . Velocityintion lrec IOnem.p.sec.
I
16 Aug. S a.m.
4°S' S. II2039'E.surf.27°4-
S·3S
4°3' S. II2°39'E."
-
34·SO,.
9
3°S9' .II2°39'E.27°6"
9.30
3°SS'S. II2039'E.."
27 M.IS
-34.60N 2S00E34·SE4
IS
-·S7 ." 72 "30.7
25
46So6.6
10
"
iCi. \surf.27°
12 noon
3°SS'S. II2°39'E."27°
I p.m.
3°S6' . II2° 4I'E:1
1.30
°S7'S.II2°43'E.34.6
_ 2
3 S S
2
4 1' S. SI'E.9
34 M.
27°S ·S2
IS
27° ·SI
2
S o
3
"
14°1'S. II2°S2'E.
surf.
4
. ' 4 "S
5
id."
7
6.27°6
7 1
2 7'E.surf.I34· S
S
" 3 113°1'7
S·
" °S' 3 '
- 2
27 .
· o 34·S7
9
surf.°
0
" 7 II E.3 7
II
75
;::2m.n.
4°IO' . II3 22' .5
0
S3 ° 73°4
17 Aug I a.m.
4 rr'S,: II3 26' .surf.
LIS
I2' 2
I.63 I4' 3I' .
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .
• •
.
Depth
CurrentObser
R ckoningand
vationsDate and ofOb-t.S. WindREMARKShour depth
serva-
.. IVelocityintion
DIrectIonem.p.sec.
17 Aug •
2.15 a.m.
4°14'S.II3033'E'1 surf. I -
I
34.65• 4°15'S.II3°37'E. " 27°33
" •
3.15
"
4°15'S.II3°3S'E.1 "
34.65
22 1\1. 5-
34.67
15 I
3 .56
4
1 016'S. 4I'E.1 surf. 27°2
4.30
4°IiS. II3°44'E.
5
14018'S. II3 4 E " i 27°3
5.
14°19'S.II3°47'E. " -34. 6
16 1\1.
52 °43 .56N 320°E I36.2
(SE 41
.15 27 560" 18 " i3 .2
6
"
id. I surf.
27°4-- I
I
•
o I 0 / 27°57
23 5 "
}.25
6'S.
I 27°5I·43
8 I ° 'S ° -'E I
" 4 30 . II3 4.'J . I
8.30
" 3'S, 5 I"34·73I I.
36 M.
I
5
--
34·70i
i
15
·
I
I
7- .69-.'J
35
34.6
9
1 "33'S.u3'45'E
surf.27°
10
" 40 "27°6I34.63
II
4 47'S.II3°45'E.-
4
I5
5 4
12
°
3
I 34·54
12 noon
° 9 surf.
0.30 p.m.
°52'S.II3°45'E.4
I
56
4°55'S.II3°45'E.
II
•
I
I•
2
15°1' S. II3°45'E.I2.30
5 ' 5- · 551 581"
;:::r . I
34.60
•
,• •
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Dat:- and.I~R.eekoningandhour 1depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S.
Currenf-Ooser-
vations
D· t' IVelocityin
TreelOn
em.p. sec.
Wind I REMARKS
5°33'S. II3°405'E.
69 1\I.
5°4' S. TT3°45'E.
5°9' S. 113°45'E.
SOlO'S. II3°45'E.
5°17'S. 113°45'E.
51 M.
5°33'S, II3° 405'£·
5°39'S' II3°405'E.
o5041'S.TT3°405'E.
o5047'S.113°45'E.
5°49'S. 113°45'E.
67 ]\1[.
34·33
34.50
34-47
34.51
34·49
34·45
34-49
34-46
34.52
34-46
34.42
34-42
34-42
34.42
34.61
34.60
34.51
34·55
34.51
34.52
34·52
34.52
34.52
27°-
27°-
26°9
26°9
26°9
27°1
27°2
27°1
27°1
"
5
IS
25
35
45
surf.
05 27°3
IS 27°3
25 27°3
35 27°3
45 .27°3
55 27°3
65 27°2
5
IS
25
35
45
surf.
55 -
65 I -
surf. I 27:4" ~73
II3°405'E.
II3°405'E.
II3°405'E.
id.
id.
5019'S.
5°25'S.
5°27'S.
7
5
6
9
4
II
10
T T .15 "
17 Aug.
3 p.m.
3.50
10.IS "
7-40 "
8
8-40 "
12 m.n. id. surf.
27°-1
29
.'
45°
•
• TrmUBIA" VOL. IV.
•
S
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.•-
Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKhour depth
serva-
D" t' Iveiocityintion
lrec lOll
em.p. sec.
I
18 Aug.
• .I a.m. 5°55'S.II3°45'E.surf.27°1-5°56'S.II3°45'E. 34.46
.
1.10 " "
- •
2
" 6°2' S. II3°45'E."27°2
2.10
33+65 ESE 3
73 M.
5
-456N 312°E6.6
15
- ·5°" 0 "8·9
?-
. 6 3 .-:)
" 315°"
.
35
43 25·3
4
7·3" 0"•24.6
6
- 4.6
3
id.
surf.3
•.
4
"3
5
6'I
5.25
834. 6
6
60I2'S II3°45'E. - •"
[
6.25
' .
76 M.
27° 42
15
27°4- 7
2
~· 4
3
I
~4 34-41
.•
45
1
I
55
I65
7 a.m.
I4' . II ' .
8
" 0 2'S 113°45'E.
8 1
4' . 1
"8 I
9
1
9
3 69 •62 M.
0 •
IS r35
'\•45
5
•
•
•
•• t
' .
• •
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .•
DepthCurrent Obser-
Date and
ReckoningandfOb-t.S.
vations
Wind
REMARKS
hour. depth.
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec IOn
em.p.sec.
•
18 Aug.
.
10 a.m.
6°~5'S.II3°46'E.surf.27°5-
10-45."
6°37'S.lI3°50'O."
-34.46
II
" 6°38'S.lI3°53'O.27°5
lI-45
9 7 °.· 5
71 M.
527°43 ·43
15
27°4 7.
25-. 354 4
45.
55
I
65
-12 noon
id.$u,rf.
I p m.
6°4I'S. 114°2' .7
3~~3?1 '1.30
" 4I'S. 4 7' 0.
6°42'S.II4°lI'O.
27°6
I
2
" "-
2.30
•
6°45'S.114°15'0.I
-·47"
3
' . °19'0
3
5 2O'0
.
- 1
I
I1.5
-.
23
7
4 55p.m.
S' . 0'0.I-
:5
43 20
5
7 114°22'0.
34.55\6
. 'S.
-
•
"l.'
••
-
I
•
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
»
Depth
1
CurrentObser-
Reckoningand
vationsDate and ofOb-t.S.
D' t' IVelocityin
WindREMARKS
hour
depthserva-tion lreelOn em.p. sec.
I I
J8 Aug. 6-45p.m.
6°27'S.II4 °24'0.surf.-34·55
80 M.
527°43 -49
15
27°4
34.551
I
25
234.50, I
3527°234·5°
45
143
5
.6
6
'76
7
76
7
"
id. I
surf.27° I
I
I
8
" 6°23'S.II4 °25'0."27°4
I
h
I8.30
" I8'S. 114°26'0.
-34.81
9
°27'0.2
9.30
16 IO'S.114°29'0."67
73 M.
5- ·74
1
- 3
2
34.60
3
0
455
I34.60
10
" 8' 9surf.-
10·45"
6°0' S. 114°31'0.5
II
SOS8'S. 3I'0.26°
1.30
5 S2'S.II4°3 '0.3 .63
60 .
27°4 146 · 76 7 9--_ 4
12 m.n.
5°52' II4°3 '0. I
9 Aug. I a.m.
5°48'S L 4 ' .--5?4 ' . II ' .4 4I' II °35'0 .9
'.
o o
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453'
.
CurrentObser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S. Wind
REMARKShour depth
serva-
D' t' \Velocityintion
lrec IOn
em.p.sec.
19 Aug.
<D.
2.30 a.m.
5°38'S.II4°37'E.surf.-34·54. 34 M. 5-• IS- 47253
" 5°36'S.II4°37'E.26°9
3-45
" 29 11,1-°39'E."
-
4
5°27'S.II;J-°39'E.27°1
4·
o h 9
30 M.
26 934·5
26°9
<. IS 34·54"25 26°9.42• 5
id.surf.7 -.6 " u'S. q04o' .6 9· 4
7
1 . u I'E.0 61
5
. 2. IS'~.j:Z-. 28 4 5I'S I'E.8.10 " 0 1I- 61
I9
43'-
9.10
6
25 .
7 346
IS
7 + 5
10
" 7
10.25 "
4 3' .II 4I'E.
II
8 '6
1 °
22 l 1' .9
2 I
• .2 noon id.p.m.
°20' .II 4a39'E.
2
I3 f 528°1, •
Q
"
•
•
'454
\
,\
~
~
..
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
DepthCurreriI1}bs'er-
Reckoningand
vationsDate and of Ob-t.S. WindREMARKShour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec IOnem.p.sec.,.
Seasonal Cruise November 1915.
Observations Captain v. Koesveld.
('
6 Nov.I p,m.
1 SO49'S. I06°40'E.surf.29°933.27
46 lVI.
S33.12
IS
-
" 3 ·33
2S
I
33-41
3
33.41
2
"
ISO4S'S. 106°40'E. I
rf.0 7
2.30
"SO41'S. 106°40'E.
43 M.
IS
--N
73°E IS-4
IS
"60° )J 11.-
2
8'3°"
·S
353
id.surf6
4
038'S. "30°2
4·3S
4 I06° ' .651
35 M
29°6 6
I
29°5· °
25
. 8
S
3 surf.
6
6 '29 9 4
7
OI ' ..9
22 .
7- 8
8
" lO I' .2
9
'S. 24
9·I
5°1 .9°S
2 80
0
32.871N1°E I
31.49 S "20 1)34.8 v
10
" S. '
II
4 5
I!. IS "
°5I'S. I06°4I'E.I32.87
1 m,n.
14"45'S' w6"4"E.
"
'.
J
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455
~.
I
CurrentObser-DepthDate and Reckoningandf Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
.
I
lrec Ion .em.p.sec.
7 Nov.
"0 0.15 a.m. 4°45'S.I06°4I'E.surf.
-32.67
••. 20 1\1. 5-0 15- 1
I
4° I'S. I06°4I'E.29°2·If" tl-
1.3°
"4°37'S.I06°4I'E."
-
5
2
" 329°4
2· "
4°29'S.I ~040'E.32.12
200M.
29°5 3
15
29°534
29 39'E.
504
I'S. S6
,'·55
12'5 723
lVI.
.
5
1
I
15 0
5
id.s f.7I
6
4° ' S. I06°36'E.29°4
•
"
0 "32.4
6. 0
5 6
7
IS 11.
4
7
i .
29°
S
" i ."2
S·5
S 5
9
106° ' .
9
545'
l I.
·3S
15
9
10
" 3 6
II
7 3
II
6 47
~ IZ
noon3°55'S.107°7'E.3°
0.1 p.m.
3 5 107°9'00
'I) .
6
ISI
!;' ~ 7 12
surf.3°56'5.I0 °17'E.
2
•
• >
TREUBIA VOL. IV.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
, .
~~Currenf~Obser-A
Depth Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depthserva-
D' t' Ivelocityintion
lrec Ion
em.p.sec.~. ~
7 Nov.
- .
2.50p.m.
4°0' S. I07°2S'E.surf.-32.70
26 M.
,
N 130°E 51.S5
-} · ° .
IS
- 69" 119°Jl43.6
25
52 0 "25·3
3
" id.surf.29°3
4-
29°2
S
4oS'S. I07°29'E."
6
4° ]' . I07°29'E.29°632·S7
." "
27 M.
529°7 .5
IS
29°6 9 ,2S 8
7
°2I'S. 32·surf. •,7.20 "
4'S.- 12
S
" 3 34
S.20
" 4
27 lVI.
S3 •
IS
88
2S
3 0
9
8
9·3S
4 ' . 5
10
" ] , 6')
IO·3S "
5I' 363 12
31 .
8 ·I29°7
1
2S
7
II
77
1.
S9'S. 82
2 m.n.
°S7' .I07°39'E.,
8 Nov. "0.20 a.m.
Soo 9 ,
3S M.
3NS E3 .8
IS
4"S "29·S,
2S
.- 71 ·
I
id. ,"
2 S03' S. I07°40'E.!
. 7
3
15 '8.I 4I'E.
"
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Depth
Cue"ntOb,o,- I l~mMARl:
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
Wind REMARKShour depth
serva-
D' t' IvelocitYinl
tion
lrec IOn
-.
I
em.p. sec.
S Nov .
•
4 a.m.
5°20'S.I07°42'E.sur!.29°433.56
5
29°7 32
IS
29°7
23
64 I
5
" 5°24'S.I07°44'E.f-
5.30
" 8 "
-.33·35
6
3 107°44'E.29°4
6
7 5·13- . 8, IS
- 1
'J
250
- 35
9
7
id.sur~.
I
-
8
46
8
" 5I'S. 67690
I
IS
·
I
35
5- 8
4 33-48110
" 5 52'S.J07°5o'E ,.
10.20 1)
5°53'S.107°52'E.8
II
' . I 9' . I
11.20"
4 8 1'E.
/5
6
I
33·54_.5J 45
12 noon
°5 'S.108°4'9
0 5 p.m.
' ;> 9' .'. 2 I
I
/S. I 8 I3'E.
0
0
I
I
•
•
•
•
•
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C>
KS
.,
Depth
Current"Obser- IDate and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
Iv 1 .. I Wind
REMAR
hour depth
serva-
D' t' eoCltymtion
lrec lOn
em.p.sec.
r
.
8 Nov.
'" .1.3S p.m. SOSS'S. I08°17'E.surf.29°S33·S9
36 M.
S29°6 ..IS
29°S6
2S
.61
3
°S 7
2
" SOSS'S. I08°17'E.±.4-
3
047'S. "29°3 7 .4 039' .I08°17'E.29°1." "4·IS "
20-33· 6
49 M.
- · 1
I •IS
- .72
I
2S
.3S 6
I
4SS
id.surf.
I
-
6
" 6 108°20'E. •
7
29 2
8
"
9
°
10
" 6
II
I'S.
86
7
0
I
6·r;7 4
41 m.n.
OI6' Io8°'2.0.'2.g04-
Nov.
,I
0.30a.m.
Il' 284
I
' .
1.S
°o'o
40 .
N 328°E2 ·3~
IS
O" 3° "26.6
2S
))3 0"~""- 3 2S·3
3
n 1023.2
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Date and Reckoningand
Depth CurrentObser-
ofOb- t.
vations
hour
depthserva-
S.
WindREMA KS
tion
DirectionIvelocityin
em.p. sec.
9 Nov.
5°0' S. IOs020'E.
)
2 a.m.
surf.29°4-
3
,. id."29°4
4
" 4°56'S·.IOs020'E."
-1-.25
" 2 .-33.51
5
4S' .2
5.25
433·oS
40 M.
529°4 .01
15
29°636
'25
'2q06"".,,'
35
g ~·53
6
0'S oS°' o' .surf.' °3
645
35 .2.S9
7
I' .3
S
" 22 S7
40 M.
- 3
15
- 7
2-
1
J
35
7
9
0 0' .
9.10
199S
10
" II'S.6 5
35 .
229
2
4
II
°7
\
-
11.20 "
°59'S. IOs020'E.
-
35 lVI.
N 1 9°EIS.I
15
" 157°"15·S
2
" 47 "2 3
12 noon
id.surf.0 6
I p.m.
°0' . IO 02I' E.300
2
o'S. ~. 9E.°
.
',S.IOs024'E. I\
33·°5i"
I
I
I
\
\
)
•
,
TREUBIA YOLo IV .
.t.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
••
.,.
Depth
Current'Obser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMA KS
hour depth
serva-
D' t' !Velocityintion
lrec lOn
em.p. sec.,
9 Nov.
e .
2.20p.m,
4°0' S. 108°32'E,surf.29°533.05
36 M.
5290 1
..15 2g022·97
25
1g8
35
12
3
" 4°0' S. 108°36'E.0-
3.40
" 4 'E."
-33. 7 .4 4°0' . 108°46'E.30°1
.
" "
4.30
492 g8
38 .
- ·- .15 - 09.25 3 •. 35 1
5
510 4
5·
' . 5iE.I-"
6
0°3 .
6\45
90 E.6
7
i2g 6
7-
138 0
44
g 1 9N 0°£44·3
15
8°9 3" 0 "2 ·3
2
6" 7 "17.1
3
155°1Jg.6
8
" ic1.surf.3
9
d9 5
10
" 6 £7
10.10"
8 5 9 1 .42
II
I '01
I I.
16'S. 0 .0 •47 M.
•
I
"
15
I
25 'lo
35
~45
"
12 m.n.
4°2 ' .109°1 'E.
VAN WEEL: Meteorologicaland HydrograPhicalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE J AVA SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
5.
WindREMARK5
hour
depthserva-
D" t' Ivelocityintion
lrec lOn
em.p.sec.-
10 Nov. 0.25 a.m.
4°24'5. I09°I3'E.surf.-33.10
I
.. 4°28'5.I09°I3'E."29°5
1.25
" 32433.03
51 M.
529°4 5
I
1529°312
25
2 9
3
. 29°2I 45 33.09
2
" id.surf.29°6
2·5
40
8
3·55 3 .
- 2
1
- ·354
c
45554 ~090I3'E.5
6
5 0' 5.6
466 1N 25°E9.6
15
7" 0 "2.
25
- 712 ·3
3
4293 .1
4
7 6 -
7
8
728°8
7
9·
" 162·
3
6 ,
15
e
25. I
45
I
- 9
\10
I' ~I I ' .8
0.20 "
5 1
-
L II
9 ~
•
•
VAN WEEL: Meteorological and HydrograPhical Observations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S.
CurrentOoser-
vations
DirectionIvelocityinem.p.sec.
Wind I REMARKS
10 Nov.
0.25 a.m.
4°24'S.I09°I3'E.surf.-3}IO
I
~, 4°28'S.I09°I3'E."29°5
1.25
" 32' .I I ' .433.03
51 M.
529°4 5
I
IS29°312
25
2. 9
3
c 29°245 33.09
2
" id.surf.29°6
2·5
4°40'S. 09° 3 E ..
8
3·55c
53 M.3 12
IS
-33.12·35
\
35 ·44
, I
45
0
14°54'S' ~09°I3'E.
surf.5
6
5 0' S.646
53 .
6 1
N 325°E I
9.6
IS
7" 20°"2.6
i 25 29°7•
· 7n 120)J·
35
493 .1
4
27 6 -
7
'
8
" 728°87
9·
" I '~()0·"'"----, "
53 M:
- 6
I
.6.9
",c.
c ,
25' 0
,35 .72I
45
\10
I' ,8
10.20"
.1/S.· 13'E.
-
c II
9 : I 13'E.,
,;(\
'...,
TREUBIN VOL. IV.
TEMPERA TURLS, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
t .
\
Date and
hour
10 Nov.
Reckoningand
depth
ri;pth I
of Ob- r t.
serva-Ition
5. -I--Current Obser-
vations
I·D' t" Ivelocityil~lrec IOnem.p.sec.
Wind I REMARKS
11.20 a.ln.
0.45 p.m.
2
2.15
3
4
4.30
5
5·45 "
7
7.22
8
8.20
9
9.30 ;,
10
5°33'5. I09°I3'E.
55 M.
5°46'5. 10g0I3'E.
5°49'5. IOgOI3'E.
5°58'5. IogOI3'E.
6°0' 5. IOgOI3'E.
53 M.
id.
6°4' 5. IOgOI3'E.
6°8' 5. IOgOI3'E.
6°12'5. IOgOI3'E.
6°16'5. IOgOI3'E.
47 M.
6°16'5. IogOI8'E.
6°17'5. Iog02I'E.
6°18'5. IOg025'E.
6°18'5. Iog027'E.
49 M.
6°20'5.. I09032'E.
6°20'5. I09°36'E.
6°21'5. I09039'E.
surf.
IS
25
35
45
surf.
5
IS
25
35
45
surf.
5
:15
25
35
surf.
5
IS
25
35
45
surf.
2904
2904
2904
2904
2904
29°3
2904
2907
2905
2904
2904
28°g
29°9
33.64
33.70
33.64
33.56
33.56
33.83
33.85
33.46
33.40 N 69~E
33.47 " goo."
33-42 " 90°"
33.49 " goO"
33-47 I " 90°"
. 33-43 ,
33.55 1
33·59
33·57
3377
33.70
33-491
33-49
33·56
33.78
34.05
34.05
3.3-44
37·5
36.2
36.8
51.8
36.2
.•.
•
VAN WEEL: M eteoyologicalndoHydrograPhi,alObservattons.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JA VA-SEA.
,
i
.
Depth I CurrentObser-
Wi"dlREM AR KSDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S.hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec IOn .
em.p. sec.
10 Nov.
60~2'S.I09043'E.
surf.2905 II10.30p.m. 33·44
47 M.
5290433·44
.
15
2904-
25
g 1.63
3
-4 0
4
16
II
" 6°22'S.Io')043'E.4-
12 m.n.
°22'S.logO49'E."2904 8
11 Nov. 0.55 a.m.
° 6'S.lOgO58'E
-33.60
.
-
I'.
15
- ·95634 08 id.surf.g 8
2.20 •".
6 8' .110° 'E..81
-:;y~ "16°29'S. ~IooI4'E.3
'.'
"
3.15
30 II oI6 .
I
2904
4 JVI.
5 7
1
5
25
285
4
0 7' . IOoI6'E.3
4-4
"6°22'S.II oI6'E.
5
0 8
5·3
18 002I'E.
51~
15-
46
J0'S: 0'E. I
.8°g ,6.50 " 6 II'S. II00205
,
",
•
••
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURR.ENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .
.,
• •
Date and
hour
Reckoningand
depth
\ lDepth
of Ob-
serva-tion
t. S.
CurrenfObser-
vations
D· t~lVelocitYin
lrec Ion
m.p.sec.
.I
Wind REMARKS
11 Nov.
16013;' IlO020'E.[
7.50a.m.
surf.29°233.72• 29°233.68I44 lVI. I 5 I
-
44
29°265
I j29°433.69]. Jj25 I ~?>
.J
{':f"
??1"'~\..~
4,S
87
'e.
" \e...",,,,,'t.2~~9
9
5°54'S.IlOoIiE."29°5
9.15
" 2 34.12• 5°45'S. IlOoI iE.29°510 "II-10·5 45 5 Io r7'E.
-34·°7
40 M.
534·°3 I -
15
- .10
25
34·°3
3
3.98
II
" 39 'surf.-I I _
11.3°"
5°3 '5.IlOoI7'E.
~
3 96
12 noon
5°31'5.IlOoI7'E.8
12.25p.m.
27 i1/57 lVI.
29°5 ·94
IS
4 8
25
4 0°r 1
4
-
5
3
5°26'5.IIOoI8'E.1.5°.
1 9
2
8' .I r"0020'E:0 -
2·4
" 2/5. /E.3 7
33.791
II
•
62 lVi.
- I•
15
·778
3
33·97I1-"45 01
•
• • •
•8
o
I
2
VA;' WEEL: M eteorolof!icalnd Hydrograp~icalObservations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Date and I
-
CurrentObser-Depth
Wind I REMARKSReckoningand
of Ob·t.S.
vations
hour I
depth
serva-
Direction Velocityin
I
tion em.p. sec.
I11 Nov•
.
3 p.m.
5°12'5.11o.022'E.surf.3°°25-
4
" 5°4' S. 110024'E."30°44·°7
·3°
" 0' 5° 63 73
66 ]\f.
2907 4°NgoOE100·
15
29 65"70° " log.6
2
0· 0.
66
72.2
35
5. 6·8
4
8
57
5
°1 9
ro "
4 ·4
5°
4 52'S.33.48
9
0/ II0 24/E.29
5°
4 ,-2.23 ,
51 M.
- 9
15
- 32
23\'
45
7
[0
id.surf.2
II
38 1' .2
1.5
7 11
J
2 .n.
0 7'S.110 0/ .10
47 :vI.
° 4 2
2-
J
35412 Nov• \4024'S:IIOo20'E.I a.m.
surf.8 9
.
:30.
0 ' . 0·°
I
2
16 g' .1,
.30
996
iJ M.
84 .
5 35
30
•
• •
•
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
oj
t. I S.Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
C'urrentObser-
vations
DirectionIve}ocityin==~ = c~£:.sec.
Wind REMARKS
•
e
12 Nov.
3 a.m.
3·35 "
4 "
4·35 "
5
6
6.25 "
7
7.30 "
8
8,40 "
9
II
12 noon
0.40p.m.
I
I
4°IO'S. IIOoI9'E.
4°8' S. IlooI8'E.
4°6' S. IIOoI7'E.
4°3' S. 1I0017'E.
35 M.
id.
4°2' S. II002I'E.
4°2'....S. II0025'E.
4°2' S. II0029'E.
4°2' S. II0033'E.
38 lVL
I I
4°2' S. 1I0037'E.
4°2' S. IIOo43'E.
4°2' S. II0046'E.
4°2' S. II0052'E.
40 1\1.
4°2' S. 111°0'E.
4°2' S. 111°8'E.
4°0' S. 111°8'E.
44 M.
4°0' S. IlIoI6'E,
44 lV1.
surf,
5
15
25
surf.
5
15
25
35
surf.
5
15
25
, 35
surf.
5
15
25
35
surf.
5
15
25
35
28°7
29°r.
29°1
29°1
29°1
29°-
29°-
29°4
29°1
29°1
.29°1
2991
29°1
29°2
29°6.
=1
32.65
32.77
32.65
32.74
33.05
32.93
32.79
32.85
32.98
32.74
32.76
32.89
33.27
33.29
32.52
33.19
33.14
33.08
33.27
33·39
I
I'
I
" 1100 "
lJ 1080 "
•

cc
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE J AVA SEA.
DepthCurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.S.
vations
Wind
REMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lrec lOn
em.p. sec.
12 Nov.
10.50p.m.
5°0' S. IIIoI7'E.surf.-33·57
60 M.
5
- 73N800E 45·7
15
- . 8"77°" .39.6
25
80°
3
961200 "17.8
45
80°4.2
55.
- 92485
II
" 5°0' S. IIIoI7'E.29°2,/ 12 m.n. 5°('o . I OI ' ."
28°8
I 13' Nov.
I
I a.ln.
5° ' S. II oI7'E.
1.20
" 8-4 01 0
2
" 13'5.-
2.20
7 S l 67 3
3 .87
58 M.
27°
15
27°3·9
2
4 0
34
9
55
.27°33·
4
2
8 3
410 5°25'5.IIIOI6'E'1
62
5
32 IoI6'E:28°
5.10 70 1\1.
..
5 4.
- 25'
" 35
°97 •
65
f34.01
6
" III I ' .8
·35
415
7
59
I
,
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .•
/
Dateand.1 I DepthlCurrent Obser-Reckoningand of Of-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' IvelocityinI tion.
lrec Ion
=1
em.p. sec.
\
13 Nov.
. -'
7.35a.m.
5°~O'S.Illol6'E.surf.290333·79
•
60 1\1.
52903 7
15
2904
2
3.84
35
98 I
45
8°g4 0
.
55Q12
8
" 5°50'S.iIIo 6'E.surf.g 1-
9
" 7 I 016'E."2g012
10
" 6 4' S. ll l7'E"-
10·50 IJ
6°12'S.II1017'E·18°9
I• 55 M.I •5 8°N1 °E 6.8
15
5" 57°".6
2
92S00.g
3
S II
?"
-. 450)J·712 noon id.surf.2I p.m. id."
9 5
2
14 21 '3
3
id.
4
5 022
. 5
" 1 02g E.s 7
5.1 160IS'S' III032'E.
"34.36
47 1\1.
- .03- 17
?-
·°-:J
35
1
4
+
6
~O IS' . II 1°33'E.surf.<)°_
~50
" 023' . 410
7
Io 43<)°_
7· °
6 '. 50<)
<)4.~
H 1\ .g S
c
28°g15 33·94
2 87
4
•
•
•
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---
CurrentObser-DepthDate and Reckoningandf Ob-t.rJ
vations
S. Wind
REMARKS
hour depth
serva-
if;..D" t' IVelocityintion
lrec lOn
I em.p. sec.
13 Nov.
e .•..
<
9 p.m.
6°29' .III056'E.surf.'.
29,--
- ,
9·I5
"6°30'S.III058'E."
-
33.86
10
" 3'S. 2° ' .28°g
10.15"
:34'S.II2°8' E."933·77,
52 1\1.
529033 ·77
IS
29033.84
25
28° 93 ,<35 8°54 22
4
5 .-
II p.m.
6°34'S.II209' E.28°5-
1 5°
6° 7 0II1
12 m.n.
7 IiE .- •" <
14 Nov.
0.50a.m.
0 II 24' .08
53 1\1.
8°4 ° I
IS
I I
25
4 II
3
3" 43 03I903 I
2.'20
~44' . II 4' .
3
6 '
3.20
• 7 9'E."
°6
47 M.
- ·<)2
I5
-4 °4
25
23°
-!-5
! ·
4
iS. !-4'E..<) '.16 Nov.
'.
7.15p.m.
361--1
8
I'S. I2°35' .2904
," "-
,
79
•
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA SEA.
~~
Depth
CurrentObser-
Wind IREMARKS
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.hour
depthserva-
D" t' Ivelocityintion
!feeIon
em.p. sec.
16 Nov•
. .I
IS p.m.
6°29'S.II2°35'E.surf.29°633.84. . 60 M.529°5 1
IS
29°3
25
-4 1
35
8 53
4
I
28°4 -43
.
554·
9
" 6°2]'S.•II2°35'E..-
50
" I' 1 S"
-
33·73
[0
19'S. ~·28°8
II
II'S. I 2°3S'E.9 -·
LIO "
II'S. 1I2°3S'E..81.
I
66 1\1. 5
--
I
25
4. 354 16 .4
2
5
49
I2 Ill.n.
° ,
17 Nov. 6°6' S. II203S'E.1
6 a.m.
"5
I
,10
" 4 . ·95
7
", SOS8'S.II 6' .28°5 7' .08
66 M.
8 9 5 I
IS 2
2 9
(:
I
4 2
5
650
8
° 4'5. II2°3S'E.8 7
•
"
9
0 ]' . I'E.
.2
' . o
~( 10
0 §. 79
•
, i-
I.
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..
----- .
th --------~ CurrentObser~-----1--~--
b- vations
t. S. \' .. Wind REMARKS
a- D' t' VeloCltYlll
11 lreelOnem.p.see.
,
~ 34.22 ,~
·°7
-
0393 978
-
, 415
29°3
~- II
4
-
29°54
34.10
2
03
1 34,031
34. 6 I
8 9
·4554
28°8
-6
5
41
3
26.3
-°-
5
Dep
of 0
serv
tio
5
IS
25
35
45
55
65
5°32'S. II2°35'E I sur
5°28'S. II2°35'E,
5°24'S. II2°35'E.
5°20'S. II2°35'E.
5°I8'S. II2°35'E.
69 M. 5
IS
25
35
45
55
65
5°I6'S·. II2°35'E.1 sur
5°9' S. II2°35'E.
5°7' ~. II2°35'E.
5°0' S. II2°35'E.
62 M.
IS
25
35
4.
55
5°0' S. II2°35'E.1 sur
4°52'S, II2°35'E.
4°5I'S. II2°35'E.
I p.m.
2
3
3.15 "
1.3° "
4
4-45 "
5
6
8
8·55 "
9
L.
Dateand /' l\.eekoningand
hour' I depth
17 Nov. I -------1
10.30 a.m. I 5°36'S. II2°35'E. I sur
c I 69 M.
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•
Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S.
CurrentObser-
vations
Direction[Velocityin I'em.p.sec.
Wind REMARKS
17 Nov.
9.55p.m. 14°4~'S,II2°35'E. surf.
44 M. 5
15
II
11.20•
12 nl.11.
4°38'S.II?,°35'E.
4°36'S.iI2035'E.
4°30'S.II2°35'E.
25
35
45
surf.
29°1
29°1
29°2
29°3
29°2
29°1
29°2
33.60
33.60
3387
34,01
34.01
34.13
36.8
24.6
27·3
32.95
32.95 N 100°E
33.32 "13°0,,
33.57 "180°,,
33.78
33.24
33.31
33.18
:,:,.85
33.51
33·5Q
32.59
33·74
33.78
33.85
33.78
33.78
33.85
28°2
28°1
29°-
28°9
IS
S
5
15
25
5
15
25
surf.
25
surf.
'25
surf.
35
surf.4024'S.II2035'E.
4°20'S.II2035'E.
40I6'S. II2°35'E.
4011'S.112°35'E.
27 11.
4oIl'S. II2°3S'E.
4°3' S. II203S'E.
3°58'S.112032'E.
27 l\1.
4°27'S.II2°35'E.
27 M .• 5
15
*°0' S. II2037'E.
.4°1' S. 1I204I'E.
J' 4°2' 5., II2°48'E.
-1-°3' S:II2oso'E.
. ,/ ?11.
6
7.20 "
8
7
I
3
4
4.30
6.·.!O
0.20 a.m.
(
•
474
;.
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Date and I
Depth
CurrentOoser-
Reckoningand
of Ob-t.
vations
S. Wind
REMARKS
hour I
depthserva
D' t' IVelocityintion
lrec IOn
em.p.sec.
I18 Nov.
, .8.35 a.m. 4°6' S. 113°0'E.surf.-33.31 .9 ".4°6' S. II3°3' E. "29°2 09·3° "4°S' S. II3°S' E.
-
22
27 M.
5
- 9
15
- 60
2
·S7
I .4°9' S. II3°13'E.
surf.29°410 " -.
4°IO'S. 1I3°16'E.
c
10·35" "2 9 •II 4~I 'S. II3°20'E.9.. I
11.35"
12'S. I3°24' .432.66 c
27 M.
29°1 229°13·°3 ,l))"12 noon °15'S.II3°24'E.0 2
0.35p.m.
6 II3°3I'E.5
I
I] . 34'300
1 °
17'S.1I3°39'E.8 c
20 M.
5 3N40°E 13·-
15
S"40°". 4 I]' . 1I3° 3'E.-
I
. , 2·3°
0 ' . 46
IS M. 15
9° 5
3·5
21
I
31 M.
2 04
I
25
4 0
4
id.surf.
5 10
354 I
6
-4° 2'S.II3°47'E." ""
5.10
43 7
40
6 ~
15
° (l
v
25
37
c 3
I)
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JA VA-SEA.
REMARKSDate and
hour
Depth I CurrentObser- . u_._
Reckoningand I ofOb- t S vationsdepth serva- .... IvelocitYinl Windtion DIrectIOn'===~= ' ~_n ~_:.P~~===== , -,---,-----'----1 ---
18 Nov.
4°51'S.II3°47'E. I surf.
4°57'S.II3°47'E.
5°0' S. II3°47'E.
,9 "
id.
10
" 5°6' S. II3°47'E.
10.20 "
5°8' S. II3°47'F..
II
sOr4'S. II3°47'E.1
i1.I5 "
sOr8'S. E
46 M.
7.15p.m.
8
8.15 "
12 In.n.
42 M.
I
I S022'S.II3°47'E.
5
15
25
35
surf.
5
15
25
35
surf.
43·13
30°- 29°4
34.05
29°-
34.121N70°E44·3
29°r
"60° " 3 .1
1
21 00"4.6
°-
6" 138°"6·4
- I
34·39
8 8 I
-
34.5034·455r.6829°-
19 Nov.
0.2S a.m.
1.20
2 a.rn.
2·55 "
3
S024'S.II3° 47'E.
5°29'S.II3°4fE.
5°32'S.II3°47'E.
62 M.
S032'S. II3°47'E.
5°40'5. II3°47'E.)S0 I/8. I 3°47/E.
34·43
29°1 29°4
34.10
5
29°3 26
1
29°1
34.40I25
8 9·55
3
61
4
8
5
°8 4
surf.
29°-
-,
]]·94
29°3
,,- ".
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CURH.ENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA .•
.f
t
•
•
•
Dateandr Reckoningand
Depth
CurrentObser-
ofOb-
t.
vations
S.
WindREMARKS
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lree lOn
I
m.p.sec.
.19 Nov•
• .
3.50a.m.
5°49'S.II3°47'E.surf.29°-33·94 .71 1\1. 5-33·96 •15
- 4
25
4.2
3
60
4
5
5
..65 1 •5 "
5°49'S.II3°'4,7'E..1-
5·~5
" ' . II 7'E."
I
29°1 .6 .
71 M.
29°4N75°E I ~
15
I29°4 060°••17.8
•"
25
I29°4 . 9"70°" 3°·7
3
29°32"JJ 55,9
I
45
28°86 ·
5
720°"4 5
."
6-
887:J
b
6 3' S. 4 ' .
8-4
9 8"
- 7°
9
II S. 3°29°1
9 55
0 ' .9
77 M.
,.
15
25
0254~
6II
" 24' . 9 •
11.2 "
6 27 50 - •"
12 noon
30'S. II3°5o'E.•
t
"•
.1
-
• •
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f
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
urrent Obser-- -- -l:-=~s
vations
Iv I .. Wind REMARKSction eocrtyIII
cm.p.sec.
- ---- ---Cl:DepthDate and ReckoningandfOb-t.S.--hour depthserva- Dire<tion
19 Nov.
I p.m.
6°36'S.II3°50'E.surf.3°°-3·77
66 M.
529°5 .8
15
29 59
25
28°84 4
3
8 6
45
-
2
" 6°38'S.II3°55'E.0 5-• 2.20 " 40 5 114°2"
-34.12
3
1 4 '29
80
3
1
- 1·556
56
4
7
6
4
2 9
29
4.15
5 163 97
5
' . 93°°- °
71 .
6 33960
3
527 9
6
" 4 S 20
7
19 7
.
vations
nontion
--~~ -.-.- -
----- CurrenCOoser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
\
S.WindREMA KS
hour depth
serva-'
D' t' Ivelocityintion
lrec Ion
cm.p. sec.,
19 Nov.
I
I
•
7-45p.m.
6°30'S.114°22'E.surf.-33·72
I
. 82 M.
5
- .9 "
IS
- 85
25
4 38
3
5
\
34.6245
55
4
65
,
6°30'S.1I4°22'E.
.
8 "
urf.
29°6
9
" 6°23'S.II4°23'E."
- .
9·10
" 2 114°24'E.29°633.78
10
" 15 I4 5 f,10.10 " 14 II4°25'E.83
82 M.
529°5 · 4
IS
29°6968 4 32
3
0
4
8 7 9
5
-452 °
II
II'S. ~
I I -40"
6' S. II 7' .2
2 m.p..
°4' S. II4°28'E.4
20 Nov. ).35·a.m.
58'S. 9
71 12 .I"
35
If)
55
0
6
•
I
id.surf. \ .[·55 ' . 3I -0" "2 5 50 3I'E.3
4 ' . 32 I
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479 0
------- CurrentObser-DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S.
I ·1 Wind I REMARKS
hour
depthserva- D' t' Velocityintion
lrec Ion
. em.p. sec.
15"~3'S'H4'3,'EI
I
I
I
20 Nov.
2.S0 a.m.
surf.29°433.96
47 M.
S29°44 01
I
II
.)
IS
29°- 2 <:)
2
7
.)
3S
34.32!
4S
·34
4
" urf.
4.20
" "I
34.17
S
S026'S.II4636'E."29°4
S·IO
S ° 7' .3 .10
33 .
IS
-34.03
IS
- .25
2S
32
6
0 9surf.
, 6.IS
OI8'S.-
I
II •
·7
SOI2'S. II4°4I'E.1
7 1 SOlI'S. II4 °4I'E.\
"
2
2 8
I
1IS
8
" oS' S. 4229°-1
9
4° 7 o[
9. 0
0
33.79133 M.
S33·733.98·I
10
"
14'50'S'""4o'E
surf.-
IO..IS "
°4 'S.II4°40'E.3·9S
II
4°4 ' . 0'E.8 92 2
26 M.
·6 0
2 noon 14°3S'S' II4°39'E.\
28°6-
I p.m.
4° 4' .II4°39'E.
6
S3 i
S
N 1 E3·-
I II
l
IS89"10° n 17.8
l
, ,.'•
•
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-
Depth
Currenf Obser-
Reckoningand
vationsDate and ofOb-t.S. WindREMARKShour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lreelOn em.p. sec.
Seasonal fruise February 1916.
Observations Captain van Koesveld.-
I I
I I••
5 Febr.
- 11.30a.m.
15°50'S.106°4O'E.,
sur .27°3
[
3°·7°
49 M.
527°431.17
15
27°72 59
2
89
3
3 3
4
·II• 12 noon
id.surf.
I p.m.
5°4I'S. I06°4I'E."27°4°·62
1.5
" 46 M. N 140°E I9·3 •
15
--" 210°·"
17.8
25
2 0 "22.6
3
" 206°"15.1
45
-6IL-I I •.-
2
" icl.
3
5°38'S.106°40'E.8
3· 5
33°- 7
0
43°.90.01 32.7°87
4 15032'S'I06°4I'E.
f.28°
4 5°
025' .I°5
°24'S' 106°4o'E.
"
28°
5
I]'S. I06° ' .0
I
3°·67
22
5
15
-
5°1]'5. I06°40'E.I
27°9II
-
6
surf.- -
7·5
9 . I' .24
.8.15
" 0 E3°·99 I.
21 lVI.
7N 30°E33 4
31.46
" 7 0" I.'-
15
17.1
9 15 0' . I'E.,10
.. 4 54 56
-
/ •
•
•
VAN WEEL: Meteorological and HydrograPhical Observations.
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
Date and
hour
Reckoningand
depth
Depth
of O~-
serva-
tion
t. S.
Current-Obser- - --
__ vations
DirectionIvelocitYinl Wind I REMARKS=~m. p--,-sec. _ - --
5 Febr.
10.20p.m.
4°52'S.I06°4I'E.surf.31.46
II
" 4°46'S.I06°4I'E."27°5
I I .20 "
4431.36
21 M.
527°2 43
IS
6 88 -
12
I 0' . j
surf.27°2
6 Febr. 14°36'S,I06°4I'E.0.33 a.m.
"I- 31.46
4°33'S.106°4I'E.
6 7
1.33
"14°28'S.106°41'E:"
-
3
24 .
- 69
I
32.03
2
" 2 106° I' .
I
27°--
2.46
!31.84
3
018' .
3-46
4°13'S.I06°4I'E·1"
9
1
2 .
6 9
15
2 9 1
5 1 °4' S. I I' .
surf.6 7
5 0
0' S.
2 31.991N 4-7~EI
11.7
IS
57 305°,,II·7
6
id.surf.26°8
7
7'E.2 °8
7 12
. 9' .32.97
8
" 55
8.12
0' S. I 57'E.3 2
0
2 8
.-
509.. 4°0' S. 0 °1'E.9 9.25
0' S~ 7 5' .3·39
10
7 12
0. 0
"3;':/;'S, I07°18' .3 2 3 ·39- · 5
I
II
31
•c
C
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
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Dateandr"cdwning=d
CurrentObser-
.
Depth ofOb- t.S.
vations
hour depth
serva-
D' t' !Veloeityin
WindREMARKS
tion
lree LOn
em.p. sec.
6 Febr.
I [ a.m.
3°56' . 1°7°2I 'E.surf.27°1-
I I.42 "
3°S5'S.1°7°28'E."
-
33.66
12-45 p.m. 3°5S'S.I07037'E'1
..
27°2
33.69
28 ::VI.
27°2 71N 130°E43.
IS
27°248" 5 ".9
25
1 503°.7
I
icl.surf.
."
2
" 3°58'S.I07°37'E.3
2·45
"4 4' S. 8 K58
3
64 I
3·45
-f u S.· 4
9 M.
°
- ~
IS I
- ·f9 I
25
-
I
4
132
4·5
2I'7
5
2 51
5
9
5
5
I
IS6 7
I
25
I33·34
7
4° 5' . I07 31' ..!-" i
p2
36 I'K-2 97
S
.. ". ° 3'S. I07°3o'E.
8.'r2
'S. o2 7
3I \L IS
8
25
95
9
0
:).23
4 52' . I0 30' . 3I. 84
0
"
"
10
" 7 I
10.23"
5 0 S. I ° ' ..
J33 M.
3 7II.-
I
01"70° " 13·-200 H·-
•
....
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE J AVA-SEA.
koning and
depth
DePt~1 tof Ob-t.
serva-
tion
S.
I CurrentObser-
I vationsDirectionIvelocityinem.p.sec.
Wind REMARKS
Date and
hour.
• 1..
S
9I
9.20"
j
10
•
10-45"
•
I
2
12 m.n.
8 Febr.
" .
I a.m.
3
4-
II
7 FebL
7 p.m.
7.40•
4.10 "
• 5
5.15 "
I
~
o
S. 107°46'E'1
surf.31.97
49 M.
531.70
I IS
31.75
25
2 1
3
31
4
2
·S. 107°50'E.
27°4
·S. 107°53'E.
"31.70
I07°55'E
27°S-
·S. 10s00'E.
7
31.S3I I I
49 M.
27°7 97
IS
2j02 26°7 62 5975
id.
surf6
. los09' .
"
-31.95
. soI0' .oI6'E.
56
4 .
6
I
- . 1
25
502 0
. I6 .
surf.-
. soI6' .
46
S. 10soI6'E.
0
51 .
S
31.71I NS4°E64·7
IS
S "S °"47
25
3 1" 1030 "2 ·4
3
·
" 140:" I
.6
4
6 4)J 423·9
id. id. S S
"
31.S7I
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48y
.
cDepth
-,-J C,mc",t Oh", .
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S'D' t' IvelocitYin
WindREMARKS
hour. depth.
serva-
tion
lrec IOn
em.p. sec.
7 Febr.
I~
7
p.m,S027'S.I08°18'E.surf.27°3-
7·4°
"S·22'S, I08°Ig'E."
-3I.60. 44 M.5-1 46
IS
-
25
3. 3
3
1
8
" S0 2'S.I08°Ig'E.rf.°5
9
" OI4' .• ~8°20'E."27°5
).20
" lI 20'E.2
1
" 5° '4
0·45 "
501'S I08°20't::.13°·88
40 1\1.
27°51. 1N10°E36.-. IS 27°-3·°4.. 70°"2 .225 6 913" 2 5°17.I3
°8. 6" 4 I4-4
II
id.surf.
12 m.n.
icl.I27°
8 Febr. I a.nl.
°S6' .I08°20'E1
·43
4 9 .·
2
66 9
~- 8
" 3
I
334
36 M. I
14039's, I08°20'E.
35 urf.2 8 I
I ° 's 8° 'E
26°5
4 .. 10 ."
f·IO
83
5
i "
.IS
1 ' I ' .26°8.46
" .
56 8-
~
7J
r'
'!. 2
3
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TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURH.ENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
o
o
Depth
I
CurrentGbser-
Date and
Reek<;mingandofOb-t.
vations
I
S. WindREMARKShour d pth
serva-
D' t' Iveloeityinhon
lree'lon
I
e .p.s .
I ,
8 Febr. ,6 a.m. 4°15'S.I08°20'E.surf.26°7~6·4°
"4°9' S. I08°20'E."
~
33.32
7
" 5·4°
36 lV1.
5~ 4
15
~- 8
25
5
38
" 2' 108°1iE. I
35 M.
N
73°E 16.1- 15 " 100 " I13·7
25
" r600 "6·
8..55
icl.s f.71
9
d."27°1
9 55
2' . c 5333.60
10·55"
4° 2'S. I08°33'E.6· 9
1\
5-- 6
12 noon
4°2' . l08°39'E.7 5
0.10p.m.
4°2' S. ID804I'E'1
I
4°2' S. I08°4iE.- i
1.10
'" 2' S. 108°49' .8
38 lVI.
27
33.741
26°9
33·7° I
g ° I
3
8
2
54
2·3
' . IOgOI'.E.
I
~
3
9 4' .I2 °I I
)·35
o IO' .
44 M I
33·3N 136°E46.4
15
IJ 2 "4 2
I 33.36" 5 lJ25
4°·2/
35
JJ n3 .1
I
eVAN WEEL: Meteorological and HydrogrccPhical Observations
•
TEMPERATURES, SALINITIES AND
CURRENT MEASUREMENTS IN THE JAVA-SEA.
•
o
o
o
.,.V J.. •.J... J -J ~ ...1...1--./ a
o • 15 27°- 33.62
25 26°9 33.62
35 26°g 33.62
o 45 26°g 33·69
8" 4°18'S.IogoI2'E. surf. 27°-
g" 4°26'S.IOgOI3'E.• " 27°4 32.31
10" 4°34'S.IogoI4'E. " 27°3 31.84
51 1\1. 5 - 31.79
15 33-46
• 25 33.48
35 33.51
45 - 33·55
I" 4°40'S.10gOI4'E. surf. 2704
11.15" 4°42'S.IOgOI4'E." 31.68
12 m.n. 4°48'S.IOgOIS'E. " 27°3
9 Febr.
o I r\'" ,•.... ~_0 '"' .....•T ..•.••r)
G • I Depth
Current Obser- IDate and
Reckoningand of Of-t.S. vations vVindREMARKS
depth se!va- . . IVelocityinl
hour
I bon
DlrectlOnem.p. sec.
I II.S Febr.
I
4 p.m.
! ,+°2' S. IogOIO'E.surf.27°3-
5
id."27°3
I
" c
6 ( "
4°5' S. IOgOIO'E."2
6.30
40IO'S. lo IO'E.
-
33.85"
7
4°13'S.IO I'E.
26°8"
14018'S,IogOu'E.
7.30
surf.133·69
2'2 F.o I•h. 1\/f
"/)1"j°T
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"
Depth
~~umnt 000"-W;nd I R EMARKS
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S. -hour depth
serva-
D' ~IVeloeitYintion
rreelOn
em.p.sec.
9 Febr.'
•0,30p.m. 6°0' S. 109°'r5E.surf.
-32.02
53 M.
5
- 14N53°E 2g-4
15
- 2365"°15.1"
25
3 511 ° 024.6
3
" 13 °"1 gI
45
·n 40 .2
I
" ' id.surf.27°8
2
6°2' S. IogOr5'E."27°7
z·+5
" 8 O I-
3
IO' . 09°19
3·
16'S.8 4
31.271
49 1\1.
28°43 . 0
I- 15 27°62 38
I2
6 g·
35 I45
99
I
4
surf.8 +
5
0 7' .109°17'£.2 °1
5
i . 020 E4
6
I8 z ' .2
6. 0
g' Og028'E. I
49 1\1.
1 56
152
8
347
g 3 1.8°2
7-4
zo 3i£·1
8
" 0 9' .8
..;\
" 'zz' 4+z z 2
.
28z 3Z.11z.81- . 35
-
I 45
-
9
Isurf.
1I
•
•
•
•
•
•
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--
Clirrent:"Obser-"l-"
DepthDate and ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour . depth
serva-
D' t' /velocityinltion
lrec Ion
-
em.p. sec.
9 Febr.
10 p.m.
6023'S.I09049'E.surf.28°1- e
10.25 "
6°24'5.I09053'E."
-
31.61 ,
II
" 6°25'S.I09°57'E.28°_
11.25"
5 S 110°0' .5 I
51 M.
- 29
15
- 82
25
2 8
32.74
"
35
45
3
12 m.n.
6°26'S.110°1'E.7 9 I
10 Febr. 6°27'S.110°8'E.I0.50a.m.
"7
28°_
.:J
I "
0 8' .110°9'E.-
.50
"6°2 'S.IIOoI6' .27°931.55
..[6M.
28 _ 68
1
27°381 ,25 2 3
3
2
4
1
id.surf.
3
4 I I ' .4
3 25
1 54
4
17
..[.25
3 o 6LJ-
51
..[9
2 I
- 7 .6 " 7' S. ro 75
6.10
5 n I 'E.
7
5 97
I
, '[
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Date and I ' Depth
CurrentObser-
Reckoningand
ofOb-
I I vationsserva-
~~S.
D' t' /velocitYin
WindREMARKShour depthtion
'~.>....rreclOn
I
em.p.sec.
10 Febr.
7,10 a.m.
5°57'S.lIOoI7'E.surf.27°731.02
51 M.
527°7°·99
IS
27 526
I25
6°92 81
35
3·lI
45
4
8
" 5°54'S lIOoI8'E.5-
SAo
" 46' !'iooI ' ."
-,31.85
9
5
n
27°3 ,
::J.-+o
" 397
3 ]\II
- 96
IS
-2 19
2
0
3
3·°3
10
" 5 39'S.lIooI8'E.1.4
II
0 0' I o r8'E. 1
"4
12 noon
5°24'S.IIOoI6'E.2732.-
62 ]\II.
5 84 03I
33.36
I
453
5I p.m.
5°20' .lIoor6'E.
[.27
1 6
2
" SOIl S O ' .5
~.27
6'8
IIS
4
I
33.46
I
55
I
-
3 15°4' S. lIOoI6'E.
surf.6
I
0
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.Depth Curren~Obser- IDate and
Reckoningand I ofOb-
t.
vations
depth serva-
S.
Wind I REMARKS
hour D' t' IvelocitYinltion
lrec lOn
em.p.sec.
I
I II
10 Febr.
e
3-45p.m.
5°0' S. IIOoI6'E.surf.27°731. 3
e
61 M.527°7 4
c
1527°62 8
c:
256 93·3
35
2 °8 6
4
9e I
55I33-40
4
" id.
I
surf.
5
"7
c
6 4° 7'S.IIOoI6'E. 27°5" "
6.40
"4°52'5.IIOoI6'E."
-32.19
7
48 S I6'E.5
I
I 0-7.40
4 o1 4
58 M.
31.96
1
~ 96
2
-3 48 33.56- 1
5
4
8
" 5
9
36 110°2 °
I
1.96
10
4°28 .IIOoI6'E.690
44 .
5
2
;1:211
II
" 23
11.25"
20'S.I.
2 m.n.
I5' . I6' .
I
I, I
0
11 Febr. "
0.15 a.m.
IO' . II oI6'E.32.75
3
2 7 I IJ'
15
· 5
r
~
25
03 03
I
9'S: Isurf.
o •
o
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Depth
I ~ Cumo'0"'",
Date and
Reckoningandf Ob-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depthserva- D' t' Velocityintion
treeIon
em.p.sec.
I11 Febr. 2 a.m.
4°1' S. II oI6'E.surf.27°432.77
0
31 M.527°3 6
r
1527°481
25
394
3
" id..surf. 3-
4
4°2' S. II0022'E."27°3
4.10
" 3 Q 4' .-32.98
5
4 {I0026'E."
5 5
' 370
35 M.
,5- 64
1
-
c
252
6
0 °3iE.2
6 2
o 4I' .
7
Oo5
7
70
6
6 355
3
2
8
. II 9' .
I
27°6
8·
" 562
9
. - \
9-40
6'
42 .
3
15
1 7
I
35
10
" { ' 8
cII
" 0 oI c28°_1
44
8N90°E 49.8 17 67 °"1"
v
25
0"96°" ·-~
- 31°30 "·9
12 noon
0' . III I5'E.
I p.m.
°4' .- .:: 5'E."
•
• •
•
••
•
•
•
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c
c
c
I Depth
CurrentOb",- FFDate and IReckoningand ofOb-t.
vations
S.
Wind REMARKS
hour depth
serva-
D' t' Ivelocityintion
lreeIon
em.p. sec.
11 Febr.
1.30p.m.
4°8' S. IIIoI5'E.surf.-32.10
2
" 4°I2'S. IIIoI5'E."27°9
2·3°
"
40I6'S. IIIOI5'E.1
"
-
55 M.
5-
15
- °3, 25
3
5°
4
"
.3 8 I 'E.7°6
3 45
24'S. 61 2
4
6 iE.6
I
4·45
32 IOI8'E.731.97 J
57 M.
27° 127°6
2
42 23159
4°36'S.IIIOI8'E.1
4532.591
6
urf.
4I
6.15
8' .III I8' .
I7
4 I4
7.1
6
60
32.3°
I
15
37'4
58
" 9
8· - "
4°53'S. IIIoI8'E.
9
I
4° iS. IIIoI8'E. 27°4
.:J
"
" ,"
~
~--
I
I• •
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•
• , DepthCurrent Obser-
Date and
Reckoningand of Of-t.
vations
S.
WindREMARKShour depth
serva-
D' t· Ivelocityintion
lrec Ion
em.p. sec.
16 Febr•
•
7.15a.m.
5°55'5.112°36'E.surf.-31.98
I
53 M. 31.965
-
15
- 82
253
1
4
2 20
8
5°53'S.112°35'£.rf.27°4
.
"
8A5
"5°44'S.112°31'E."
- 65
9
" 2 5 027°5
:JA5
1
10
" 0' . 27
10.40"
3 S 531.69
73 M.
527°6 55N74°E 48A
15
27°5 4"72°" 4·3
25
31.731
"81 3 .2
3
32 21lOgO"I38.2
4
97
1
5
295°" I49 8
6
2. 97 8
12 noon
5°3 & '1 2°35'E.su E.
I p.m.
5°3 'S.1 2°35'E.6--"-?
.45
" 0 7' . 54
2
0 ' .8
2 15°18'S. 112°35'E.
"1
, 58 i\[
59
15
°
2·35
-
5
~- d.surf.9., " -
5°11'~.II2°35'E.
28°_
I
4
"-
4 13
1 II2°35'E.!J r' Y.
"
28°_
I
•
•
•
•
•
•
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"
e
•
c
c
-
Current Obser~
-
Depth Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARKS
hour
depth
serva-
D' t' !VeloCityintion
lrec Ion
em.p. sec.
I
I16 Febr. 5.10p.m.
5°0'S. II2°35'E.surf.28°-32.17
64 M.
528°__ °4N 1030E7·- )
15
27°9 2" 100"36.8
25
61 98" 300"°·-
3
2502I.9
45
1371.2. 55 5 3 9
6
" id.surf.27°-
7
27°8
8
4°56'S.II2°35'E."6 l
8.30
" 2
-32.4
9
487
9·3°
" 'I27
58
-
IS
-
25
13
34510
" i .l6 :>
II 14°36'S. II2°35'E.
"
2 m.n.
4 28 II2035'E.I.6
4 .
7 7 9
I 57 Febr• II a.m.
4° 4' .II2°35'E.. -
1.27
i 20'S. II2°35'E.1 2
Z
6'S. IIZ 3 'E " .:;
2.27
I 'S.4
•29
5I.6
S
8
23
9 . II ' .
4
...
••
•
,
•
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Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
serva-
S.
WindREMARKShour depth D' t' IVelocityintion
lrec Ion
em.p.sec.
17 Febr.
I. 4 a.m.
4°0' S. Il2°3S'E.surf.27°731.26. 29 M. 27°9N 21 E16·4• S31.31IS 27°93
" 2100 "19.8
25
2 5.2
5
" id.surf-
6
" 4°2' S. Il2°4I'E."27°7
6.10
" 12°42'E.
-
31.70
I
7
3 ·1I 88
7.10
4°4' S. Il2°49'E.3
27 },I.
5- 6• IS
-
25
9.8 5 S3'E.9
8 23
6 6
9
. 13° '8 1
9
" 08' . 4' .48 I36 M.
28°_
IS
28°_.S0
S
63
3
, 10 "
3 '
8
10-45"
9 122
II
9 1 ,_
1. °
4°Il'S. Il3° 'E.!"
. 8
27 ]V1.
, 31 36
25
-
12 noon
4°12' .JJ3°2I'
:) 5 p.m.
14'S. 2·
I
f.4°IS'S. II3°3I'E."
°
16'S. 379 -°·99
" 4 M.
5°
C .1
•...id. .9 --2
-
3
7 98
•
•
•
•
•
•
•
..
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I Depth
CurrentObser-
Date and I
Reckoningaud
ofOb-t.
vatious
serva-
S.
I . -:-1 Wind I R l\IA K
hour
depth Direction VeloCltymtion em.p.s .
17 Febr.
I ~oI9'S.Il3°51' .
I
-I
I
°
3.30p.m.
surf.-31.26
16 M.
5-
3I261N 33°EI
13·4
IS
- 3 "340°,,6.2
4
" .j-°19'S.II3°51'E.surf.28°
5
2 113°51'E."28°2
5.25
" 7-I31.6
6
" 4°30'S.
6
34 3 •69
38 1\1.
7
IS
6
253
31..69
7
.j 8' .II ' .I
7 40
4.97
8
46"1
8
"
.j-°50'S.II3°50'E.!
27 832.03
.
2 ° 1027°8-
25
1.97
39 I ic1. I
surf.7°8
10
" 57 49
10·
8' .I2 18
II
id."
12m.n.
5°4' S· II3°47'E.
'\.~VeDr.
":J"~ 'S. "113°46'E.\
" \
0
":>~:,.\..
-0
IS
.
25
- 9
( :,'-~)~
))I32.°3 II- ( JI92( I! 27°4 -' ,
I)
eI
V~N WEEL: Meteorological and Hydrographical Observations.- ~
TEMPERATURES, SALINITIES AND
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c
c
o I Depth
CurrentObser-
Date and
Reckoningand I ofOb-
t.
vations
depth serva-
S.
WindREMARKS
hour D' t' Ivelocityintion
lrec IOn
-
em.p.sec.
,
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hour depth
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I
6 a.m.
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I
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4°0' S. 106°40'E."28°933.2
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528°9.23
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28°919
7
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5
3
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8
" 1 t06°54'E.6
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9
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6
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6
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depth
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tion
Wind REMARKS
5 May
7 a.m.
7·4S .'
8 "
8·4S "
10
10·S0 "
•
12 noon
I p.m.•
,
2
2.20 "
4
S
•
S048'S.l07°36'E.
SO48'S. 107°40'E.
S049'S.l07°42'E.
sOSl'S. l07°46'E.
46 M.
SOS2'5. l07°S2'E.
SOS3'S.108°0'E.•
46 M.
ISOS2'S, 108°8'E.,SoS4:S,ro8°14'E.
4S M.
S048'S.108°1S'E.
S046'S.108°1S'E.
S037,S.ro801S'E.
S038'S.108°1S'E.
.S029'S.108°1S'E.
S02]'S. 108°1S'E.
S021'~.108°1S'E.
46 M.
•• "It
•
surf.
S
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2S
35
surf.
S
IS
2S
3S
surf.
S
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2S
3S
surf.
surf.
S
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2S
3S
4S
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S
IS
2S
3S
28°S
28°7
28°7
28°7
28°8
28°8
28°3
28°9
28°8
28°8
28°8
28°8
28°4
29°-
28°9
28°8
28°8
28°8
28°9
29°1
29°-
28°7
28°8
28°8
28°9
29°-
29°-
29°-
28°9
28°7
28°7
28°8
•
33.12
32.94
32.94
32.99
32.99
33.12
32.98
33.13
33.13
33.07
33.04
33.18 .
33.26 I
33·-
32.91
32.91
32.97
33·-
32.6S
32.96
32.97
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32.91
33.24
33.24
33.21
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33.12
33·II
33.14
33·1S
•
•
•
•
•
•
•
•
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9
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3
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-
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29°-.
15 9 6
3~617
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8
"
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I83
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I
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9
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8
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2
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.
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2
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6°15'S.I09036'E.7- •..13 " 6°16'5.I09037'E."
-32.S7
2
0IS' . 44 2904
#)' •
"
"
.10
Ig'5. lOgO45'E.2905 3
49 M.
e35
4
I2s07 3
.
3
" 21 52
I
290S5.23
32
4
3 S
4·7
97 42 61 '"
I
35 °
4
4
5
6°26'5.110°1'E.
g
-40
7 IOoS' .6 "6
oOgg c
-40
27'5. IOoI6'E. 35
"'
" I
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9 "
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3
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.
S
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~'~~t-'-IV elocityin
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I
r
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I
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6°11'5.110°16'£.surf.29°232.47
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.
29°15 32. 0
"1:5
29°264. 2576 .35 28°83 1045 ·8.Febr. 6 a.m. 6°5' S. II oI6'E.
-
.10
••
6° ' 5. 10°16'£. -32.66"
"
7
" 5°55'5.IlooI7'E."29°2
9 ~l.
529°1
1
1
2
9
3
-. 4
I
45995" 1 IO I ' .
.2
" 47'S. 8 .5
9
8 939 10017'E1
I55 M.
2'-•66
••
25<)<)07 I
10
8 li
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5°31'5.IIOoI7'E.
-
3 0
•.• 5°28'5.IIOoI7';:.
I
29°2 III
32.71I1.30"
24' . ~01 /-
57 1\1.
- 1. 28°<)1 2.71
I
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.
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Depth
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tion
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r~ur:'ent Obser---.-, --
. vations ----
Direction/velocitYinl Wind I REMARKSCill. p. sec.
8 Febr.
1.50p.m. 15°7'S. 1I001iE'1
surf.
2g0232.68
64 ~l.
528°g
15
28°871
2
g
32.73I I
••••
35
3
4
7 7
55
63·II I I
,
2
" id.
Isurf.
3
5°0' S. 110017'E.29°2-I I .." "
3.8
" 4°49'S.1I0oliE."
-32 o
4
52 5 IIO li .29 2
4·7
1 l o17'E.g01
58 1\1.
9 - 2
IS
28°
32.651 I'1I35
5
-+5
84
5
44
5 4°48'5.IIOOI7'E'1
surf.9°1
5· 5
" 1 0I
I
-
32.60I
6
38S. o I7'E.°-
6. 0
4' 0°18 856
I
I
••
-+71\1.
9
25 3
59
28°5
g III••45
8
"
14°24'5. IIoor]'E.
surf.32.74
J
"
8.50
" 1]'5 oliE.21 9
38 1\1.
29
541
25
'
;2.93I •-
9 I id. I
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I •
10
9' I ' .
I
I-
I
I ..
. ~
•
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Depth
CurrentObser-
Date a~d1
ReckoningandfOb-t.
vations
S.
WindREMARK~hour depth
serva-
D" t' IvelocitYin
. tionlrec Ionem.p.sec.
8 May
I
II..
II p.m. 400i S. 1I0oIiE.surf.29°231.83
38 M.
529°1
15
28°63 1. 2528°53512 m.n. ° ' II0022'E.rf.1
-
9 ~ay 4° 'SO 'E
-32.06
0.10a.m. I' 0 . 1[0 23 .
"
1.5 " •. -1-°0'S. 110028'E.
"
I
2<)°1 6<)
1\1.
<) 1 92 9
2
4 06" 4°0' S. II0032'E.-
2.25
" 4"
-1 82
3
' . II 8' .29°-
3 0
40--:-75
40 1\[,
- 24
I25
35
4·1
4
O° l-2'E.i-
+·43
14°0' S. IIO°-l-6'E.
"77
5
LIo04iE.°
5·5
lo 58 9
2 1.
8 8
I
1 I
32.74
I
c IA
25
3'.761
6
·~ rf.2<)°-
6·55
' 8
46•
157 7.
4°0' S. 1I0058'E.·j
35
I
7
urf.
•
•
..
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\
s.
I .. I Wind REJl1ARK
hour depth
serva-
D' t' VeloCltym .tion
lrec Ion
em.p. sec.,
9 May
I
I
.8 a.m. 4°3' S. 111°3'E.
surf.29°-- I
9
.. 4.°8'S. I I 1°9' E...
-32.47
10
.. °9' . llols'E.29 332.08
49 1\1.
52<)°1 .
I
15
8 69
25
28 43·u
3
41 .45 2{ "II "I {oU' u surf.679 ) .I {020'S.Ill°ls'E. 29°-.12 noon "
-
0.5 p.m.
I 022'S.Ulols'E.
..
8 9
4
55 1\1.
8°7 . 0
1
7
I45
7
I
.. 26'S 11101s'E..8 I
1.25
.. 0' . ° S{
2
34 uOlS .
2.20
lu S' ."- 3
60 1\1.
{ -
15
•25 -4.
455
1
3
4°4 'S.111°1S' .
~
..
3·4°
" 43 2 -
I
4
8 I28°8
4·4°
S3
"
29°-1
32.35
\ .
<). 5
".
~-;)
3°
j. 45
28°4
,
50 33 9
,.
)
S
•
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I
CurrentObscr-DepthDate and
'Reckoning andof Ob-t.
vations
serva-
S.
D' t' IVelocityin
WindREMARKS
hOllr depth
I
tion
' lreC'lOn
em.p.sec.
9 May
I
I"6 p.m.
4°58'S.IIIoI5'E.sllrf.28°9-
6.15
°0' S. IrloI6'E.
.
"
"-32.79 .
7
" 5°5' S. IIIoI6'E."28°9
7.22
" 8 I 'E.28°832.65
55 M.
528°8 51
IS
8
25
28°9 4
3
7
I ct
45776
8
" 9 u
855
" 16'S.3
I9
IOI6'E.64
9·5
2 ' ~66 M.
9
t
IS
9 _ 855
{
-
35 ,) 4
45
6
10
" 9
II
id."
11.20"
32'S.III01 ' .9 - 3
12 ill.n. !5°37'S' IIIoI6'E.
"I
I
10 May
II
0.25 a.m.
40 lI IiE. 28°822
I
I
"
68 M.~ 28°9IS
32.290 -
28°7
89
I
. 45
I
5
43
6"
2804J
2
"
• 4 ' . 1017'E.surf.8
2.1
,°4"5, m""E'I' "
-2 J.3 5 55'S.II~oIiE. "07
i
I
'".
I
'.
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Depth
Current Obser-
Date and
Reckoningandf Ob- vations
•
t. S. Wind
R~MAR¥:
hour depth
serva-
D' t' IVelocityintion
lrec IOn
em.p. sec.
11 May.
3.14 a.m.
5°56'S.IIIoI8'E.surf.28°732.14
53 1\1.
28°7
,
5 32.17
15
28°825
.
25
958 .~35 28°78 •45 53·-
4
" 5°57'S.IIIoI8'E. I- .
I
.4·45 "603'S. IoI8'E."-32.21
5
6~5'S. I IIo 8'E. 28°5
.
" "
5·45
6011'5.IIIoI8'E.2806
6
4 1\1.
528066 3
I
25 0.60
2807
•
35 32.94
4
0 07 ,
j
6
id.
surf806
7
15 l023' .
7·5 6°15'5.III023'E.!"
55
8
6°1 'S. II I032'E. ,8
I
4 1\1.
,
3
2 I
28°8 41 •
35
45
3 9
9
20 I0 6'E.
9.20
I . 394
6°24' .II °43'E.
7_
••
10
"
10.15"
0 4' , 045'E.-
46,1\1.
,15 2I0
6026'S.III048'E.1
35
surf.°8
•."
11.30"
6 7 5I46 .
12 noon
028'S. 05 ' .,,
•,,
• ,
~'
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I " 6°30'8.112°2'E.
1.50
". 6°33'8. Il2°7' E.
2
3 9
3
1>36'8.Il2°I5'E.
51 M.
.'
h CurrentObser-
-
t. vations
-
S.
. D' t' IveloeitYin
WindREMARKS
lree lOn
em.p.sec.
,
28°9
32.20
28°9
I32.24
8
I
32.20"
I32.22 43
3
-
-
32.24
29°-
332.211
1-
32.33 !<C/'28°7
66
28°7
74
9 -
I
-
80
°-
I
29°I
1
1
755
29°9
<)°-°_
8
9 9<)°55
l
5
35
surf
Dep
ofOb
serv
tion
]{eekoningand
depth
~037'S.Il2'36'E.
6°37'S.II2°36'E.
id. I sur
.
35
45
15
25
35
6°45'S.112°37'E'1surf
48 1\1. 5
15
25
5
15
25
35
45
6°39'8.112°1(E. I surf
6°41'8.II2020'E.
6°-1-3'8.Il·2°25'E.
6°44'S. II 2°28'E.
44 1\1.
•
3 . "
4-
4·5
5
Date and
hour
12 May
2.45p.m.
4
-1-.20 "
5.22 "
11 May
0'.35p,m.
•
•• •
•• •.
I
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DepthCurrentObser-
Date and
Reckoningand vations
..
of Ob- t.5.serva-
Wind"REMARH
hour depth IV 1 't .tion
Direction eOCl y111
cm.p.sec.
12 May
I
.
I5.5 p.m. 6°30'5.II2°36'E.surf.28°832.57
60 1\1.
528°
15
28°8
I
32.51
2
28°7-4 •
35
0 .
-+5
5
5
_3 3 "
6
" 6°26'5.II2°36'E.28°-
6·33
" 2 112°36'E."-3 .65
'l7
" 1828°8
7
"
4 6Urf.76
6-+1\1.
63
28°7
. ..
25
35
.
45
-3 8
8
id.surf.
9
6' . 0728
10
" 5 59' .II ' .5
1 May 5-40a.m.
5°57'5.II2°35'E.4 •
71 1\1.
6
35
"45 .55 3 1 <-
65
2-+2
C6
z0 5z •
7
47 Z 1' .6
. 20' . .~032'E.•
~
•
. .
/
•
.. ..
•
•.
•
•
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Depth
CurrentObser--I
Date and01
:::leekoni.ngand
I ofOb-
t..
vations
S.
Wind J REMARKS
hour d pth
serva-
D' t' Iveloeityintion
lreelOn
em.p. sec.
13 May \
I
. 1 III
8.40 a.m.
5°36'5.II2°34'E.surf.28°6
I
32.63
73 M.
528°632.68
. 15 I
28°6
2
28°6•68
3
0
4
0
5
·
6
28°33 4
10
"
j''3,iS.,,"',.'K
surf.28'°4
10.18"
028 S "
-
33.27
1 .20"
I9/S. II 0 ' .
28°6
7
1 .
3
c
I
2!j5
5
6I28° 2~ · I
0.50 p.m. 15°II/$. II2034/E. \ surf.
-2 5
I" 5°9/S. II2°34/E. "
28°7
1·45" 1503/ S. II2°34'E. ,I "
28°6;
Co 64 . ""~
28°6
28°6
98.
co
28°555 33.41
2
" 5°0' S. 1I2°34'E.°
3
4.o 5'S.II2°34/E.8
.3·5
" 55'S. ' .I
32.89
I/
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7
8
9
-
Depth
CurrentObser-
Date and
ReckoningandfOb-t.
vations
r
depth
serva-S. WindREMARKShour D' t' IVe]OcitYintion
lrec Ion
..
. em.p.sec.
I13 May 4 p.m.
4°48' . I12°34'E.surf.28°732.68 .
60 M.
528°6
15
28°6
2
5
34
•
55
3·3°
.27
" 4°40'S.I12°34'E.-32.93
6
" 36 "28°6 )
.27
2
4
48 M.
28°5 83
I15
28° 96•
,
45
I
33.36
7
28°
·55
24 , I2°34'E.28°51
-45
I4'S.
37 .
7
,
5
I
I
)
9
" id.surf.6
°
7'-3 02
10
6
0·45 "
4°0 . II ° ' .6 0
2 .
,
15II
0 0 ' . •
1.55"
2 4274IIf'm.n. 4°2' S. 1I2°43'E.
I
~
I
I
I
~I
,
•I
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'j
, ~ CurrentObser-
D,pn-;-Date an~ 1 ,Reckoningand
ofOb-vations
serva- t..
S. I Wind IREMARKS
hour depth Di t' IvelocitYin,
tion rec lOn
em.p. sec.
I
II I
14 May 0.50 a.m.
4°4' . II205o'E.surf.28°632.81
31 M.
•528°5
15,2
• ~2.15 "
14°6' S. II2°57'E .surf.
-32.73• 3·5 "
4°8' S. II3°6' E."28°4 8
2
28°4 .94
15
4
.• I
27
o , 0"
surf.54 " 9 9
4.20
10'-
I33.31
5
10'S. 3
5·15
II S. 5 ;,
I
2 97
29 .
•28°43 10
•
I15
I
33.03
26
0II' II 8
28°4
6.30
2 5 2
7
3 6
7
4' 113° 0'E.
I
28 M. 39• I 2528
" 32
8 4
64
9
75
9. a.m.
r'9'SU3"43'E;
surf.
•
5 6
0
f' •10·55"
4°27'5. II3°43'E.fl3 21
II
2 428°8
11. 5" 14°31'5.113°43'E."
6
•
3 M.28 6
••
•
•
.. •
••
•
.. ..
•
••
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Depth
CurrentODser-
Date and I
Reckoningand
ofOb-t.
vations
S.
Iv 1 't --:-1 Wind I ~EMARKS
hour depth
serva-
tion
Direction eOCI y in
__ cm.p. sec.
14 May
I
I p.m.
4°38'S. II3° 43'E. surf.I 28°8
1.10
"4°40'S. II3°43'E."-33.25
2
" 728°8
2. 0
828°733.18
40 M.
528°7 21
15
28°5
2
4
I
33.23
3
·39
3 14054'S'II3°43'E.1 surf.
28°8
3.2
56
4 \5°1' S. II ' .
"
4
.5 ' S. 4
46 M.
28 6
152
-
35 36
6 1 s rf.
6
" 6 II ' ."
I
I33.10
6. 6
8 113° 6'E.
7
SolO' .
2 9
7 5°14'S.II3°45'E'1
6
84
53
32.91I I
.,
IS
67
4
3
9
15°~I'S.JI3°45'E.
surf.28°56
10
' °~' II3°45'E.5 0
64 .
5 5
IS
7
0
}
4
4 I .II•
55
I33-44
II
"
5°30' '. 5 ' .
28°4
1 .25"
5°38'S.II3°45'E. "-I2 43
•
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Wind IREMARKS
•
Date and.
hour
14 May
12 m.n.
TEMPERATURES, SALINITIES AND•
S~RRENT MEA~UREMENTS IN THE JAVA-SEA .
~ '-'I--D~PthT ~-I---Current Obser-Reckoningand of Of- t. S. _ vationsdepth serva- .. Ivelocityintion DIrection em.p. sec.
I I I I
•
.!.
•
-
32.52
32.5°
32.5°i
32.5°
32.5°
32.5°
32.60
33·79
32-43
32.47
32.57
32.57
32.57
32.57
32.77
33·37
33-4°
3:'561'232,
32.42
32.51
32.51
32.51
32.65
33·4°
33.41
28°3
28°6
28°6
28°5
28°5
28°5
28°5
28°6
28°8
26°3
28°4
28°4
28°5
28°5
28°5
28°7
28°3
28°2
28°6
28°5
28°5
28°5_
29°5
28°5
28°8
28°2
28°2
28°7
45
55
65
surf.
5
5
IS
25
35
45
55
65
surf.
5
IS
25
• 35
45
5~
65
6°24'S.II3°46'E.1 surf.
6027'S. II3°46'E.
•
7·4°
8
•
4" 6°1' S. II3°45'E.
4-45" 6°7' S. II3°45'E.
5 ". 6°9' S. II3° 45'E.
5.55" 6°I6'S. II3°45'E.
77 lVI.
I ° 'S ° 'E
2·5" 5 52 . II3 45 .
3·5" 5 59'S.II3°45 .
73 M.
15 May
0.25 a.m. 1 5°45'S. II3°45'E.
68 M.
,
•
•
•
34
• .' . • •
The line of demarcation bet1
and Indian Ocean w:
,
J
. VAN WEEL: MeteorologicalandHya
. The Sunda Strait carrieson waterfron
clearly marked by the isohalinefor 33%0
effectof theinflow isperceptibleat20and40;
The Southward waterdisplacementfror
and only to be perceivedby.the lower tern
(difference+0.50C.).Accordingto theisoth
reach,at the depth of 20 M., as far as Lat. ~
place throughthe GasparStraits, i.e. fromtl
Sea.This concurswith theobservationsmade
densitiesdecreasedfrom Strait Karimata in 1
isopycnalof 20·75at 20 M. depth).The tongl
the N. W. cornerof Borneoround to the S.
D drift in that direction; yet thisisnotso:betWI
? ChinaSeais filled with Java Seawaterof II
up to the surfacein this tongue.This become
ing 'the moresoutherncrossprofiles; thehori
etc. show that we are in the presenceof a N
At the 30 M. sectione. g. the 32.20%0isoh
Strait tongue-shapedtowardstheN. E. toapo
West of stati~nI4 wemay assumea faint Sou
part thereis found to exist a Southerlybotto
• 33.78%0' a m.(lx.0t of 22.- and a min.'temI
In conclusion we should like to discuss
ErgiinzungsheftNo. IOg of Petermann'sMitte
this meeting line would he along the 3 rd
and Born~o;further right acrossthe narrowest
at Lat. N. IO and in a straight line to N. Aus1
p. 223 the sameauthor revertsto the subject
waterfromtheTorresStrait probablyreachesao
and the limit is sUpposedto be a line COllIlectin
then proc~edingEastward.
Now on consideringthis problemin connec
by our inquiry, specialisedfor the N. W. and S
points are noticed:
In the N. W. monsoonit has becomeappaJ
the isohalineof (5.5°doo,which SCHOTTaccordil
border-line there, 'reachesto the equatorwher
weakly. The Strait 9f Malaccacarriesno water
the S. China Sea,so that the Southernportion c
tif(~lyof Pacific water mixed with rivpr 'W<>f"r
•
•
•
..
•
•,
•
•
.,
•
•
•
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Date and_Ihour I
.. '
Reckomng.and
depth
Depth
of Ob-
serva-
tion
t. S.
Current Obser-
vations
D· t' IvelocitYin
lrec Ion
em.p. sec.
Wind REMARKS
15 May.
I t027'S' II4°22'E'1
S.2S p.m.
SUl;. 1
28°632.47
80 M.
28°63
15 . I
28°S
2S
28°5-
•
.3528°5
45
S
5
28°13 14
6
7 3 5• 6·S2 "16 I9'S. II4°22'E.surf.-32.7°
7·S2
16°I3'S. II4°24'E."
°S
·S2
75 lVI.
528°S
IS
4526
3
6
..•
45_
'/606' S. II4°23'E.
. ~
I
~S 2/°7
9
" surf.7
9.20
6 3' S. II4°24'E."
-
10
" SOS9'S. S28°6
10.20"
'5°S6'S. II4°27'E.
0.
• I . 71 1\1.
5
°5 3
I28°5
I28°S 518
II
1"'4'S'"4',,'E.
surf·
'1..5°
"5°46' .II4°27~ .
2 m.n.
.1"4"5.~'4"8'E.:
"5
I
. I I
I
il
I .
•
-J:?"
•I
;• .•...
,',r -
.,- j.I. •..

